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Bevezető 
Irányítás, menedzsment 
A könyvtár működését meghatározó szabályzatok 
Az MTAtv. 19/A. § (7) bekezdésében foglalt felhatalmazásnak megfelelően – az előző évi 
előkészítési munkálataink alapján – elkészült az MTMT működésének szabályait tartalmazó 
elnöki határozat (az MTA elnökének 3/2017. (II. 24.) számú határozata), amely rögzíti az MTMT 
működésének döntéshozatali rendjét, a vezető testületek főbb feladatait. Az MTMT operatív 
irányítását a szűk körű MTMT Koordinációs Testület látja el. Az MTMT legfőbb döntéshozó 
testülete az MTMT Tudományos Tanács, amely felügyeli az adatbázis működtetését és 
fejlesztését, véleményezi és jóváhagyja az MTMT stratégiai terveit és beszámolóit. Az MTMT 
Tudományos Tanácsának alakuló ülésére 2017. március 20-án, a Koordinációs Testületére pedig 
2017. április 25-én került sor. A második félévben szintén összeült mindkét testültet. 
2017-ben szükségessé vált az MTA KIK működését meghatározó szabályzatok módosítása. Az 
alapító okirat módosítását 2017. június 30-án írta alá az MTA elnöke. A változások főbb elemei: 
az akadémiai törvénnyel összhangban az új szövegváltozatban már alapfeladatként szerepel a 
nemzeti tudományos bibliográfiai adatbázis (MTMT) működtetése, intézményünk alapfeladatai 
közé ismét bekerült – elsősorban gyűjteményeinkre vonatkozóan – az alapkutatási tevékenység; 
szintén aktualizáltuk a kormányzati funkció szerinti tevékenységbesorolást, amelyek közé 
felvettük a múzeumi (gyűjteményi, kiállítási, közművelődési) tevékenységet is. Az alapító okirat 
változásai miatt módosítani kellett a könyvtár szervezeti és működési szabályzatát is. Az MTAtv. 
értelmében az MTMT részletes működési rendje – benne az MTMT Osztály részletes feladatköre 
– az SZMSZ melléklete lett. Mivel az Akadémiai Levéltár különleges helyet foglal el az MTA 
életében, és A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. 
évi LXVI. törvény külön rendelkezik működéséről, igazgatósággá kívánjuk alakítani. Szintén 
szeretnénk létrehozni a – 2001-ig egyébként korábban létező – tudományos titkári munkakört. 
Az új munkakörök nem jelentik az engedélyezett létszámkeret változását, a levéltár igazgatói 
funkció bevezetése a magasabb vezetői megbízással rendelkező közalkalmazottak számát emeli 
meg egy fővel. A módosított SZMSZ-t az MTA Titkárság Jogi és Igazgatási Főosztálya jóváhagyta, 
jelenleg a Gazdasági Igazgatóság véleményezi az iratot. 
Az idei belső ellenőri munka vizsgálati tárgya a leltározási tevékenység, illetve a pénztár és 
pénzkezelés szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzése volt. Elkészült az intézmény integrált 
kockázatkezelési szabályzata, amelyben meghatároztuk a folyamatgazdákat, és előkészítettük az 
intézményi folyamattérképet.   
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1. Vezetői összefoglaló 
Az MTA Könyvtár és Információs Központ középtávú stratégiájában kijelölt feladatainak megfelelően 
tovább folytatta a digitalizálást és a retrospektív konverziót. A hagyományos könyvtári 
szolgáltatások mellett kiemelt hangsúlyt fektettünk az elektronikus szolgáltatások népszerűsítésére 
is. 2017 folyamán több jelentős szervezeti és funkcionális változás történt a könyvtár életében, ezek 
közül kiemelkedik, hogy az alapító okirat módosítását követően az MTA KIK ismét kutatóhellyé vált, 
és az Akadémiai Levéltár igazgatóságként működik tovább. Számos új kiadványunk mellett megjelent 
a könyvtárunk gyűjteményeinek kincseit bemutató reprezentatív Díszalbum magyar és angol nyelven 
(Calliotheca – Kincsek a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárából), kölcsönös együttműködési 
szerződést kötöttünk a Tajvani Nemzeti Könyvtárral, csatlakoztunk a világ elektronikus 
katalógusához, a WorldCathez. Jelentős szerepet vállaltunk az országos szakkönyvtárak 
érdekképviseletében, az Országos Könyvtári Rendszer tervezésében, a könyvtárakra vonatkozó 
kulturális statisztika megújításában, az akadémiai intézeti szakkönyvtárakkal való szakmai 
együttműködésben és a változó jogszabályok véleményezésében. Az Arany-emlékév kapcsán számos 
program megvalósításában hatékonyan veszünk részt.  
Az MTA vezetősége határozata alapján a Lukács Archívum az MTA Könyvtár és Információs Központ 
része marad, működési helye pedig továbbra is Lukács György egykori Belgrád rakparti lakása. Az 
MTA Titkárság Jogi és Igazgatási Főosztályának közreműködésével júliusban módosítottuk a bérleti 
szerződést: a két bérlemény közül csak az egykori lakást tartjuk fenn tovább, a tetőtéri helyiség 
használati jogát visszaadtuk az önkormányzatnak, és az ott lévő Lukácsról szóló szakirodalmat az 
MTA KIK törzsgyűjteményében helyeztük el.  
Az Árnyékban éles fény vagy – A Radnóti házaspár fényképei című kötet Fitz József-könyvdíjat kapott. 
A díjat a könyvtárosok szavazatai alapján ítélik oda az előző évben megjelent, a könyvtáros szakma 
által legértékesebbnek, legszebbnek tartott könyveknek. A kötetet, az állományunkban található 
képek felhasználásával 2016-ban jelentette meg a Jaffa Kiadó, szerkesztője az MTA Könyvtár és 
Információs Központ munkatársa, Krähling Edit. 
2017 folyamán második alkalommal rendeztük meg a könyvtár Szakmai napját, mely az alapító gróf 
Teleki József felajánlásának évfordulójához kötődik. Összejövetelünk legfőbb célja, hogy megismerjük 
a különböző osztályok munkáját, megbecsüljük kollégáinkat és az általuk végzett munkát. 
Bemutatkozott a Keleti Gyűjtemény, a Szakinformatikai Osztály és Teleki József által felajánlott 
könyvtár összetételébe pillanthattunk be, ezen kívül az előttünk álló feladatokról hallhattunk 
előadást és főigazgató úr értékelte a könyvtár munkáját. 
Könyvtárunk vendége volt szeptemberben és szakmai megbeszélést folytattunk Sonia Poulin IFLA 
tisztségviselővel, majd októberben Frédéric Barbier francia könyvtörténészt köszönthettük 65. 
születésnapja alkalmából. 
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2. Igazgatás 
2.1 Szervezet, szervezeti változás, organogram 
Az Akadémia vezetésének megbízásából az MTA Könyvtár és Információs Központ szakmai 
felügyeletét Vékás Lajos, az MTA alelnöke irányításával az MTA Vezetői Kollégium Könyvtári 
Bizottsága látja el. A bizottság 2017. december 6-án ülésezett. 
A könyvtár szervezeti egységei:  
1. Igazgatóság  
Főigazgató:     Monok István, az MTA doktora, egyetemi tanár 
Általános főigazgató-helyettes:  Gaálné Kalydy Dóra 
Informatikai főigazgató-helyettes: Holl András 
Gazdasági igazgató:    Jakócs Tamás  
Belső ellenőrzés:    Szeitl Mihályné 
2. Gyűjteményszervezési Osztály  
vezetője:     Kőrösi Csilla Júlia 
3. Tájékoztatási és Olvasószolgálati Osztály  
vezetője:     Haffner Rita  
4. Kézirattár és Régi Könyvek Gyűjteménye  
vezetője:     Babus Antal, PhD 
5. Keleti Gyűjtemény  
vezetője:     Kelecsényi Ágnes, PhD 
6. Akadémiai Levéltár  
vezetője:     Hay Diana, dr. univ. 
7. Szakinformatikai Osztály  
 vezetője:     Bilicsi Erika 
8. Informatikai Üzemeltetési Osztály 
vezetője:     Holl András 
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9. EISZ Titkárság 
 vezetője:    Urbán Katalin 
10. Gazdasági Osztály  
vezetője:     Jakócs Tamás  
11. Magyar Tudományos Művek Tára  
vezetője:  2017. január 31-ig:  Seres József  
2017. február 1-től: Áts József 
12. Tudománypolitikai és Tudományelemzési Osztály  
vezetője:     Soós Sándor, PhD 
 
A Közalkalmazotti Tanács elnöke Tóth Gábor, a reprezentatív létszámmal bíró szakszervezet 
vezetője Láng Klára. 
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Organogram  
 
 
Főigazgató 
Informatikai főigazgató-helyettes 
Magyar 
Tudományos 
Művek Tára Osztály 
Ügyfélszolgálati és 
Adatellenőrzési 
Csoport 
Adatbázis-
karbantartó 
Csoport 
Oktatási Csoport 
Szakinformatikai Osztály 
Repozitóriumi 
Csoport 
DOI Iroda 
Digitalizáló Műhely 
Tudománypolitikai és 
Tudományelemzési 
Osztály 
EISZ Titkárság Informatikai 
Üzemeltetési 
Osztály 
Általános főigazgató-helyettes 
Igazgatóság 
Igazgatási 
Titkárság 
Tájékoztatási és 
Olvasószolgálati 
Osztály 
Folyóirat Csoport 
Kötészet* 
Raktárszolgálat 
Gyűjtemény-
szervezési Osztály 
Hálózati Csoport 
Kézirattár és Régi 
Könyvek 
Gyűjteménye 
Lukács Archívum 
Keleti Gyűjtemény Akadémiai Levéltár 
Belső ellenőr 
Gazdasági 
igazgató 
Gazdasági Osztály 
* 2017. július 1-én a Kötészet megszűnt mint a könyvtár részlege, a munkatársakat az 
Országos Széchényi Könyvtár vette át. 
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2.2 Munkatársak 
Kitüntetések, elismerések 
Márciusban Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetésben részesült Holl András informatikai 
főigazgató-helyettes az országos tudományos digitális információszervezési feladatok 
ellátásáért, a tudományos információkhoz való szabad hozzáférést szervező európai 
mozgalmakban való aktív és meghatározó részvételért. 
Seres József, az MTMT osztály vezetője 2017. április 19-én, a Networkshop 2017 konferencián 
Hungarnet Menedzser Díjban részesült az NIIF Műszaki Tanácsának és Etikai Bizottságának 
tagjaként, a Hungarnet Felügyelő Bizottságának elnökeként, a Networkshop konferenciák 
Programbizottságának tagjaként kifejtett sokéves áldozatkész munkájának elismeréseként. 
Augusztusban Babus Antalt, a Kézirattár és Régi Könyvek Gyűjteményének osztályvezetőjét 
Balog Zoltán, az Emberi Erőforrások Minisztériuma vezetője Magyar Arany Érdemkereszt 
kitüntetésben részesítette.  
Farkas Andrea, az MTMT munkatársa a 2017-es 17. FINA Masters Világbajnokságon 
aranyérmet nyert egyéniben a női műugrás 1m, 3m és torony számaiban, valamint szintén 
aranyérmet szerzett női szinkron torony számban. 
Személyi változások 
A Tájékoztatási és Olvasószolgálati Osztályon 2017. október 1-jétől Dr. Bedecs László tartós 
külföldi munkavállalás miatt fizetés nélküli szabadságon van. A Könyvtár vezetősége októbertől 
Nagy Erikát nevezte ki a Folyóirat Csoport vezetőjének.  
A Keleti Gyűjteményben 2017. február 1-től 1 éves határozott idejű szerződéssel dolgozott 
Simonkay Zsuzsanna könyvtáros, aki március 1-től táppénzen, illetve tgyás-on tartózkodott. 
Megbízási szerződéssel május hónapban Sarac Orsolya, júliustól-január végéig Bálint Csilla 
látott el címleírói feladatokat. 
A Kézirattár és Régi Könyvek Gyűjteményében Lisztes Nikolett 2017. november 1-jei hatállyal 
belépett, a Lukács Archívumból Kardos András nyugdíjba vonult. 
A Gyűjteményszervezési Osztályon Pozsonyi Ágnes, a folyóiratok feldolgozásával foglalkozó 
munkatárs március elején nyugdíjba vonult. Munkáját Tankó Beáta vette át. November 2-án 
munkába állt az új munkatárs, Budai Petra, akinek elsődleges feladata a törökbálinti raktárban 
található, 1601 és 1800 között megjelent, idegennyelvű régi könyvek feltérképezése, rekordjaik 
kiegészítése/javítása, ill. szükség esetén rekatalogizálása. November 30-án Gyuricza Andrea 
fiatal kutatói ösztöndíja lejárt. December elsejével könyvtári státuszban folytatja munkáját az 
osztályon, egyúttal megbízott osztályvezető-helyettesként ütemezi és felügyeli a feldolgozási 
munkafolyamatokat. 
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Szakmai gyakorlat, közösségi szolgálat 
A Gyűjteményszervezési Osztályon 2017. június 26. és augusztus 25. között két egyetemista végezte 
szakmai gyakorlatát a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Csíkszeredai Karáról ERASMUS 
ösztöndíj keretében. Szeptemberben könyvtárszakos mesterképzésben részt vevő hallgató végezte 
ugyanitt 65 órás szakmai gyakorlatát az ELTE-ről, aki a WorldCat betöltés előkészítése keretében 
zajló rekordjavításokban vett részt. Gyakorlati ideje alatt egy-egy fél napot a Kézirattárban, a Keleti 
Gyűjteményben, illetve az Olvasószolgálaton töltött. Nyár folyamán két középiskolás diákot 
mentorált az osztály közösségi szolgálat keretében. 
A Keleti Gyűjtemény ismét lehetőséget biztosított középiskolásoknak 50 órás közösségi szolgálat 
végzésére. 2017-ben a három szünidei időszakban összesen 81 fő 572,5 munkaórát teljesített. A 
diákok a Scheiber-levelezés rendezésében és pecsételésében, a levelek számozásában és rövid leírás 
készítésében vettek részt. Ezen alapleírások felhasználásával a könyvtár munkatársai 1868 levél 
adatait töltötték fel az ALEPH-be. A gimnazisták ezen kívül a retrokonverzióban leírt könyvek 
őrjegyei alapján a katalóguscédulák leválogatásában vettek részt.  
Ráduly Étienne Benedek, az École Normal Superieure de Lyon filozófia szakos hallgatója május 19-től 
június 16-ig a Lukács Archívumban végezte szakmai gyakorlatát. Kutatási témája: Lukács francia 
recepciója. Munkájának eredménye két terjedelmes bibliográfia, részben a francia nyelvű hagyatéki 
sajtóból, részben a Lukáccsal készült interjúkból, illetve róla szóló cikkekből, kéziratokból álló anyag. 
Ösztöndíj 
Tankó Beáta, a Gyűjteményszervezési Osztály munkatársa 2017. szeptember 18. és október 15. 
között könyvtárunk képviseletében részt vett az Országgyűlési Könyvtár és az MKE szervezésében 
megvalósuló „Könyvtár, ami összeköt” programban.  
Könyvtári együttműködés 
November 14-17. között a könyvtár képviseletében Kőrösi Csilla Júlia részt vett a KSH Könyvtárában 
megrendezett Könyvtár-statisztikai workshopon, melynek célja a jelenleg érvényben lévő OSAP 1442 
jelű könyvtár-statisztikai kérdőív újragondolása és megújítása volt. A szükséges utómunkálatok 
elvégzése és a javaslatok végleges formába öntése után a workshop eredményeképpen létrejövő új 
statisztikai adatlapot és útmutatót továbbítjuk az EMMI és a Könyvtári Intézet felé. 2017-ben a 
Gyűjteményszervezési Osztály két munkatársát, Kasza Zsófiát és Gyuricza Andreát felkérték az OSZK 
HUNMARC-MARC21 átállásának előkészületeiben való részvételre.  
Halálozás 
Fekete Géza, könyvtárunk nyugalmazott osztályvezetője, életének 91. évében, 2017. április 6-án 
elhunyt. Fekete Géza 1959-től 2001-ig dolgozott az Akadémiai Könyvtárban, 1972 és 1985 között az 
akkori Szerzeményezési Osztály vezetőjeként. 
2017. június 16-án elhunyt Szersén Gáborné Ildikó, az Igazgatóság munkatársa. 
Életének 88. évében, 2017. július 31-én elhunyt Beck Mihály akadémikus, a komplex vegyületek 
kémiájának nemzetközi hírű szakértője. A tudós több mint 250 tudományos publikáció és számos 
ismeretterjesztő írás szerzője vagy társszerzője volt, emellett 23 szabadalom fűződött a nevéhez. 
2009-ben éremgyűjteményének egy részét az MTA Könyvtárának ajándékozta. 
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Munkajogi létszám Intézet összesen (fő) 
2017. január 1-én 114 
évközi belépés +9 
évközi kilépés -7 
2017. december 31-én 116 
2017. december 31-i redukált létszám 111 
 
A 2017. december 31-i állományi 
létszámból: 
Intézet összesen 
Teljes munkaidőben foglalkoztatott 103 
Részmunkaidőben foglalkoztatott 13 
2017. december 31-i állományi létszám 116 
2017. december 31-i redukált létszám 111 
 
Foglalkoztatás jogcíme 
Éves átlagos statisztikai 
állományi létszám 
Teljes munkaidőre 
átszámított havi 
átlagbér (Ft) 
Teljes munkaidőben 
foglalkoztatottak 
103 308 000 
Részmunkaidőben 
foglalkoztatottak 
13 175 800 
 
Jubileumi jutalomban részesültek Kifizetett jubileumi jutalom (Ft) 
4 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott 6 472 200 
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Munkakör 
Munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók 
vállalkozó 
önkéntes 
segítők, 
egyéb 
összesen 
teljes 
munkaidős 
rész-
munkaidős 
részmunka-
idős 
átszámítva 
Együtt az együttből 
vezető 
1. 2. 3. 4.=1.+2 5.(4.-ből) 6. 7. 8.=4.+6.+7. 
1 
Felsőfokú végzettséggel 
rendelkező szakmai 
munkakörökben 
könyvtáros 63 5 3,5 68 11 0 0 68 
2 informatikus, 
rendszerszervező 
1 0 0 1 1 0 0 1 
3 egyéb 13 2 1 15 5 0 0 15 
4 együtt (1-3.) 77 7 4,5 84 0 0 0 84 
5 
Felsőfokú végzettséggel nem 
rendelkező szakmai 
munkakörökben 
könyvtáros, 
segédkönyvtáros, 
könyvtáros asszisztens 
5 0 0 5 0 0 0 5 
6 informatikus, 
rendszerszervező 
2 0 0 2 0 0 0 2 
7 egyéb 6 0 0 6 0 0 0 6 
8 együtt (5-7.) 13 0 0 13 0   0 0  13 
9 Szakmai munkakörben összesen (4+8) 90 7 4,5 97 0 0 0 97 
10 
Egyéb (nem szakmai) 
munkakörben 
gazdasági, ügyviteli 
alkalmazott 
13 3 1,5 16 4 0 0 16 
11 műszaki, fenntartási 0 0 0 0 0 0 0 0 
12 egyéb 0 3 2,25 3 0 0 0 3 
13 együtt (10-12.) 13 6 3,75 19 0 0 0 19 
14 Mindösszesen (9+13) 103 13 8,25 116 21 0 0 116 
15 Könyvtáros munkakörben dolgozók átszámítva teljes munkaidősre (= 1/1+1/3+5/1+5/3) (fő) 71,5 
16 Az összesből közalkalmazott (14. sorból)        116 
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A foglalkoztatott közalkalmazottak korösszetétele 2017. december 31-i tényleges állapotnak megfelelően 
Munkakör megnevezése a 
150/1992.XI.20. Korm. 
rendelet szerint 
35 év alattiak 
létszáma 
35 – 62 évesek 
létszáma 
63 – 70 évesek 
létszáma 
70 év felettiek 
létszáma 
Összesen 
t nyleges átszámított t nyleges átszámított t nyleges átszámított Tényleges átszámított tényleges átszámított 
Főkönyvtáros 0 0 31 30 3 3 0 0 34 33 
Könyvtáros 8 8 22 22 0 0 0 0 30 30 
Főlevéltáros 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 
Levéltáros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Informatikus 4 4 4 4 0 0 0 0 8 8 
Segédkönyvtáros 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 
Segédlevéltáros 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 
Könyvtáros asszisztens 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 
Könyvtári/levéltári 
restaurátor 
0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 
Könyvtári/levéltári 
könyvkötő, fotós 
0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 
Raktáros 0 0 8 8 0 0 0 0 8 8 
Könyvtári szakmai 
munkakör összesen 
12 12 74 73 3 3 0 0 89 88 
Gazdasági, műszaki 
szakalkalmazott 
3 3 14 12 1 1 0 0 18 16 
Gazdasági, műszaki, 
igazgatás ügyintéző 
0 0 9 7 0 0 0 0 9 7 
Szakmunkás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Kisegítő alkalmazott 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Nem könyvtári szakmai 
munkakör összesen 
3 3 23 19 1 1 0 0 27 23 
Intézet összesen 15 15 97 92 4 4 0 0 116 111 
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2.3 Belső ellenőrzés 
A belső ellenőrzés munkája 
A kockázatelemzésen alapuló és jóváhagyott Belső Ellenőrzési Munkaterv alapján a 2017. évre 
két új konkrét vizsgálatot tervezett az ellenőrzés, valamint az előző ellenőrzési javaslatok 
szerinti utóvizsgálatokat és a tanácsadói tevékenységet. 
A helyszíni vizsgálatok és a jelentések elkészültek, azonban az intézkedések megvalósítása 
folyamatban van és egy részük áthúzódik 2018-ra. 
Ezeken kívül egyéb vezetői feladatok keretén belül a 2017-ben megvalósuló feladatok: 
− Elkészültek az év eleji beszámolók a külső és belső ellenőrzések intézkedéseivel 
kapcsolatban, amelyek közül a külső ellenőrzésekről a beszámoló már beküldésre került 
a megadott határidőre az MTA Ellenőrzési Főosztálya részére. A belső ellenőrzésekről 
történő beszámoló beküldési határideje 2018. február 15. 
− Elkészült és a főigazgató által jóváhagyásra került a 2018. évi Belső Ellenőrzési 
Munkaterv. 
− Egyéb vezetői feladatok körében az adminisztrációs feladatok végrehajtása megtörtént 
csakúgy, mint az egyéb, az intézmény vezetősége felé továbbított beszámolók, tervezés. 
− Az új kockázatelemzési módszer bevezetése, annak módszertani kidolgozása és a 
mellékletek szerinti táblázatok elkészítése, az arra történő belső ellenőrzési tanácsadás 
és az elkészítésével kapcsolatos felügyelet folyamatos volt 2017-ben. Az 1. számú 
melléklet az Integrált Kockázatkezelési Szabályzat melléklete. A további mellékletek 
elkészítése: a munkalapok, a gyűjtő- és összesítőlapok a folyamatgazdák – osztályvezetők 
és szakdolgozók – részére.  
− Tanácsadói feladatok ellátása. 
A 2017-es évben az integrált kockázatkezelési feladatok bevezetése, szabályzatának kidolgozása, 
a folyamatgazdák feladatainak kijelölése és adminisztrációjának megszervezése és tanácsadása 
miatt a tanácsadói tevékenységi feladatok ellátása megnövekedett, és valamennyire csökkent a 
konkrét ellenőrzés. Ettől függetlenül az MTA Ellenőrzési Főosztálya egy 2017. évi instrukciója 
alkalmával javasolta is a belső ellenőrök részére a tanácsadási tevékenységi idő növelését és 
annak tervezését is. Ezt az integritás bevezetése is megköveteli.  
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2016. november 1-től a főfoglalkozású közalkalmazotti jogviszony szerint alkalmazott belső 
ellenőr (belső ellenőrzési vezető) betegállományba került, illetve 2017-ben megkezdte szülési 
szabadságát. A szülési szabadság, majd a GYED–GYES ideje alatt 1 fő belső ellenőr látja el 
szerződéses jogviszony szerint a belső ellenőrzési vezetői és belső ellenőri, valamint a 
tanácsadói feladatokat is.  
Az MTA Ellenőrzési Főosztálya a rendszeres kapcsolattartás és tervezés, éves munkaterv 
végrehajtása és beszámoltatása tekintetében a helyettesítő belső ellenőr munkájával elégedett, 
negatív visszajelzés nem történt a fenntartó/felügyeleti szerv részéről. 
A belső ellenőr 2017-ben a törvényben előírt szakmai továbbképzésnek eleget tett, valamint a 
vizsgán megfelelően teljesített, erről tanúsítványt is kapott. 
A belső ellenőrzések intézkedései 
A 2017. évre tervezett konkrét vizsgálat során két ellenőrzési feladat zárult le a belső ellenőr 
részéről. 
Az intézkedési tervek elkészítése áthúzódik 2018-ra az integritás bevezetésével, és annak 
gyakorlati megvalósításával kapcsolatos feladatok és tanácsadás végzése miatt.  
Az intézkedési tervek javaslati pontjait, a határidőket és a felelősöket a gazdasági igazgatóval a 
belső ellenőr 2018-ban fogja egyeztetni, majd utána megküldeni a főigazgató részére jóváhagyás 
céljából. 
  
23% 
38% 
23% 
16% 
2017. évi belső ellenőrzési tevékenység 
Ellenőrzések
Tanácsadás
Vezetői feladatok
Beszámolók, munkatervek
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3. Gyűjteményszervezés 
3.1. Állományalakítás 
A könyvtár állománya 2017-ben 10 550 dokumentummal gyarapodott 107 620 536 Ft 
naplóértékben, ebből a Keleti Gyűjtemény gyarapodása 1237 darab volt, 18 972 282 Ft 
naplóértékben.  
 
Az elmúlt évben az Akadémia támogatásának köszönhetően a könyvtár többletforrással 
rendelkezett az állománygyarapítás terén, így a vétel aránya a 2016-os évhez képest növekedést 
mutat: az állományba vett dokumentumok darabszámát tekintve 18%-ot tesz ki, értékben 
azonban az összes gyarapodás 48%-a. Bízunk benne, hogy 2018-ban is részesülünk hasonló 
jellegű és mértékű támogatásban az MTA részéről, ezzel is elősegítve azt, hogy országos 
szakkönyvtárként vállalt feladatainknak eleget tehessünk a főgyűjtőkörünkbe tartozó 
szakirodalom minél teljesebb körű gyarapításával.  
Az ajándékként beérkezett és állományba vett dokumentumok darabszáma a korábbi évek 
mutatóihoz hasonlóan 42%-a, összértéke 20%-a, a csere útján beszerzett anyag darabszáma 
25%-a, értéke pedig 27%-a, míg a kötelespéldányként érkezett dokumentumok száma 11%-a, 
értéke pedig 3%-a volt a teljes éves gyarapodásnak. 
2017-ben 112 dokumentumot töröltünk az állományból összesen 66 055 Ft értékben. 
 
ajándék 
42% 
KFB 
1% 
csere 
25% 
kötelespéldány 
11% 
vétel 
18% 
NKA 
3% 
Beszerzés módja szerinti megoszlás  
(darabszám alapján) 
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Követve a korábbi évek tendenciáját, nemzetközi cserepartnereink száma 2017-ben is csökkent. 
Míg két új partnerrel tudtuk beindítani a cserét, nyolc korábbi partner jelezte, hogy nem tud a 
továbbiakban eleget tenni a cseremegállapodásunknak. Jelenleg 68 ország 706 intézményével 
folytatunk kiadványcserét és 16 országban van tíznél több partnerünk az alábbi grafikon szerint: 
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A Keleti Gyűjtemény ORI adatbázisába a Gyűjteményszervezési Osztály és a Keleti Gyűjtemény 
közösen 1273 tételt leltározott be. Ebből könyv 991, folyóirat 277, CD 1, kartográfiai 
dokumentum 4. Az ajándék, csere illetve vétel útján beérkezett könyvek, ill. folyóiratok becsült 
értéke: 18 972 282 Ft. Dr. Korvin Gábor professzor 2017-ben is adományaival gyarapította a 
Gyűjteményt: 65 könyvet ajándékozott 855 770 Ft értékben. A vétel útján beszerzett 
dokumentumok összesen: 177 db, 7 723 004 Ft értékben, ebből 93 db könyv, 2 159 803 Ft. 
Kötelespéldányként 55 mű érkezett 205 905 Ft értékben. A tajvani National Central Library, 
Center for Chinese Studies-szal kötött megállapodás keretében 177 általunk válogatott – 
leginkább az Academia Sinica kiadásában megjelent – tudományos művet kaptunk ajándékba.  
A Kézirattár és Régi Könyvek Gyűjteménye belső gyarapodása raktárból 
Mela, Pomponius: De situ orbis libri tres … Antverpiae : ex officina C. Plantini, [1582]. 
Német egyetemi tézisfüzetek. 16/17. század. 
Ammianus, Marcellinus: Rerum sub impp. Constantio, Iuliano, Ioviane, Valentiniano, & 
Valente, per XXVI annos gestarum … Lugduni : apud F. Le Preux, 1600. 
Sallustius Crispus, Caius: De L. Sergii Catilinae coniuratione ac Bello Iugurthino historiae ... 
Lugduni : apud haered. S. Gryphii, [1561]. 
Dilich, Wilhelm: Ungarische Chronica … Gedruckt zu Cassel : durch W. Wessel, 1600. 
Foglietta, Uberto: De caussis magnitudinis imperii Turcici. Lipsiae : impr. M. 
Lantzenberger, impensis H. Grosii, 1594. 
Mylius, Martinus: Hortus philosophicus … Gorlicii : I. Rhamba excudebat, 1597. 
Boethius, Anicius Manlius Severinus: De consolatione philosophiae … Lugduni : apud A. 
Marsilium, 1581. 
Lubomirski, Stanisław Herakliusz: De vanitate consiliorum liber unus … Tyrnaviae : typis 
Academicis, per J. A. Hörmann, 1701. 
Valerius, Maximus: Neun Bücher … Getruckt zu Franckfurt am Mayn : durch P. Schmid, in 
Verlegung S. Feyerabends und S. Hueters, 1565. 
Vergilius Maro, Publius: Bucolicorum, Eclogae X, Georgicorum libri IIII, Aeneidos libri XII … 
Parisiis : apud S. Nivellium, 1600. 
Ajándék 
Goethe, J. W. von: Natur … Wien–Leipzig : Verl. der Wiener Graphischen Werksätte, 1922. 
(Ajándékozó: Arnóth József, Basel) 
Leonhard, Carl Cäsar von: Bedeutung und Stand der Mineralogie … Frankfurt a. M. 
[München]: Hermann Buchhandl., 1816. (Ajándékozó: Arnóth József, Basel) 
Wiesner, Adolf C.: Ungarns Fall und Görgey’s Verrath mit mehreren Aktenstücken. Zürich : 
C. Köhler, 1849. (Ajándékozó: Arnóth József, Basel) 
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Seffenzoff, Paul: Der Bergwerkssträfling oder die Opfer russischer Tyrannei in den 
Quecksilberminen Sibiriens … Berlin : A. Weichert, [s. a.]. (Ajándékozó: Arnóth József, 
Basel) 
Conze, Alexander: Reise auf den Inseln des Thrakischen Meeres. Hannover : C. Rümpler, 
1860. (Ajándékozó: Arnóth József, Basel) 
Pérez, Antonio: Relaçiones de Antonio Perez secretario de estado, que fue del rey de España 
don Phelippe II. deste nombre … [Genève?] : [s.n.], 1624. (Ajándékozó: Kahla, Margaret 
[szül. Koralewski Margit]) 
Tudományos Gyűjtemény (1821), 12. köt. (Ajándékozó: Központi Antikvárium) 
 
 
 
991 
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1 
4 
1. Könyv
2. Folyóirat
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Kartográfiai dokumentum
Állományalakítás 
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55 
Vétel
Köteles példány
ORI statisztika 
beszerzés 
módja szerint I. 
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3.1.1 Könyvek 
Vétel 
2017-ben az Akadémia állománygyarapítási céllal nyújtott támogatásának köszönhetően 
valamelyest növelni tudtuk a vételben beszerzett könyvek számát. Míg 2016-ban csupán 304 
könyvet tudtunk vásárolni 8 556 761 Ft értékben, 2017-ben már 686 kötettel gyarapodott az 
állomány, melyek naplóértéke 15 146 567 forint volt. A megvásárolt könyvek 4,37%-a hazai 
kiadvány volt, külföldről 656 kötetet szereztünk be 15 037 288 Ft naplóértékben. A korábbi 
évekhez hasonlóan, az ODR támogatás terhére csak idegen nyelvű dokumentumot rendeltünk 
(62 kötet), melyek értéke 1 066 771 Ft volt. A vételben beszerzett kiadványok jelentős része 
ezúttal is olvasóink javaslatait figyelembe véve került megrendelésre. 
A Keleti Gyűjtemény részére 93 kötetet vásároltunk 2017-ben, 2 159 803 Ft értékben. 
Csere 
2017 során a nemzetközi csere keretében beérkező 1094 könyv közül 999 tételt vettünk 
állományba, 10 452 102 Ft értékben. A Keleti Gyűjtemény nemzetközi csere eredményeképpen 
történő gyarapodása 141 kötet volt, 1 413 835 Ft értékben. 
Partnereinknek kiküldött könyv-duplumlistáinkról 244 kötetet juttattunk el 10 intézménynek, 
kiajánlottunk továbbá válogatott partnereink részére néhány saját, illetve hazai kiadók által a 
nemzetközi csere céljaira felajánlott kiadványt. 131 példányra érkezett igény, a járó 
sorozatokkal együtt így összesen 434 könyvet küldtünk ki partnereinknek. 
Cserepartnereinktől 2017-ben is több száz duplumlistát kaptunk válogatásra. Ezek közül 83 
esetben tudtunk gyűjteményünkbe illő könyveket válogatni. Összesen 493 monográfiát kértünk, 
az igényelt kötetek több mint fele be is érkezett könyvtárunkba. 
Ajándék 
177 
65 
Ajándék (külföldi)
Dr. Korvin Gábor
professzor ajándéka
ORI statisztika 
beszerzés 
módja szerint 
II. 
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A korábbi évekhez hasonlóan 2017-ben is magas volt az ajándékként beérkezett kötetek száma. 
Az összgyarapodás 44%-át (darabszám szerint) tették ki a nagylelkű adományozók jóvoltából 
beérkezett és állományba vett kiadványok (3041 kötet, 16 635 463 Ft értékben). Az 
adományozók közül külön említést érdemelnek az alábbiak: 
− Dr. Korvin Gábor professzor, aki 2016-os nyugdíjazásáig a Keleti Gyűjtemény legfőbb 
támogatója volt, 2017-ben is 75 kötettel gyarapította a különgyűjtemény állományát. 
− Arnóth József, Svájcban élő mineralógus 2016-ban mintegy 2000 kötettel ajándékozta 
meg könyvtárunkat, melyek közül 2017-ben 594 cím került feldolgozásra. A gyűjteményt 
Arnóth úr további kötetekkel fogja kiegészíteni a közeljövőben.  
− William J. Mc Cormack ír irodalomtörténész és költő, a Royal Irish Academy rendes, ill. a 
SZIMA tiszteletbeli tagja 2016 novemberében felajánlotta könyvtárunknak mintegy 1000 
kötetből álló szakkönyvgyűjteményét az ír irodalomtörténet tárgyköréből. Az 
adományozási szándékot decemberben szerződés követte. 2017 folyamán a 
könyvgyűjtemény könyvtárunkból hiányzó köteteit (536 db) állományba vettük, a 
duplumokat a szerződés értelmében az ELTE Angol-Amerikai Intézet Anglisztika 
Tanszékének adtuk át. Év végén érkezett még egy kisebb, mintegy 150 kötetet számláló 
szállítmány, a kötetek feldolgozása folyamatban van. 
− Anton Schindling tübingeni történészprofesszor mintegy 300 folyóméternyi válogatott 
szakkönyvet adományozott nekünk a történelem, történettudomány és 
társadalomtudományok tárgyköréből. A gyűjtemény feldolgozását megkezdtük, 2017 
decemberében 24 kötetet vettünk állományba. 
− Tilo Brandis, a berlini Staatsbibliothek Kézirattárának korábbi vezetője könyvtárunknak 
adományozta megközelítőleg 1500 kötetet tartalmazó művelődés- és művészettörténeti 
gyűjteményét. 
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Az MTA kutatóintézeteivel folytatott kiváló együttműködésnek köszönhetően 2017-ben is 
számos tudományos kiadvánnyal gazdagodott könyvtárunk állománya, ezzel is hozzájárulva, 
hogy eleget tudjunk tenni vállalt kötelezettségünknek, az Akadémia égisze alatt publikált 
tudományos munkák teljesség igényével történő összegyűjtésének és megőrzésének. 
Hasonlóan zökkenőmentes volt az MTA Könyv- és Folyóirat-kiadó Bizottsága által támogatott 
kiadványok beszolgáltatása. 2017-ben 31 kötet érkezett ebből a forrásból, 124 420 Ft értékben.  
Kötelespéldány 
Az elmúlt évben is éltünk válogatási jogunkkal és heti rendszerességgel részt vettünk az OSZK 
kötelespéldány-válogatásán, bejelölve a gyűjtőkörünknek megfelelő kiadványokat. Állományunk 
2017-ben 841 kötettel gyarapodott ebből a forrásból 2 638 123 Ft naplóértékben. 
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Duplum- és fölöspéldány-felajánlás 
Duplum- és fölöspéldányainkból tavaly 15 – köztük egy határon túli – könyvtár válogatott, 
összesen 470 kötet talált gazdára az alábbi táblázatban foglaltak szerint: 
Intézmény Város Db 
ELTE Angol-Amerikai Intézet Könyvtára Budapest 112 
Az 1956-os Forradalom és Szabadságharc Emlékére Alapítvány Veszprém 88 
Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum Budapest 70 
Országos Széchényi Könyvtár Budapest 52 
Bethlen Gábor Dokumentációs Könyvtár Nagyenyed 48 
Móra Ferenc Általános Iskola Szigetújfalu 45 
Ludwig Múzeum Budapest 16 
Magyar Nemzeti Galéria Budapest 11 
Budapest Főváros Levéltára Budapest 9 
ELTE TTK Budapest 7 
Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Népzenei Könyvtár Budapest 6 
MTA BTK Irodalomtudományi Intézet Budapest 3 
MTA BTK Nyelvtudományi Intézet Budapest 1 
MTA BTK Filozófiai Intézet Budapest 1 
Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar Budapest 1 
Összesen:   470 
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3.1.2 Folyóiratok 
2017-ben 7700 folyóiratfüzetet érkeztettünk, 3626 folyóiratkötetet vettünk állományba 
(61 965 643 Ft értékben) és 36 új folyóiratot dolgoztunk fel. 
A gyarapodás módja szerinti megoszlás ebben az évben is a tavalyihoz hasonlóan alakult. Az 
állományba vett folyóiratok csaknem fele (44%) cserepartnereinktől érkezett, míg a vételben 
beszerzett folyóiratok a gyarapodás 32%-át, az ajándékként érkezettek pedig 17%-át tették ki. A 
kötelespéldányként kapott és az MTA Könyv- és Folyóirat-kiadó Bizottsága által támogatott 
tételek aránya idén is 3-3%-a volt a teljes folyóirat-gyarapodásnak.  
Vétel 
2017-ben a naplózott folyóiratkötetek 32%-át (715 egység, 36 735 500 Ft értékben) vétel útján 
szereztük be, érték alapján ez az éves folyóirat-gyarapodás 59%-a volt.  
A 2015-ben két évre kötött szállítói szerződésünk a csehországi Suweco-val 2017. december 31-
én lejárt, így a nyár folyamán újabb közbeszerzést indítottunk e tárgyban a 2018-2019-es 
évfolyamokra. A közbeszerzést ezúttal is a Suweco nyerte, így zökkenőmentesen folytatódhat a 
szállítás. A 2018-ra nyomtatott verzióban előfizetett külföldi folyóiratok száma 390 – ezek a 
főgyűjtőkörbe tartozó legfontosabb periodikák –, az EISZ keretében előfizetett adatbázisokon 
keresztül azonban mintegy 35 000 teljes szövegű elektronikus folyóirathoz férhetnek hozzá 
olvasóink. 
A hazai vételes folyóiratokat néhány kivételtől eltekintve ezúttal is a Magyar Postánál, illetve a 
Könyvtárellátónál fizettük elő.  
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Csere 
Az év folyamán 1781 hazai nyomtatott folyóiratfüzetet küldtünk ki partnereinknek. Online 
elérést 101 partnerünk igényelt, közülük 21 kért az online mellett nyomtatott Akadémiai 
folyóiratokat is.  
Ajándék 
2017-ben 365 folyóiratkötetet kaptunk ajándékként 4 993 456 Ft naplóértékben. Hazai 
forrásból 161 kötet érkezett 1 275 287 Ft értékben, külföldről 177 kötet 2 610 499 Ft értékben. 
Az ajándékok a korábbi évekhez hasonlóan kiadóktól, szerkesztőségektől, magánszemélyektől, 
hagyatékokból, külföldi intézményektől, valamint a Nemzeti Kulturális Alaptól érkeztek. 
Kötelespéldány 
Éppúgy mint a könyvek esetében, a folyóiratok beszerzése terén is fontos tényező maradt a 
kötelespéldány. 2017-ben 70 folyóiratkötet került állományba a szolgáltatásnak köszönhetően, 
összértékük 637 550 Ft-ot tett ki. 
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Duplum- és fölöspéldány-kiajánlás 
2017-ben is több duplum- és fölöspéldánylistát küldtünk ki válogatásra 
partnerkönyvtárainknak. A magyar (1136 tétel), illetve idegen nyelvű (527 tétel) folyóiratokat 
tartalmazó listákról ezúttal is az MTA kutatóintézetei válogathattak elsőként. A listákról 9 
intézmény igényelt összesen 741 tételt (167 különböző folyóiratból). A beérkező kéréseket az 
igények benyújtásának sorrendjében teljesítettük.  
Intézmény Db 
Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Csíkszeredai Kar 438 
Gyáli Bartók Béla Általános Iskola 104 
OSZK 86 
Budapest Főváros Levéltára 46 
ELTE Egyetemi Könyvtár 34 
Szépművészeti Múzeum 23 
MTA Történettudományi Intézet 10 
MTA Filozófiai Intézet 8 
Természettudományi Múzeum 4 
MTA Irodalomtudományi Intézet 4 
összesen: 757 
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3.1.3 Elektronikus tartalmak 
2017-ben az alábbi adatbázisok hozzáférése biztosított az EISZ program keretében: 
 Academic Search Complete 
 ADT+ 
 Az Akadémiai Kiadó folyóiratai  
 Az Akadémiai Kiadó szótárcsomagja 
 Akadémiai Kiadó MERSZ 
 Cambridge University Press Journals 
 JHCD 
 JSTOR (Essential Collection) 
 Gale Artemis Literary Sources 
 Modern Language Association (MLA) International Bibliography 
 Nature folyóiratcsomag (2016. június 30-ig) 
 Project MUSE 
 Science Direct 
 Science Magazine (2016. június 30-ig)  
 Scopus 
 SpringerLink 
 Web of Science (WoS)  
Az EISZ-programon kívül pedig az alábbi adatbázisokhoz biztosítottunk hozzáférést 
olvasóinknak: 
 Brill's New Pauly: Encyclopedia of the Ancient World (BNP) 
 Encyclopaedia Britannica (EB) 
 Gale Virtual Reference Library 
 Index Islamicus 
 Kritisches Lexikon zur deutschsprachigen Gegenwartsliteratur (KLG) 
 Kritisches Lexikon zur fremdsprachigen Gegenwartsliteratur (KLfG) 
 Oxford English Dictionary Online (OED) 
 Western travellers in the Islamic World Online 
 World Biographical Information System Online (WBIS) 
A korábbi évek gyakorlatát követve 2017 folyamán is számos adatbázishoz kértünk 30-60 napos 
próbahozzáférést. A teljesség igénye nélkül néhány tesztelt adatbázis: 
 EBSCO Academic Search ULTIMATE 
 CEEOL (Central and Eastern European Online Library) 
 ProQuest: Peridocials Archive Online 
 ProQuest Central 
 ProQuest Dissertations & Theses A&I 
 SciTech Premium Collection 
 Cambridge Core  
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Olvasóink körében változatlanul igen népszerűek ezek a tesztidőszakok, így minden kínálkozó 
alkalmat megragadunk, ha a kiadók lehetőséget biztosítanak egy-egy adatbázis ingyenes 
kipróbálásához.  
Keleti Gyűjtemény 
A Keleti Gyűjtemény gyarapodása 2017-ben 1273 tétel volt. Ebből 991 könyv, 277 
folyóirategység, 4 kartográfiai és 1 digitális dokumentum volt, összesen 18 972 282 Ft 
naplóértékben.  
Az alábbi, a beszerzés módja szerinti megoszlást ábrázoló diagramon jól látható, hogy a 
gyarapodás ezúttal is nagyrészt adományozóinknak köszönhető. Hazai adományozóktól 287 
kötetet, míg külföldről 455 kötetet kapott a különgyűjtemény. Dr. Korvin Gábor, a Keleti 
Gyűjtemény egyik legjelentősebb mecénása 2017-ben 75 dokumentummal gazdagította az 
állományt. 
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3.1.4 Különgyűjtemények gyarapodása 
A Keleti Gyűjteményben Korvin Gábor ajándékaként egy indiai perzsa kéziratot (Perzsa Qu. 39) 
vettünk állományba. Belső-mongóliai delegáció ajándékaként kínai selyemtekercs kézirattal 
gyarapodott az állomány. 
A Kézirattár és Régi Könyvek Gyűjteménye gyarapodása 
Ajándék 
Arany János aláírásával ellátott dokumentum 1874-ből. (Ajándékozó: Jánossy Dániel) 
Arany János hivatali munkájával kapcsolatos, eredetileg a Kézirattárban őrzött 57 RAL-
dokumentum. (Ajándékozó: Kiss Ferenc) 
Arnóth József: Die Urphänomene und die Urbilder der Kristalle. (Ajándékozó: Arnóth József, Basel) 
Beke Ödön levelei Musits Jenőnek. (Ajándékozó: (Lőcsei (Tóth) Péter) 
Berlász Jenő hagyatékához kiegészítés. (Ajándékozó: Berlász Piroska) 
Bodnár György (1927–2008) irodalomtörténész hagyatékrésze. (Ajándékozó: Bodnár Györgyné) 
Domokos Mátyás levelei Tóth Péternek. (Ajándékozó: (Lőcsei (Tóth) Péter) 
Domus szülőföld pályázat pályamunkái. (Ajándékozó: MTA Határon Túli Magyarok Titkársága) 
Gunda Béla hagyatékához kiegészítés. (Ajándékozó: Gunda Tamás) 
Haucke, Otto-nak írt levelezőlap ismeretlentől. (Ajándékozó: Monok István) 
Herman Ottó levele Hennel Károlynak. (Ajándékozó: Richter Ilona) 
Horváth Endre (1891–1945) újgörög filológus hagyatékrésze. (Ajándékozó: Balogh Jánosné 
Horváth Terézia) 
Király István (1921–1989) irodalomtörténész, akadémikus naplói. (Ajándékozó: Király Júlia) 
Krasznai Szomor Péter: A tehetség. Organikus pszichológia. (Ajándékozó: Krasznai Szomor Péter) 
Mannheim Károly hagyatékrésze. (Ajándékozó: Gábor Éva) 
Mannheim Károly, Polányi Mihály, Révész Géza és más magyar származású társadalomtudósok 
dokumentumai, fényképei. (Ajándékozó: Gábor Éva) 
Matkovics Antal kéziratos verseskönyve. (Ajándékozó: Király Péter) 
Oratio ad nobiles Hungariae. Másolat a kismartoni Esterházy-levéltárban található eredetiről. 
(Ajándékozó: Monok István) 
Pröhle Vilmos (1971–1946) orientalista hagyatékrésze. (Ajándékozó: Prőhle Éva) 
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Richter Ilona grafikus levelezése, kéziratai, illusztrációi, könyvei. (Ajándékozó: Richter Ilona) 
Szekér Nándor (1899–1975) hagyatékrésze. (Ajándékozó: Szekér-Somogyi Katalin) 
Tápiógyörgye katolikus plébániájának történetét (1781–1807) taglaló mű másolata. 
(Ajándékozó: Bihari József) 
Wojtilla Gyula levelezése, dokumentumai. (Ajándékozó: Wojtilla Gyula) 
Egyéb 
Szentágothai Jánost ábrázoló érme. Csíkszentmihályi Róbert munkája. (Ajándékozó: 
Csíkszentmihályi Róbert) 
Vásárlás 
Jekelfalussy Zoltánnal, Fiume utolsó kormányzójával kapcsolatos dokumentumok. 
Voinovich Géza levelei Horánszky Lajosnak. 
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3.2 Feldolgozás 
A 2017. év a WorldCat-csatlakozás előkészítésének jegyében telt. Március folyamán a 
Szakinformatikai Osztállyal és a Gyűjteményszervezési Osztály együttműködve új 
dokumentumtipológiát dolgozott ki, melynek bemutatására és bevezetésére a könyvtár szakmai 
napján, március 29-én került sor. Az új irányelvek mentén némiképp egyszerűbbnek bizonyult a 
bibliográfiai rekordok gépi eszközökkel történő javítása. Azokat a hibákat/problémákat, 
amelyeket szakinformatikusaink nem tudtak programozással megoldani, a 
Gyűjteményszervezési Osztály munkatársai javították rekordonként. Az év folyamán mintegy 6,7 
millió javítás történt az adatbázisban, az érintett rekordok száma elérte az 1 milliót.  
A kihívásokkal teli előkészítési időszakot követően november 24-én lezajlott az első betöltés a 
WorldCat katalógusba. Ebben az első fázisban 775 919 rekordot adtunk át, melyeket 2018 
folyamán további csomagok követnek majd. 
Kézirat 
Befejeződött Berlász Jenő, Horváth Jenő (1881–1950) történész, Hajdú Péter (1923–2002) 
nyelvész, Kovács Endre (1911–1985) történész, Szekér Nándor (1899–1975) hagyatékának, 
továbbá Király István (1921–1989) irodalomtörténész naplóinak, Pröhle Vilmos (1871–1946) 
orientalista hagyatékrészének, a Magyar Történelmi Társulat dokumentumainak, illetve vegyes 
analekta jellegű anyagnak a feldolgozása. Elkezdődött Ferenczy Endre ókortörténész 
hagyatékának feldolgozása. Összesen 7080 dokumentumról 1740 rekord készült, ezen kívül a 
Kézirattár feldolgozott 108 disszertációt. 
Régikönyv 
Az év során 2354 db régi könyvről összesen 1889 rekord készült. Ezek többsége korábban 
retrokonvertált rekord, amelyek autopszia alapján lettek javítva és kiegészítve. 
Folytatódott az Ant. jelzetű állomány nyomtatott katalógusának előkészítése. Ebben jelenleg 315 
db régi nyomtatvány van leírva az Aleph-rekordoknál részletesebben (sormetszetekkel, 
fingerprintekkel stb.). Terjedelme jelenleg 267 A4 méretű oldal. 
Az év első felében a Kézirattár állományrendező munkát végzett az RM I 4r-ben. Emellett a 
MEDEA által retrokonverzióval bevitt 16. századi rekordokat hasonlítottak be, melynek során az 
1551–1601 közötti állományból 628 rekordot, az 1501–1550 közötti állományból, a MEDEÁ-s 
rekordokból pedig 3 rekordot töröltek, 26 rekordot pedig javítottak. A MEDEA által leírt kb. 170 
fennmaradó 16. századi tételből behozattuk Törökbálintról az első adagot; ezek állományba 
vételére idén kerül sor. 
Az év első négy hónapjában Boross Klára és Tóth Gábor a Calliotheca magyar és angol nyelvű 
kiadása régi nyomtatványainkat bemutató részén dolgozott (az ő feladatuk volt a példányok 
kiválogatása, a bevezető tanulmány és a képaláírások megírása, illetve ezek angol fordítása). 
Boross Klára ezen kívül leírt 72 db, az Igeidők c. kiállításra kölcsönzött régi magyar könyvet. 
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Szabó Ádám fiatal kutatónak az alapító Telekiek könyvtárát rekonstruáló, feldolgozó munkája 
Befejeződött a törökbálinti raktárban lévő összes olyan részleg áttekintése, amelyek esetén 
elképzelhető volt, hogy tartalmaznak Teleki-könyveket, így teljes kép alakult ki az MTA KIK-ben 
lévő, Teleki-bélyegzővel ellátott könyvek állományáról. Összesen: 5949 cím, 11 574 kötet.  
A Keleti Gyűjtemény belső raktári állományában a Teleki-könyvek száma 232 mű 369 kötetben. 
A Kézirattárban fennmaradtak a Teleki-könyvtár állományáról információkat tartalmazó listák, 
ezek áttekintése folyamatban van. Már sikerült rekonstruálni a pesti állomány magvát létrehozó 
Teleki (I) József könyveinek listáját, ebből 860 mű (1272 kötet) viseli a Teleki-bélyegzőt, 452 mű 
(568 kötet) megtalálható a könyvtárban, ám bélyegző nélkül, 342 mű (397 kötet) nem található 
meg a könyvtárban, végül a listán szereplő 67 tétel esetén kevés volt az adat a művek pontos 
azonosításához. 
Folytatódott Lukács könyvtárának katalogizálása az Aleph-ben, összesen 851 rekord készült.  
 
3.2.1 Könyvek és folyóiratok feldolgozása 
A feldolgozás munkafolyamatának összesített adatai szerint 2017-ben 59 144 új bibliográfiai 
rekorddal és 6504 új authority rekorddal bővült a katalógus. Az új rekordok egy része az MTA 
INFRA pályázatnak köszönhetően, retrospektív konverzió keretében jött létre külső cég 
bevonásával. 
Nemzeti Casino 
Január 24-én átadtunk a Magyar Nemzeti Múzeumnak 1415 folyóiratkötetet a Nemzeti Casino 
állományából kiállítás céljára. A kötetek a múzeum Széchényi-termében kerülnek kiállításra, 
ahol már 1991 óta szolgálnak a Casino állományból letétbe átadott példányok rendezvények, 
előadások méltó háttereként. A most átadott állomány helyett visszahoztunk 1075 kötetnyi 
könyvet a korábban kiállított gyűjteményrészből.  
Keleti Gyűjtemény 
A Keleti Gyűjtemény 1556 művet (1656 db, sorozat 148, authority 1335) rekatalogizált 
autopsziával és tartalmi feltárással. Ugyanezen időszak alatt a Keleti Gyűjteményben komplex 
módon (címleírás, ETO, tárgyszavazás) feldolgoztak 792 művet (892 db).  
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3.2.2 Speciális dokumentumok feldolgozása 
Keleti Gyűjtemény 
2017 áprilisában elkészült és elérhetővé vált perzsa kézirataink online katalógusa. A teheráni 
Special Library of the Ministry of Foreign Affairs-szel kötött megállapodás alapján az ő kéziratos 
szakembereik, valamint általunk megbízott magyar iranisták készítették el a leírásokat. Ezt 
követően megkezdődtek a rekordoknál sokkal bővebb és mélyebb feltárást nyújtó nyomtatott 
katalógus munkálatai. Ennek kézirata 2018 januárjában kerül a kiadóhoz. Az iráni-magyar 
együttműködés folytatásaként Teheránban fog megjelenni fenti angol nyelvű katalógus perzsa 
fordítása.  
A Kaufmann-gyűjtemény kéziratainak 2016-ban kezdődött online katalogizálása egész évben 
folyt. A munkát külső, hebraista szakértő végzi, s eddig összesen 417 kötet leírása készült el. A 
héber gyűjtemény 601 kéziratot tartalmaz, amelyek között kolligátumok is vannak. 
 
3.2.3 Repozitóriumi tételek feldolgozása 
2017-ben a Gyűjteményszervezési Osztály három munkatársa vett részt a könyvtár REAL 
repozitóriumának építésében, összesen 1798 tételt ellenőriztek az év folyamán. 
A Keleti Gyűjtemény 2016 év végén befejezte a nem keleti nyelvű, azaz retrokonvertálható 
katalogizálást. A további régi anyag már csak rekatalogizálással vihető be az online katalógusba.  
 
1556 
792 
1. Rekatalogizált
2. Komplex leírás
Könyvek és 
folyóiratok 
feldolgozása 
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3.2.4 Retrospektív konverzió  
Az MTA Kutatási Infrastruktúra-fejlesztés megnevezésű belső pályázatán az MTA KIK 20 000 000 
Ft támogatást nyert el az alábbi témakörben (szerződés szám: IF-006/2017): 
MTA Könyvtár és Információs Központ által őrzött tudásvagyon Interneten történő 
megjelenítése 
 
Megvalósult tevékenységek és elért eredmények bemutatása: 
AZ MTA KIK stratégiai célkitűzései alapján tovább folytattuk az akadémiai tudásvagyon 
archiválást, az ötödik ütemében az Akadémiához kapcsolódó folyóiratok és könyvek 
digitalizálását folytattuk. Az archiválás eredményeként 96 folyóiratcímet, 1564 kötetet 
archiváltunk, mely 410 824 oldalt jelent, továbbá 105 935 oldal terjedelemben 306 könyvet 
archiváltunk. Összesen 516 759 oldal 
Az elektronikus dokumentumokat az MTA KIK a repozitóriumban (REAL) helyezte el open 
access formában, ezzel biztosítva a szabad hozzáférést mindenki számára.  
Továbbá az Akadémiai vagyonként számon tartott dokumentumállomány elektronikus 
katalógusban való feldolgozását folytattuk, 24 691 cédulát dolgozott fel a MEDEA Services Kft, 
ezen kívül pedig a kéziratos állományból 10 000 cédulát dolgozott fel Horányi Károly egyéni 
vállalkozó, ezáltal 2017 folyamán 34 691 cédula került be az ALEPH integrált könyvtári 
rendszerbe, ami a dokumentumok metaadatainak Interneten keresztüli elérést jelentik. 
A támogatás hasznosulásának bemutatása: 
A digitalizálási program legfőbb eredménye, hogy a világ bármely pontjáról ingyenesen 
hozzáférhetők az MTA és az MTA-hoz kapcsolódó kiadványok teljes szövegű tartalma, összesen 
már 4 200 000 oldal. Az MTA digitalizált kiadványai tudománypolitikai elemzésekhez is 
rendelkezésre állnak, mely elemzések a jelenlegi finanszírozást hivatottak támogatni. 
A visszamenőleges elektronikus katalogizálás eredménye, hogy Könyvtárunk állományadatait 
bárki kutathatja, az elektronikus katalógusnak köszönhetően pontos képet alkothat 
összetételéről, melyhez teljes hozzáférést biztosítunk. 
 
A Kézirattárban 2017 folyamán az alábbi dokumentumok kötetei kerültek elektronikus 
archiválásra: hat munkatárs munkaidőn túl, külön díjazásért folytatta a Kézirattár kéziratos, 
gépelt cédulakatalógusának retrokonverzióját, a „Je–Kosztk” betűtartományt dolgozták fel. 
Összesen: 10 000 rekord készült el. 
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4. Olvasószolgálat és tájékoztatás 
A Tájékoztatási és Olvasószolgálati Osztályon 2017-ben kiemelt feladat volt a következő évre 
tervezett szolgáltatás-fejlesztések előkészítése. Folytatódott a könyvtári metakereső (ExLibris: 
Primo) bevezetés előtt álló új verziójának tesztelése és optimalizálása. Több, azonos IKR-t 
használó partner könyvtár tapasztalataira támaszkodva teszteltük az olvasótermi 
dokumentumhasználat számítógépes nyilvántartását az Aleph-rendszerben. Kialakítás alatt van 
a raktári dokumentumok (egyelőre a törzsgyűjteménybe tartozó könyvek) online katalógusból 
helyben, néhány kattintással közvetlenül indítható kikérése; olvasóinknak korábban csak online 
előkészítésre és előjegyzésre volt lehetőségük. 
A II. emeleti digitális dolgozószoba július 7-éig tartott nyitva; a továbbiakban kisebb létszámú 
rendezvények, használóképzések helyszíneként hasznosul. A nyári szünet alatt az olvasói 
gépparkot az I. emeletre, a korábbi szakkatalógus-terembe költöztettük. Az olvasói 
munkaállomások vékony kliensként működnek, egységes beállításokkal és szoftverekkel; ezeket 
az Informatikai Üzemeltetési Osztállyal együttműködve tartjuk karban.  
Az MTA Kutatási Infrastruktúra-fejlesztés című akadémiai belső pályázat támogatásával 2017-
ben is folytatódott az 1820 után napvilágot látott hazai periodikumok, az MTA égisze alatt 
megjelent könyvek, kutatóintézeti kiadványok, akadémiai és más tudományos folyóiratok 
digitalizálása illetve digitalizált tartalmak vásárlása. Az Arcanum Adatbázis Kft-vel kötött 
szerződés keretében 96 folyóiratcímből 1564 kötet, 1950 előtt publikált könyvekből 306 kötet, 
összesen 516 759 oldalnyi digitalizált állomány vált szabadon elérhetővé a könyvtár 
repozitóriumában, többek között számos kézirattári relikvia 360 fokos digitális fotója, amelyek 
felkerültek a Hungaricana oldalra. A digitalizálással kapcsolatos logisztikai és adminisztratív 
feladatokat a Folyóirat Csoport látta el.  
A június 24-én másodízben megrendezett Múzeumok Éjszakája program előkészítésében és 
lebonyolításában jelentős feladatot vállalt az osztály több munkatársa (szervezés, pénzügyek, 
MUZÉJ-honlap készítése, online regisztráció és Vörösmarty-kvíz, reklámfilm, promóció, 
tudósítások közösségi oldalakon). 
Könyvtárunkban a nyári szünet július10-étől augusztus 13-áig tartott. Az Országos Idegennyelvű 
Könyvtárral együttműködve idén is kedvezményesen regisztráltuk egymás olvasóit a nyári zárva 
tartás ideje alatt. A szeptember 12-én az ELTE BTK-n megrendezett IX. Könyvtári Napon, a 
könyvtárak szabadtéri bemutatkozó rendezvényén hat munkatársunk népszerűsítette 
szolgáltatásainkat az egyetemisták körében. Az ilyenkor hagyományosan biztosított 
kedvezményes beiratkozási lehetőséget 32 diák vette igénybe.  
Az alapfeladatok mellett a korábbi évekhez hasonlóan több munkatárs végzett rekatalogizálási 
feladatokat, egy fő segítette a MARC21 csoport munkáját. 
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4.1 Olvasóforgalom, kölcsönzés  
2017-ben a Könyvtár regisztrált használóinak száma 3082 fő volt (2016-ban 4495); közülük a 
könyvtárat aktívan használók száma 2620 fő (2016-ban 2669). Az év során 482 új beiratkozót 
regisztráltunk (2016-ban 605-öt); 208 napi olvasójegyet, és 109 db öt alkalomra szóló 
látogatójegyet állítottunk ki. A beiratkozási díjakból származó éves nettó bevétel 2 227 000 Ft 
volt (2016-ban 2 523 000 Ft).  
A központi olvasótermet és a digitális dolgozószobát olvasóink 17 193 alkalommal vették 
igénybe (2016-ban: 21 482 alkalom), ebből a digitális dolgozószoba forgalma 902 látogatási 
alkalom. A könyvtárhasználók között nőtt a minősített kutatók, valamint egyetemi és PhD-
hallgatók aránya, a nem kutatói szférában dolgozóké csökkent. Olvasóink az év során 13 112 
könyvet kölcsönöztek otthoni használatra (2016-ban 13 504 db). A helyben kölcsönzések száma 
(raktári kérés olvasótermi használatra) a könyvolvasóban és a folyóirattárban 51 960 volt 
(2016-ban 69 532 db). A könyvtár mikrofilmjeit olvasótermünkben 95 alkalommal használták. A 
szabadpolcos állomány dokumentumait (részben becslésen alapuló) statisztikánk szerint több 
mint 13 000 alkalommal vették kézbe. A regisztrált használók száma sajnos ez évben is 
csökkent, a látogatási alkalmak és a kölcsönzések száma nem változott számottevően. A 
nyomtatott folyóiratok régebbi évfolyamai iránti érdeklődés visszaesőben van, egyre inkább 
felváltja az online archív állományok használata, – az MTA kiadványainak több éve tartó 
digitalizálása is előmozdítja ezt.  
Előjegyzést és dokumentum-előkészítést az online katalóguson keresztül (2012 db), a honlapon 
elérhető folyóirat-előkészítési űrlapon vagy e-mail-ben is kérhettek olvasóink; összesen kb. 
2400 ilyen kérés volt. 
A használók tudományos fokozat és foglalkozás szerinti megoszlása (%) 
 Könyvolvasó Folyóiratolvasó 
MTA rendes és levelező tagja 1,2 0,7 
Egyetemi tanár, tudományok doktora, kandidátus 31,5 25,0 
Egyetemi oktató 3,5 34,7 
Tudományos kutató, PhD hallgató 16,1 12,1 
Nem főfoglalkozású kutató 19,2 21,5 
Egyetemi hallgató 20,7 5,1 
Egyéb 7,5 0,8 
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Az állomány használatának megoszlása tudományterületek szerint (%) 
 
 
A Keleti Gyűjtemény olvasótermét olvasóink 6732 alkalommal vették igénybe és 21 859 
könyvet, folyóiratot, illetve kéziratot tanulmányoztak, 785 művet kölcsönöztek. Az olvasók 
többsége felsőbb évfolyamos egyetemista és PhD hallgató volt, de a Gyűjtemény rendszeres 
olvasói között nagy számban találhatók egyetemi oktatók, valamint az MTA tagjai és doktorai is. 
Külföldről nemcsak levélben fordultak hozzánk unikális kéziratainkkal kapcsolatos kérésekkel, 
hanem gyakran személyesen is a Gyűjteményben kutattak külföldi tudósok a világ minden 
tájáról. 
289 olvasó 1157 alkalommal 126 732 db dokumentumot használt a Kézirattár és Régi Könyvek 
Gyűjteményében. 
28 kutató 44 alkalommal dolgozott a Lukács Archívumban; 44-en kaptak szakmai-filológiai 
segítséget, szkennelt anyagokat; 97 látogató volt egyéb céllal. 
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4.2 Tájékoztatás  
A Tájékoztatási és Olvasószolgálati Osztály személyesen, telefonon, és írásban is nyújt 
tájékoztatást olvasóinak és az érdeklődőknek. 2017-ben a technikai jellegű kérdések (általános 
információ a könyvtár, ill. a könyvtári rendszer használatáról, szolgáltatásairól, ezekkel 
kapcsolatos felvilágosítás, ügyintézés) száma kb. hatezer, hosszabb, keresést igénylő referensz 
kérdés kb. 3300 volt. Új külföldi könyveinkről idén 7 listát tettünk közzé; válogatott ajánlót 
készítettünk a William J. Mc Cormack ajándékaként könyvtárunkba került művekből. 
2016 novemberétől az osztály munkatársai építik az MTMT adatbázisában a 2010 előtt elhunyt 
akadémikusok bibliográfiáját (MTMT központi kezelésű szerzők – Akadémikus Bibliográfia). 
Eddig elkészült Bóna István (régészet), Engel Pál (magyar középkor), Hajdú Péter (finnugor 
nyelvészet), Kosáry Domokos (történelem), Simonyi Károly (elektrodinamika, fizika), 
Szabadváry Ferenc (vegyészet), Szabó Árpád (ókortudomány) és Szabolcsi Miklós (magyar 
irodalomtörténet) publikációinak listája. A tárgyév végéig az adatbázisba került 4317 közlemény 
adata, ebből 3345 már nyilvánossá tett tétel. 
Wordpress platformon szerkesztett hírlevelünkben (http://hirlevel.mtak.hu/) 77 alkalommal 
tudósítottunk a könyvtári rendezvényekről, eseményekről, online adatbázisok 
próbahozzáféréseiről (2016-ban 80 bejegyzés). A híreket 1534 felhasználó látta, 155-en  
e-mailben is követték a bejegyzéseket. A híroldalt 2890-szer tekintették meg (2016-ban 3562 
alkalom). Az oldalt 949 fő a Facebookról érte el, 282-en valamilyen keresőprogram segítségével, 
189-en pedig a könyvtár honlapjáról. 
Facebook oldalunkon 2017-ben 162 posztot hoztunk létre, melyeket összesen 114 481 
alkalommal tekintettek meg. Az oldalunknak december 31-én 1675 kedvelője (2016-ban 1506 
fő) és 1654 követője volt, 2017-ben 162 új kedvelőt és 178 új követőt szereztünk. Twitter 
csatornánknak jelenleg 480 követője van, számuk 62-vel nőtt tavaly óta. 2017-ben a tweeteket 
21 300-szor tekintették meg. 
Könyvtárunk új és régebbi kiadványait, valamint az akadémiai cseretartalékba tartozó 
könyveket is árusítottuk az osztályon, az ebből származó bevételt, amely idén 486 000 Ft volt, 
részben állománygyarapításra használja fel a könyvtár. 
A Keleti Gyűjtemény munkatársai személyesen, telefonon, hagyományos és elektronikus levélben 
1936 alkalommal adtak tájékoztatást az olvasóknak és a hozzájuk forduló hazai és külföldi 
érdeklődőknek. A Keleti Gyűjtemény továbbra is rendszeresen, tematikus bontásban, a honlapon 
teszi közzé új beszerzésű külföldi könyveit.  
 
4.3 Használóképzés, oktatás 
A Tájékoztatási és Olvasószolgálati Osztály az év során 23 alkalommal fogadott látogatói 
csoportokat, összesen 396 főt (2016-ban 28 alkalom). Közülük 12 csoport felsőoktatási 
intézmények hallgatóiból állt, 8 érkezett középiskolákból, 1 általános iskolából, továbbá egy 
könyvtáros és egy nyugdíjas csoportot fogadtunk. Ifjú látogatóinkat elsősorban a Vörösmarty-
kiállítás és a jeles magyar szerzők munkái érdekelték, az egyetemi hallgatóknak 
szolgáltatásainkat és a tudományos kutatás modern eszközeit mutattuk be. 
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A könyvtárhasználatot segítő Minerva portál 2017-re tervezett tartalmi frissítését egyéb 
feladatok prioritása miatt el kellett halasztanunk. Az oldalt így a tárgyévben nem promotáltuk, 
az elavult tartalmak miatt használóképzéseinken sem alkalmaztuk, ezért a felhasználók száma 
drasztikusan csökkent. Az oldalnak 2017-ben 60 látogatója volt, a látogatási alkalmak száma 117 
(2016-ban 4795 látogató, 5498 látogatási alkalom). 
Márciusban 40 órás szakmai gyakorlatra fogadtuk az OSZK segédkönyvtáros képzésének egyik 
hallgatóját. 
 
4.4 Könyvtárközi kölcsönzés 
2017-ben is több mint száz hazai könyvtárral álltunk könyvtárközi kapcsolatban, mind 
szolgáltató, mind kérő partnerként. A hozzánk beérkezett kérések száma 936 volt (2016-ban 
1259), ebből 547 kérés könyvekre, 389 kérés folyóiratokra vonatkozott. A kérések 95,1%-át, 
azaz 890-et teljesítettünk: 476 dokumentumot eredetiben kölcsönöztünk, a kért másolatokat, 
356 db-ot, elektronikusan szolgáltattuk, a szkennelt oldalak száma közel 4000 (2016-ban kb. 
6000). Az online előfizetéses adatbázisokból 20 cikket PDF formátumban küldtünk a kérő 
könyvtáraknak.  
Az olvasóink számára indított könyvtárközi kérések száma idén 901 volt (2016-ban 1032). A 
kérések 96%-a teljesült: 778 eredetiben érkezett meg, 83 elektronikus formában, 3 pedig 
fénymásolatban. A kapott dokumentumok, ill. másolatok közül 200 db-ot külföldi könyvtárak 
szolgáltattak olvasóinknak, 664-et hazai gyűjtemények. Külföldről 66 olvasónk kért kölcsönzést, 
az így kölcsönzött könyvekből 137 darabot 50%-os kedvezményes kölcsönzési díjjal 
szolgáltattunk. A nemzetközi kölcsönzés támogatásának költsége 2017-ben 244 000 Ft volt.  
 
A könyvtárközi kölcsönzés statisztikai adatai 2017-ben (dokumentumok, db) 
Kérés Szám Teljesítés Eredeti Nyomtatott Elektronikus 
beérkezett  936 adott 476 0 414 
küldött  901 kapott 778 3 83 
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A könyvtárközi kölcsönzés alakulása az elmúlt öt évben (teljesült kérések) 
Kérés 2013 2014 2015 2016 2017 
saját olvasóinknak érkezett 864 868 934 981 864 
más könyvtáraknak szolgáltatott 1586 1460 1193 1215 890 
 
4.5 Raktározás, állományellenőrzés 
2017-ben az Olvasószolgálat 5054 könyvtári egységet vett át raktározásra a 
Gyűjteményszervezési Osztálytól: 4721 db könyvet, 326 db lieferungot, 3 db CD-t, 3 db DVD-t és 
1 db térképet. Az év során 1 db elveszett könyv leltárból való törlését kértük.  
Arany János utcai raktárunkban az év során rendben zajlott a kiszolgálás, nagyobb mértékű 
átrendezésre nem került sor. Novembertől a raktáros munkatársak részt vesznek a belső raktári 
könyvállomány vonalkóddal történő ellátásában és az online katalógus példányrekordjainak 
aktualizálásában is.  
A külső raktári állományból az éves forgalom olvasói kérésekre, digitalizálásra és retrospektív 
feldolgozásra közel 10 000 könyvtári, ill. levéltári egység volt (2016-ban kb. 11 500 egység). A 
kért dokumentumok megoszlása gyűjteményi egységenként: az Olvasószolgálatra 3799 db 
könyv, a Folyóirat-olvasóba 1258 kötet folyóirat, a Keleti Gyűjteménybe 1705 db könyv és 
folyóirat, a Kézirattárba 22 db disszertáció, a Levéltárba 143 levéltári doboz és 753 levéltári 
dosszié. 
A könyvtár két nagyobb könyvhagyatékot kapott külföldről: Tilo Brandisét (35 pm) és Anton 
Schindlingét (200 pm), ezek további feldolgozásig a külső raktárban kerültek elhelyezésre. A 
Nemzeti Múzeumból visszaszállítottuk törökbálinti raktárunkba a Nemzeti Casino korábban ott 
kiállított köteteit (50 pm). A raktárba került még mintegy 2000 levéltári doboz iratanyag. A 
Gyűjteményszervezési Osztály számára folyamatosan küldtük be a feldolgozandó Nemzeti 
Casino, KEO és egyéb anyagokat. 
A törzsgyűjteményi könyvállomány (mindegy 900 000 kötet) 2018-ra tervezett teljes 
állományrevíziójának előkészítésére áprilisban revíziós bizottság alakult, melynek tagjai a 
Gyűjteményszervezési, Szakinformatikai, valamint a Tájékoztatási és Olvasószolgálati Osztály 
vezetői és helyetteseik. Első lépésként a kb. 12 300 kötetes olvasótermi szabadpolcos állomány 
ellenőrzését készítették elő az osztályok. Az előzetesen szükséges rekatalogizálást, a 
példányrekordok javítását, a kötetek vonalkódozását az osztály a Gyűjteményszervezéssel 
együttműködve végezte. A revízióra október 21-22-én került sor, 12 fő, azaz hat munkapár 
részvételével, azonban a korábbi rekatalogizálás hiányosságai miatt a javítás jelentősen 
elhúzódott, így a végleges jegyzőkönyv csak 2018. januárban készül el.  
A törökbálinti DEPO-ban januárban vette át az MTA LGK a 2016 augusztusa óta épülő új 
raktárrészt; a kivitelezési hibák garanciális javítása csak az év végére történt meg. Raktárunk így 
kb. 4000 pm tárterülettel bővült: a földszinten 2000 pm-es tömör polcrendszerrel a könyvtári 
dokumentumok, az 1. és 2. emeleten 1000-1000 pm-es fix polcrendszerrel a levéltári 
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iratanyagok elhelyezésére. 2017-ben megtörtént a müncheni katalogizálású, régi szak jelzetű 
könyvek nagy részének (kb. 800 pm) portalanítása és átszállítása az új raktárrész földszintjére. 
A tervek szerint ide kerülnek majd át a Kézirattárban őrzött disszertációk is. A raktárbővítés 
2018-ban folytatódik a második ütemmel, ez előfeltétele a könyvtárépület rekonstrukciójának. A 
Keleti Gyűjteményben 2017-ben a teljes kézikönyvtár ellenőrzése és rekatalogizálása 
megtörtént. A törökbálinti raktár új szárnyának átadásával a Keleti állományát nem kellett 
mozgatni, ugyanakkor a Levéltár átköltözésével hely szabadult fel a további gyarapodás 
számára. 
 
4.6 Állományvédelem, kötészet  
2017. januárban döntés született a könyvtárban működő kötészeti műhely megszüntetéséről. Az 
Országos Széchényi Könyvtár és az MTA KIK főigazgatói között létrejött megállapodás 
értelmében a műhelyben dolgozó három munkatárs 2017. július 1-jével áthelyezéssel az OSZK-
ba került; a műhely gépeit, kötészeti eszközeit és anyagkészletét az OSZK Restauráló és Kötészeti 
Osztálya vette át. Az átvett gépek, anyagok értékének ellentételezésére az OSZK vállalta kb. 
3 millió Ft értékű kötészeti, restaurálási munka elvégzését az MTA KIK számára. A kötészeti 
műhelyben június közepéig tudtak dolgozni munkatársaink, ezután a géppark és az eszközök 
költöztetése zajlott. 
Ősszel négy, Budapesten működő könyvkötő illetve restauráló műhellyel is felvettük a 
kapcsolatot, és 50 db könyvre (25 törzsgyűjteményi, 25 Keleti Gyűjteménybe tartozó) 
mindegyiküktől részletes, tételes árajánlatot kértünk. Ennek alapján rendeltük meg ezek kötését, 
javítását, restaurálását, elosztva a munkákat a műhelyek között (Medveczky Könyvkötészet, 
Simultan Könyvkötészet, Bartha Veronika könyvkötő-restaurátor, Czigler Zsófia restaurátor). A 
megrendelések nettó összértéke 1 489 000 Ft volt. 
A Magyar Képzőművészeti Egyetem és a Magyar Nemzeti Múzeum együttműködésében zajló 
Iparművészeti Restaurátorképzés tanulói 7 db kódextöredékünket ingyen restaurálták. 
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A kötészeti műhelyben 2017. januártól június 30-ig bekötött iletve javított dokumentumok (db) 
Kötésfajta Könyv Folyóirat 
ragasztott  241  
fűzött 78  
csíkozott  32 
gerincjavítás 29  
összesen 348 32 
 
A 2016-ban történt állományvédelmi szakvizsgálat szerint raktárainkban – egy mintavétel 
eredményétől eltekintve – aktív penészes szennyeződés nincs, viszont kiemelt figyelmet kell 
fordítani a portalanításra, a megfelelő egyenletes hőmérséklet és páratartalom fenntartására. 
Belső raktárainkban külső vállalkozó végezte el a teljes portalanítást, a külső raktárban a 
raktárosok az állományok nagyobb költöztetésekor takarítják a köteteket. A Nemzeti Casino 
azon dokumentumait, amelyek esetleg penésszel fertőződhettek a ki- és beszállítás során, 
elkülönítve kezeljük a teljes fertőtlenítésig. 
A Rothschild Foundation (Hanadiv) Europe restaurálási pályázata keretében 2016-2017 év 
során 32 db, a Keleti Gyűjtemény Kaufmann-gyűjteményébe tartozó héber kézirat újult meg. 
(9592 GBP). Nemzetközi projektbevételből fedeztük tibeti kézirataink egy részének, valamint a 
teljes mongol-mandzsu kéziratos állományunk elhelyezésére szolgáló, egyedi méretre szabott 
savmentes dobozok készítését (451 db) és 3 db török illetve perzsa kézirat restaurálását 
(1 138 000 Ft). A Papirusz Bt. (Czigler Zsófia) 11 nagy értékű veszélyeztetett könyv, illetve 
folyóirat állományvédelmi fertőtlenítését és kötését végezte (352 000Ft). 
 
4.7 Reprográfiai szolgáltatások  
A Tájékoztatási és Olvasószolgálati Osztályon 2017-ben 14 fénymásolási megrendelésre 675 
másolat készült; elektronikus másolatokra 22 megrendelés érkezett, 1787 felvétel készült. Az 
elvégzett munkák díjának nettó bevétele 71 000 Ft (2016-ban 47 000 Ft). Látogatóink 
készpénzfizetés ellenében a folyóirat-olvasóban kérhettek nyomtatást, ebből összesen 70 000 Ft 
bevétel származott (2016-ban 40 000 Ft). 
A feltölthető másolókártyával működő készülékek kliens- és pénzkezelő szoftverét a nyári 
szünetben lecseréltük. Az új program hiányosságai miatt szeptembertől ingyenessé kellett 
tennünk az önkiszolgáló szkennelést, így nem rendelkezünk pontos adatokkal a gépek 
forgalmáról. A kártyákra feltöltött összegből a Könyvtárnak nettó 140 000 Ft bevétele 
származott (2016-ban 271 000 Ft), a másolatok és szkennelt oldalak száma kb. 10 000. A 
pénzérmékkel működő fénymásológépen 12 400 másolat készült, a bevétel 49 000 Ft volt (2016-
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ban 60 000 Ft). Saját digitális fényképezőgép használatát 185 alkalommal engedélyeztük, egy-
egy cikk vagy könyvrészlet felvételéhez. 
Keleti Gyűjtemény 
A Keleti Gyűjtemény helyben is biztosít lehetőséget a reprográfiai igények azonnali kielégítésére, 
melyből nettó 414 005 Ft bevétel származott. A Keleti Gyűjteményből származó kéziratok és 
könyvek Mikrofilmtárban és helyben készített szkenneléseiből, illetve a Gyűjtemény által kiadott 
felhasználási engedélyekből 1972 EUR, azaz 608 764 Ft bevétel folyt be a könyvtár számlájára. 
Ez azonban csak a pénzbevételt jelenti, mert sok esetben – kiemelkedő szerzők, fontos kiadók 
esetében – a szokásos 1 tiszteletpéldányon kívül inkább általunk kiválasztott könyvek 
megküldését kértük az elkészítés illetve az engedély ellentételezéseként. 
A Keleti Gyűjtemény kiadványai közvetlenül a Gyűjteményben is megvásárolhatóak, helyi 
értékesítésből idén 70 850 Ft bevétel származott.  
A Keleti Gyűjteményben állományvédelmi digitalizálás is folyik, ami különösen felgyorsult 
március óta, amikor az új Zeutschel könyvszkennerünket munkába állítottuk. 2017 folyamán 
raktárosunk, egyéb feladatai mellett, a török kéziratok digitalizálást is végezte. Ezen idő alatt 
199 kézirat teljes, nagyfelbontású szkennelése történt meg. 
Kézirattár 
Digitális felvételek száma 6746 
Papíralapú másolatok száma 2455 
 
Mikrofilmtár 
A Kézirattár munkatársai 39 kutató megrendelésére 49 alkalommal 88 db mikrofilmet, 
mikrofiche-t és CD/DVD-t szedtek ki, vittek át az Olvasószolgálatra és osztottak vissza. 
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4.8 Elektronikus tartalomszolgáltatás, informatika 
A katalógus tisztítása, WorldCat csatlakozás 
A Szakinformatikai Osztály és a Gyűjteményszervezési Osztály munkatársai együttműködve a 
múlt évben is folytatták a katalógus MARC21 szabvány szerinti javítását. Adatelemzésekhez, 
javításokhoz szükséges listákat készítettek illetve általában programozással előkészítve, 
csoportos adat-konverziókat hajtottak végre a bibliográfiai és authority adatbázisokban (mező, 
almező, indikátor- és formátum-cserék, törlések, tartalom-módosítások stb.). A kötegelt 
javítások és az automatizált ellenőrzések hatékonyabbá tétele érdekében – osztályok közötti 
egyeztetés és tervezés után – új dokumentum-tipológiát alakítottak ki az Aleph-rendszerben. 
Ennek során 23 db új formátumot hoztak létre, új feldolgozói űrlapokat készítettek és tábla-
módosításokat (fix-, check, formátum) végeztek a rendszerben. Ezek mellett a régóta tervezett 
852-es mező egységesítését – néhány rekord-csoport kivételével – is elvégezték. 
Az év során többször futtatak teljes- vagy részleges indexelést a katalógusban.  
Összességében a különböző típusú konverziók mintegy 1 millió rekordot érintettek az 
adatbázisban. Egy rekordban átlagosan 6 módosítás történt. 
A nyár folyamán elindult a HUNMARC – MARC21 konverzió tapasztalatairól beszámoló honlap: 
marc21.mtak.hu címen, illetve a MARC21 fordítást közzétette honlapján a Library of Congress: 
(https://www.loc.gov/marc/translations.html#hungarian). 
A konverziós munkák elvégzése egyben a sikeres WorldCat csatlakozáshoz/rekordátadáshoz is 
szükségesek voltak. Az év eleji előkészítő időszak után (tájékozódás, szakmai tapasztalatcsere a 
Szegedi Egyetemi és az ELTE Egyetemi Könyvtár munkatársaival), párhuzamosan a javításokkal, 
alakítottuk ki a beadandó rekordokhoz kapcsolódóan a leválogatás szempontjait. Június hónap 
folyamán 1300 rekordot küldtünk be a WorldCat-ba tesztelés, hibafelmérés céljából. A 
visszakapott jelentések alapján tovább folytatódott a rekordok javítása. Ennek 
eredményeképpen novemberben 775 919 rekordot tudtunk átadni a WorldCat-nak. A 
visszautasított rekordok száma töredéke volt a teljes csomagnak (kb. 0,5%), így a javítási 
munkálatok és WorldCat csatlakozás sikeresnek mondható. 
A javítási munkák elősegítése érdekében május hónapban informatikai oktatást tartottunk a 
kollégáknak (Excel szűrések, alapvető függvények, PDF SAM használata, kiterjesztés nélküli 
fájlok megnyitása, csoportos fájlátnevezés témákban). 
Rekatalogizálás informatikai támogatása 
A Szakinformatikai Osztály az elmúlt évben is támogatás nyújtott a rekatalogizálási 
munkálatokhoz: elkészítették a szükséges űrlapokat, cédula-leválogatáshoz bibliográfiai és 
példányrekord adatok alapján feldolgozatlan raktári szám tartományokat határoztak meg, több 
ízben ftp-feltöltéseket végeztek. Példánygenerálás előtt részt vettek a 852-es mezők 
ellenőrzésében. A (rekatalogizálással létrehozott és egyéb, példányrekord nélkül előállított) 
bibliográfiai rekordok példányadatai alapján 245 563 db példányrekordot generáltak 
automatikusan. 
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MOKKA/ODR rekord átadás 
A MOKKA/ODR adatbázisba 40 050 db rekord került az év folyamán. A MARC21 szabványos 
leírásnak és az előzetes ellenőrzéseknek köszönhetően gyakorlatilag hibás tételek nem érkeztek 
vissza. 
A leltár tervezésében, szervezésében való részvétel 
A leltári munka megtervezését és annak koordinációját a Szakinformatikai Osztály munkatársa, 
Naszádos Edit végezte. A munkatársak folyamatosan részt vettek az ezzel kapcsolatos 
munkamegbeszéléseken. Bemutatót tartottak a webes leltározóprogram használatáról a 
leltárban részt vevő kollégáknak, listák készítésével, valamint a szükséges rendszerbeli 
javításokkal segítették a segédkönyvtári állomány revízióját illetve annak kiértékelését.  
Részvétel a szolgáltatás-fejlesztésben  
Év elején megkezdődött az olvasótermi kölcsönzés és az online raktári kérés bevezetésének 
megtervezése (tapasztalatszerzés céljából a helyszínen tekintettük meg az OGYK és az ELTE EK 
ezekkel kapcsolatos gyakorlatát). További egyeztetések és tesztelések, használati útmutató 
készítése után az Olvasószolgálat és a Szakinformatika munkatársai konfigurálták az 
olvasótermi kölcsönzés funkciót az Aleph-ben. Az év végén megkezdődött az új funkció 
tesztelése.  
Elkezdődtek az EduID intézményi bevezetésének munkálatai. Mivel megegyezés szerint az 
azonosítás az Aleph-rendszer kölcsönzési nyilvántartása alapján fog működni, ezért az Aleph-fel 
kapcsolatos adatszolgáltatást és a könyvtári rendszert érintő teszteléseket a Szakinformatikai 
Osztály végezte. A szolgáltatás implementálása folyamatban van. 
Az olvasói adatátadáshoz módosításra került a minden éjszaka futó legyűjtő sql-script. 
Részvétel továbbképzéseken, szakmai rendezvényeken, országos könyvtári programokban 
Naszádos Edit révén bekapcsolódtunk az Országos Könyvtári Platform tervezésébe a következő 
területeken: elektronikus forrásmenedzsment, kereső, megjelenítés, kölcsönzés, repozitóriumok 
és egyéb csatolandó adatbázisok. 
Januárban részt vettünk az OSZK-ban rendezett FOLIO-napon, amelyen több szempont alapján is 
bemutatásra került a készülő új könyvtári menedzsment rendszer.   
Payer Barbara előadást tartott a Networkshop konferencián az MTA KIK Open Journal Systems 
(OJS) platform szolgáltatásáról. Haász Antal április 24-26. között SQL-tanfolyamon vett részt. A 
tanfolyamon tanultak jól hasznosíthatóak az Aleph-adatbázis statisztikai elemzése során. Szintén 
a hónapban a Szakinformatikai Osztály munkatársai részt vettek három, a Gyűjteményszervezési 
Osztály által szervezett továbbképzésen (AUT-rekordok, Tárgyszavazás, Folyóiratok kezelése 
című bemutatókon). 
Szeptemberben az OSZK által tartott RDA-továbbképzésen vettünk részt, októberben az ELTE-n 
megtartott OKP szakmai napon, novemberben a statisztikai adatszolgáltatás egységesítéséről 
szóló MACS-ülésen képviseltettük magunkat. 
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Digitalizálás 
A Digitalizáló műhely legnagyobb feladata – a mindennapi olvasói megrendelések mellett – 
2017-ben is a Keleti Gyűjtemény héber kéziratainak szkennelése volt. 
A közfoglalkoztatási program keretében folytatódott az állományba vett könyvek 
tartalomjegyzékének szkennelése és a PDF formában mentett teljes szövegű kereséssel indexelt 
fájlok leíráshoz csatolása. 
DOI regisztráció 
A DOI (digital object identifier) online tartalmak azonosítására szolgáló egyedi azonosító, melyet 
regisztrálunk folyóiratokhoz, könyvekhez, könyvfejezetekhez, PhD dolgozatokhoz és kutatási 
adatokhoz. Az MTA KIK két ügynökség segítségével kínálja a szolgáltatást: a DataCite és a 
CrossRef csatlakozott partnere.  
A CrossRef ügynökségnél regisztrálható DOI-val 79 partnert szolgáltunk ki 2017-ben, a DataCite-
nál regisztrálható DOI-val 72-t. Az év folyamán összesen 3696 DOI-t regisztráltunk a DataCite 
rendszerébe, 1932-t pedig a CrossRef-nél. 
MATARKA és MTMT feldolgozás  
Az MTA KIK részt vesz a MATARKA folyóirat tartalomjegyzékkereső szolgáltatás építésében, 4 
kolléga végzi 9 folyóirat feldolgozását. A létrehozott rekordokban szerepeltetjük a REAL-J 
repozitóriumban tárolt teljes szövegű, elektronikus példányra mutató linket.  
2017-ben 1853 db rekord került be az MTMT-be az MTA KFB vagy NKA támogatás, DOI 
regisztráció illetve önkéntes csatlakozás kapcsán. 
 
4.8.1 Számítógépes referensz szolgáltatás 
A térítéses szolgáltatás keretében idézettség figyelést, impakt faktor listák összeállítását 
vállaljuk, valamint a kutatók publikációs listájának és ezek hivatkozásainak integrálását a 
Magyar Tudományos Művek Tárába (www.mtmt.hu). Emellett tájékoztatást és segítséget 
nyújtunk a könyvtár repozitóriumának (REAL) használatával kapcsolatban.  
A szolgáltatás alapvető forrásai továbbra is a Web of Science és a Scopus nemzetközi 
adatbázisok. 
2017-ben 9 ügyfelünk volt, az általuk megrendelt szolgáltatásokra 104 gépóra munkaidőt 
fordítottunk, valamint kb. 22 fő számára egyszerű kérdésekről telefonon, e-mailben adtunk 
felvilágosítást. 
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4.8.2 Web-OPAC, Primo, SFX 
2017-ben 38 638 alkalommal külső, 13 177 alkalommal belső IP-címről használták a könyvtár 
web-opac-ját. 182 948 db keresési ill. böngészési műveletet végeztek, valamint 2322 db 
kölcsönzési tranzakciót (hosszabbítás, előjegyzés) hajtottak végre online. A Keleti Gyűjtemény 
perzsa-projektje kapcsán többször módosítottuk az OPAC magyar illetve angol nyelvű felületét 
(index-lista bővítés, mező-megjelenítés). 
Az olvasószolgálat munkatársaival egyeztetve folytatódott a Primo működésének fejlesztése. 
Folyamatos volt – a könyvtári szolgáltatásokkal kapcsolatos tartalmakkal – a nyitóoldal 
hírblokkjának aktualizálása. Az év során, bár történt fejlesztés a jelenlegi verzióban is (új index a 
Részletes keresésben), elsősorban már az új verzió kialakítására koncentráltunk. Részletes 
hibalistákat állítottunk össze, amelyet megküldtünk az Ex Libris munkatársainak. A nyitóoldal 
kialakításához több dizájnterv is készült, amelyekből hosszas egyeztetés után kiválasztottuk a 
végleges változatot. A szükséges módosításokat is elvégeztük a back office-ban, a hatékonyság 
érdekében csökkentettük a keresőcsoportok (scope-ok) számát. A nyitóoldal szövegezése 
jelenleg folyamatban van. A Primo MTA KIK-ben történő használatáról valamint az új 
technológiai lehetőségekről előadást tartottunk a tavaszi Networkshopon. 
Az SFX szolgáltatáson keresztül 39 089 teljes szövegű folyóirat illetve 11 319 teljes szövegű 
könyv érhető el. Az SFX-ben mérhető keresések száma 62 314 volt 2017-ben, amelyek döntő 
többsége könyvtáron kívüli megkeresés volt.  
Az SFX menüben megjelenő szolgáltatások közül a legnépszerűbb az EbscoHost felületen való 
keresés, az adatbázisaik közül kiemelkedik a Business Source Premier (26 218 kérés), az NPA 
(21 654 kérés) Academic Search Complete (12 691 kérés) használata. Népszerűek voltak még az 
Elsevier adatbázisok is a felhasználók körében. A három leggyakrabban használt folyóirat a 
sikeres kérések tekintetében, sorrendben: Scientific American (505 kérés), Akadémiai Értesítő 
(175 kérés), New Scientist (158 kérés). 
Év közben rendszeresen végeztük a rendszer Knowledge Base-ének frissítését. Október 
folyamán az Ex Libris elvégezte az SFX-rendszert kiszolgáló sql-adatbázis upgrade-jét (váltás 
MySql-ről Maria DB-re). 
 
4.8.3 REAL repozitórium 
REAL repozitórium 
Repozitóriumi gyűjteményeink tovább gyarapodtak a könyvtár digitalizálási projektjeinek, 
valamint a pályázati támogatások és a DOI regisztráció kapcsán egyre nagyobb számú 
partnerünknek köszönhetően. 
2017-ben 4143 regisztrált felhasználója volt a REAL-nak, a letöltések száma 53 513 alkalom. 
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A repozitórium gyűjteményeinek gyarapodása 2017-ben 
Repozitórium 
2017-ben 
bekerült rekord 
(db) 
Összes rekord Leírás 
REAL 15 633 58 513 
A gyűjtemény a kutatók által beküldött 
tudományos közleményeket, az 
OTKA/NKFIH-hoz benyújtott kutatási 
jelentéseket, valamint a DOI 
regisztráció kapcsán beküldött fájlokat 
tartalmazza 
REAL-J  3544 11 957 
A gyűjtemény az MTA KIK 
digitalizálási projektjeiből, az MTA 
KFB által támogatott orgánumok 
beszolgáltatásából, és a DOI 
regisztráció kapcsán beküldött fájlokat 
tartalmazza  
REAL-EOD  2094 5932 
A gyűjtemény az MTA KIK 
digitalizálási projektjeiből, az MTA 
KFB által támogatott orgánumok 
beszolgáltatásából származó fájlokat 
tartalmazza  
REAL-d  100 891 
A gyűjtemény az MTA doktora cím 
kapcsán létrejövő pályázati 
dokumentációt tartalmazza 
REAL-PhD  125 433 
A gyűjtemény a KPA adatbázisba 
feltöltött, valamint az MTA KIK-kel 
együttműködési megállapodást kötött 
egyetemek/főiskolák által feltöltött 
doktori dolgozatokat tartalmazza  
REAL-R  112 715 
A gyűjtemény az MTA KIK 
digitalizálási projektjeiből származó 
fájlokat tartalmazza  
REAL-MS 232 15 467 
A gyűjtemény az MTA KIK 
digitalizálási projektjeiből származó 
fájlokat tartalmazza 
 
A Kézirattár és Régi Könyvek Gyűjteménye 114 dokumentumot (9629 felvétel) töltött fel a REAL-
ba (PDF-készítés, címleírás, szerverre feltöltés).   
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4.8.4 Informatika 
Az 2017-es év során különböző források (MTA Infrastruktúra pályázat illetve saját költségvetés) 
felhasználásával megvalósított informatikai fejlesztések: 
− További, az eddigieknél jóval nagyobb kapacitású adattároló egységet szereztünk be; 
− Nagyméretű központi szünetmentes tápegységgel oldottul meg a szerverszobában lévő 
eszközök biztonságos áramellátását; 
− Felújítottuk a szerverszobát; 
− Új tűzfalat szereztünk be; 
− Fejlesztést végeztünk az olvasóteremben; 
− Frissítettük a szerverek VMware szoftverét. 
 
 
A könyvtár új digitális olvasóterme az 1. emeleten 
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4.8.5 Tematikus digitális tartalmak statisztikája  
A könyvtár honlapjainak látogatási adatai (az EISZ, az MTMT és a TTO honlapjai nélkül) 
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5. Speciális szolgáltatás: tudományelemzés és 
tudománypolitikai tevékenység 
 
Kutatásértékelési és tudományelemzési tevékenység, ill. szolgáltatások az MTA döntéshozatali 
fórumai és beszámolói számára 
− Az MTA 2013-16-os tudományos tevékenységének elemzése és értékelése (szakmai 
jelentések formájában) 
 Az MTA tárgyévi közgyűlése (Közgyűlési Beszámoló), 
 Az MTA tárgyévi kormánybeszámolója (MTA Kormánybeszámoló). 
 Az MTA Országgyűlési Beszámolója részére. 
A vonatkozó jelentéseket az MTA Közgyűlése illetve az AKT megtárgyalta és 
elfogadta/jóváhagyta (2016. május). A közgyűlési jelentéseket az alábbi, a Tudománypolitikai és 
Tudományelemzési Osztály (TTO) honlapján elérhető dokumentum foglalja össze: Az MTA-
kutatóhálózat tudományos teljesítményének szerkezeti jellemzői 2016. Készült az MTA 2016. évi 
Közgyűlése és az MTA Kormánybeszámolója háttéranyagaként, 2017. április. A Kormány- és 
Országgyűlési Beszámoló háttéranyagai a vonatkozó két MTA-jelentés részét képezik. A TTO 
ugyancsak közreműködött a tárgyévi közgyűlési beszámoló költségvetési fejezeteinek 
elkészítésében. 
Kutatásértékelési és tudományelemzési tevékenység országos hatáskörű, központi szervezetek 
számára 
− Tudománymetriai indikátorrendszer összeállítása és elemzések az EMMI Felsőoktatásért 
Felelős Államtitkársága részére a hazai felsőoktatási intézmények (FOI-k) teljesítményének 
szerkezetéről. (Állami fenntartású FOI-k tudományterületi kiválósága, 2017. október).  
Nemzetközi és hazai projektek, együttműködések, pályázatok 
Tárgyévben az alábbi projekt- és pályázati tevékenység illetve finanszírozott projektek 
keretében zajló szakmai együttműködések valósultak meg: 
− IMPACT-EV (FP7) 
 Az uniós konzorciális projekt (2014–2017) negyedik évének ütemezett kutatási 
teljesítései (D4.1), illetve részvétel a projekt negyedik, plenáris egyeztető 
értekezletén (Plenary meeting, 2016. december). 
− OTKA-pályázat illetve projekt 
 2015-ben elnyert konzorciális OTKA-projekt (Karriermodellek és karrierépítés a 
kutatás-fejlesztésben, futamidő: 2016-2019, partnerek: ELTE, MTA TK) második 
évének teljesítései.   
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− MTA Életpálya Monitor 
 A programhoz nyújtott MTA-támogatás 2015-ben beépült a KIK költségvetésébe 
(folyamatos feladat). 2016-ban folytatódott a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj 
Program vizsgálata: 
 Részletes jelentés (az MTA Titkársága részére történő átadás várható időpontja: 
2017. február) 
 Lezajlott a Bolyai program tudománymetriai vizsgálatának első fázisa 
 A Magyar Tudomány Ünnepe Bolyai ösztöndíj: Biztos alap a kutatói életpályán c. 
kiemelt rendezvényének keretében Soós Sándor bemutatta a Bolyai Ösztöndíj 
program hatásvizsgálatának eredményeit. 
− COST-programok. Tárgyévben folytatódott a TTO részvétele két európai COST-
programban (ld. a Nemzetközi rendezvények c. szakaszt) : 
 A brüsszeli COST-programiroda meghívásából Soós Sándor részt vett illetve előadást 
tartott a Brüsszelben megrendezett COST Connect 4: The relevance of impact in R&I 
policy – What role for networks? c. kutatói fórumon, ahol többek között az osztály 
részvételével zajló Knowescape c. COST-programot képviselte (november 23-24.). 
 Részvétel a New Frontiers of Peer Review c. COST-programban (PEERE Cost Action 
TD1306, MC-tagság) 
 Az ENRESSH (European Network for Research Evaluation in the Social Sciences and 
the Humanities) európai COST-programmal való együttműködés keretében a TTO 
előállította az MTMT-ben jegyzett hazai társadalom- és humántudományi 
bibliográfia igényelt indikátorait. A részprojekt céljain túl (amely az európai nemzeti 
adatbázisok feldolgozását és összemérhetővé tételét célozza) a munka nagyban 
hozzájárul az MTMT nemzetközi szintű láthatóságához és hasznosításához is. A 
projekt nyomán elkészült publikáció a Research Evaluation c. vezető nemzetközi 
folyóiratban áll elbírálás alatt. 
− Nemzetközi Interreg-pályázat benyújtása osztrák partnerintézménnyel (ZSI, Zentrum für 
Soziale Innovation) közösen. Pályázat címe: Research & Innovation Monitoring for the 
Danube Region. 
− MTA-pályázat nemzetközi projektek költségtámogatására (IMPACT-EV) 
 Az IMPACT-EV FP7-es projekt megvalósítását célzó önrésztámogatás 
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Nemzetközi rendezvény szervezése 
 Az TTO-EISZ közös szervezésben november végén rendezte meg az IMPACT-EV projekt 
hazai disszeminációs zárókonferenciáját. A projekt résztvevői mellett az eseményen a 
társadalom- és bölcsészettudomány több kiemelkedő kutatója vett részt (november 27.). 
EISZ-TTO együttműködési program 
− Az EISZ Programtanács 2015 októberében elfogadta az EISZ stratégiáját és feladatait, 
amelynek része az MTA TTO-val való szakmai együttműködés kialakítása, fenntartása. A tárgyévi 
együttműködés kiemelt feladatai az alábbiak voltak: 
 Szakmai anyagok készítése a Programtanács-előterjesztésekhez (nemzetközi idézettségi 
adatbázisok, kutatásértékelési szolgáltatások értékelése, szakmai véleményezése) 
 Szakmai szakinformációs előadások. 
 A TTO adatokat illetve szakmai háttéranyagokat biztosított az EISZ tárgyalási 
stratégiáihoz (Open Access deal-ek). 
 A tárgyévi MKE Vándorgyűlés során a TTO osztályvezetője látta el a kutatásértékelést 
támogató, EISZ-portfólióhoz tartozó szolgáltatók (Clarivate, Elsevier) szakmai 
képviseletét, amelynek ellenében a szolgáltatók támogatást nyújtottak az intézmény 
számára (joint expert workshop). 
 A Clarivate Analytics meghívásából Soós Sándor a TTO és az EISZ közös képviseletében 
előadást tartott a Bécsben megrendezett InCites forum c. rendezvényen. 
MTMT-hatásvizsgálatok és értékelés-korszerűsítő feladatkörök 
− Az MTMT 2017-ben készült és hatályba lépett új működési szabályzata értelmében a TTO 
alapvető feldolgozási, elemzési és szakinformációs feladatköröket lát el az MTMT-szolgáltatások 
keretében. Megalakult az MTMT Tudománymetriai Szakbizottsága, amelynek elnöke a TTO 
osztályvezetője, feladata pedig a korszerű tudománymetriai illetve értékelési ismeretek 
biztosítása és megjelenítése az MTMT döntéshozói számára. 
− Az MTMT kutatásértékelési szolgáltatásainak korszerűsítése céljából végzett munkák 
köréből tárgyévben az alábbiak emelendők ki. 
 Tudományterületi osztályozás, speciálisan a Frascati-rendszer bevezetésének szakmai 
előkészítése és hatásvizsgálata (eredményeit az MTMT Tudományos Tanácsának illetve 
Koordinációs Testületének tájékoztatására készült tanulmány foglalja össze); 
 Részvétel az MTMT és a Doktori Tanács között zajló egyeztetési folyamatban; 
 Az „impaktfaktor-SJR-átállás” hatásának első nagyléptékű elemzéséről készített 
tanulmány közlése a Magyar Tudományban. 
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Célzott szakmai együttműködések hazai felsőoktatási intézményekkel 
− Eötvös Loránd Tudományegyetem 
 Tárgyévben együttműködési megállapodás született a KIK-TTO és az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem között az ELTE tudománypolitikai stratégiájának informálása 
céljából. A megállapodás keretében 2017 folyamán a TTO elemzéseket készített az ELTE 
Tudománypolitikai Irodája számára és konzultációkat folytatott az intézmény 
tudományos rektorhelyettesével. 
Oktatás, szakmai tájékoztatás, szaktanácsadás 
A TTO alapfeladatainak megfelelően tárgyévben számos hazai felsőoktatási intézményében 
illetve nemzetközi fórumokon tartott oktatási, szakmai tájékoztatási célú előadásokat: 
− Meghívásos, felkéréses szakmai előadások és konzultációk  
− Szakértői részvétel és előadások nemzetközi rendezvényeken  
Kutatási, kutatási disszemináció, kutatási együttműködés 
− Rangos publikációk vezető folyóiratokban  
− Plenáris előadások hazai konferenciákon, meghívásos előadások nemzetközi szakmai 
fórumokon 
− A hazai akadémiak szféra számára elemzések (Magyar Tudomány) 
− Nemzetközi tudományos konferenciák (referált cikkek). 
− Társszerzőség a Jogtudományi Intézet szakmai gondozásában készült Az Akadémia helyzete 
és reformlehetőségei c. kötetben. 
További kutatási együttműködések és tevékenység: 
A TTO számos kutatási együttműködésben vesz részt az MTA-intézmények és a hazai 
felsőoktatás elismert kutatócsoportjaival tudományelemzési témákban. 2017-ben többek között 
a KRTK (Játékelmélet Lendület Csoport), a Jogtudományi Intézet, a PTE Idegsebészeti Klinika 
(NAP program), a Szent István Egyetem (Élelmiszertudományi Kar) illetve a CEU kutatóival 
kezdett meg közös kutatásokat. 
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TTO-jelentések, tanulmányok és információszolgáltatás az MTA illetve országos döntéshozatali 
fórumai számára, 2017 
 Az MTA-kutatóhálózat tudományos teljesítményének szerkezeti jellemzői – 2016. A Web of 
Science és a Scopus alapján. Az akadémiai kutatóhálózat tudományos teljesítményének 
szerkezeti jellemzőit bemutató elemzés. Készült az MTA Közgyűlési Beszámolója és az MTA 
Kormánybeszámolója háttéranyagaként. 2017. május. (Bővített változat az MTA 
Országgyűlési Beszámolójához, 2017. június) 
 A szakterületi kategorizáció és a Frascati-rendszer alkalmazása az MTMT-ben 
(hatáselemzés). Tanulmány, készült az MTMT Tudományos Tanácsának tájékoztatása céljából 
az MTMT TT 2017. novemberi ülésére. 2017. november. 
 Az MTA Életpálya Monitor vizsgálatainak fő megállapításai. Készült az MTA Országgyűlési 
Beszámolójának háttéranyagaként, 2017. június. 
 A hazai FOI-k eredményes tudományterületeinek felmérése tudománymetriai eszközökkel 
2012-2016. Módszertani leírás, indikátorrendszer és információszolgáltatás, készült az EMMI 
Felsőoktatási- és Kutatásstratégiai Főosztálya megbízásából, 2017. október. 
 Az MTA tudományági nómenklatúra és a Frascati-rendszer MTMT-beli alkalmazásának 
kérdései 1: Értékelési kérdések. Készült az MTA Doktori Tanácsának tájékoztatása céljából. 
2017. december. 
Kutatási jelentések hazai és nemzetközi tudományos projektekben 
 Scientific impact of European Founded SSH Research. Az IMPACT-EV projekt WP4 
munkacsomagjának kutatási jelentése, 2017. január. 
 A Bolyai János Kutatási Ösztöndíj nyerteseinek életpályája és a támogatás megítélése. 
Kutatási jelentés az MTA Életpálya Monitor támogatott program keretében (PD-016/2014). 
 A hazai társadalom- és bölcsészettudomány MTMT-ben indexelt szakirodalmának 
indokátorai. Az ENRESSH Cost-programmal együttműködésben készült elemzés és 
nemzetközi információszolgáltatás, 2017. május. 
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6. Országos programok 
6.1 Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT) 
Az MTMT Osztály két kiemelt feladata 2017-ben 
a) Az MTMT rendszer (MyCite) folyamatos (7/24) üzemi szolgáltatásainak a biztosítása, és 
a kapcsolódó szupport és felhasználói támogatás. 
b) Az MTMT új szoftveréhez (MyCite2) kapcsolódó tevékenységek: tesztelés, 
adminisztrátorok intenzív oktatása, MTMT2 átállás portál elindítása, két sikertelen 
átállási kísérlet júniusban és novemberben, együttműködési megállapodás az MTA 
SZTAKI és az MTA KIK között.  
Az MTMT továbbfejlesztése a TÁMOP projekt lezárása után továbbra is csak pályázati 
forrásokból volt lehetséges, amit a Nemzeti Kutatásfejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH) és 
az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) biztosított.  
A TÁMOP éves helyszíni ellenőrzése februárban volt. Emellett el kellett számolnunk a pályázat 
formájában érkező NKFI és EMMI forrásokkal is. Mind a helyszíni ellenőrzések, mind a kiemelt 
projekt beszámolók során megállapították, hogy szabálytalanság nem történt.  
Az MTA osztályok eltérő tudománymetriai adatszolgáltatást kértek. Az impaktfaktor kisebb 
mértékben, de továbbra is megmaradt, és mivel nem rendelkezünk országos licensszel az 
intézmények, illetve a szerzők részére igény szerint mi biztosítottuk az IF-szolgáltatást, amelyet 
csak a belső megjelenítésre lehet felhasználni.  
A 2017-es év során folyamatos volt az adatszolgáltatás, ellenőrzés és hitelesítés, kiemelten:  
a) MTA Kutatóhálózati éves jelentés (Kutatóintézetek és Támogatott Kutató Csoportok – 
TKCs) elkészítéséhez.  
b) MTA nagydoktori pályázatok ellenőrzése: 2016-ról 14 áthúzódó eset lett beadva, 2017-
ben 106 jelentkezést kaptunk meg MTMT ellenőrzésre, amiből 86 lett beadva. 
A Magyar Akkreditációs Bizottság (MAB) kérte a kinevezendő az egyetemi tanárok MTMT 
ellenőrzését is (2017-ben az egyetemek oldaláról nem továbbítottak ilyet), és néhány intézmény 
kérésére habilitációs jelöléséhez végeztünk MTMT ellenőrzést. 
2017 márciusától az MTA elnökének 3/2017. (II. 24.) számú határozata a nemzeti tudományos 
bibliográfiai adatbázis működtetésének rendjéről értelmében felálltak azok az irányító testületek, 
amelyek szükségesek az MTMT-nek az MTA törvény által meghatározott új szerepkörének 
ellátásához, amely szerint a nemzeti tudományos bibliográfiai adatbázis [MTMT] működtetése 
országos, az MTA által az MTA KIK közreműködésével biztosítandó közfeladat. Az év során az 
MTMT legfőbb döntéshozó testülete az MTMT Tudományos Tanács – amely felügyeli az 
adatbázis működtetését és fejlesztését, véleményezi és jóváhagyja az MTMT stratégiai terveit és 
beszámolóit – kétszer, az MTMT Koordinációs Testület – az MTMT adatbázis működtetésének 
legfőbb operatív irányító szerve, amely egyrészt döntés-előkészítő, másrészt döntésvégrehajtó 
testület – háromszor ülésezett. 
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A 2017-os év során 59 alkalommal rendeztünk MTMT adminisztrátor konzultációt, melyeken 
összességében 481 fő vett részt. A konzultációk között öt országos rendezvényt a NIIF 
videókonferencia rendszerén közvetítettünk és archiváltunk is. A felvételek felkerültek az MTMT 
saját YouTube csatornájára és az MTMT2 átállás portálon keresztül érhetők el. (Az események az 
MTMT Portálon meghirdetésre kerültek.) 
MTMT rendszerhasználat (MyCite) és Portál statisztika – 20171  
 
                                                          
1 A MyCite rendszer és az MTMT portál használati statisztikái a Google Analytics programmal készültek 
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Az adatbázis tartalma jelentősen bővült: 
Új Közlemény rekordok (nem duplumok) száma 112 126 db 
Új Idéző rekordok (nem duplumok) száma 673 561 db 
Új Regisztrációs rekordok (nem duplumok) száma 3 606 db 
Rekord-módosítások: 
Közlemény rekordoknál 2 750 469 update művelet 
Idéző rekordoknál 2 903 099 update művelet 
Regisztrációs rekordnál 136 331 update művelet 
 
MTMT aktuális (2018.01.22. – 14:48) adatbázis statisztika: 
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6.2 Elektronikus Információszolgáltatás (EISZ) Nemzeti Program 
6.2.1 Előzmények 
Az EISZ Nemzeti Program tevékenysége és stratégiai céljai: 
a) Tudományos tartalomszolgáltatás a hazai felsőoktatásban és nonprofit kutatásban 
résztvevők számára 
b) Közművelődési feladatok ellátása az előfizetői kör tagjai, a hazai közgyűjtemények, 
megyei könyvtárak és levéltárak, valamint a határainkon túli közintézmények magyar 
állománnyal rendelkező nyilvános könyvtárai számára 
 
Az EISZ Titkárság feladata a nemzeti program operatív működtetése:  
◦ Nemzetközi és hazai szakirodalmi adatbázisok nemzeti licenceinek ügyintézése, 
központosított közbeszerzési eljárások lefolytatása 
◦ Kapcsolattartás a kiadókkal 
◦ Kapcsolattartás a hazai előfizetőkkel 
◦ Hazai szervezetek szakmai támogatása 
◦ Részvétel hazai és nemzetközi szakmai szervezetek munkájában 
Az EISZ működésének jogi alapját az 1079/2012.(III.28) sz. kormányhatározat adja. A nemzeti 
program költségvetése a költségvetési törvény szerint, az MTA fejezetén belül, az MTA Könyvtár 
és Információs Központ címéhez rendelve, önálló alcímen jelenik meg. A tudományos tartalmak 
országos szintű gyarapításához szükséges licenc szerződések megkötése minden esetben a 
hatályos közbeszerzési törvény szerint történik. 
Az EISZ központi, NKFIH által biztosított költségvetési kerete 1 426 000 000 forint, amely az 
ED_17-1-2017-0004. számú támogatási szerződés alapján 2017. március 31-én érkezett az 
MTA KIK bankszámlájára.  
A 2016-os konszolidációs év sikeres lezárása után, 2017-ben az EISZ nemzeti program egy új 
növekedési – fejlődési szakaszba lépett az operatív feladatok vonatkozásában. A Titkárság 
tevékenysége három kiemelkedő stratégiai célra összpontosult: 
a) a tagintézményi igények minél hatékonyabb integrálása 
b) közbeszerzési eljárásaink racionalizálása 
c) megjelenés a nemzetközi szakmai közéletben 
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6.2.2 Előfizetői Kör 
Tagintézményeink száma 2017-ben elérte a 200-at. Kik használják az adatbázisokat? 
  266 000 egyetemi hallgató 
  18 000 felsőoktatási oktató és kutató  
  8000 kutatóintézeti munkatárs, muzeológus 
  5000 orvos, kórházi munkatárs 
  325 000 közkönyvtári, 10 000 levéltári felhasználó 
  Határainkon túli intézményeknél több mint 5000 felhasználó 
 
Az előfizetői kör tovább bővült: sok intézmény jelentkezett az ADT+ adatbázishoz való ingyenes 
hozzáférés lehetősége miatt.  Új intézménytípusok: egyházi gyűjtemények, valamint levéltárak is 
bejelentkeztek. Az intézmények számát befolyásolták (+-) a 2017-ben bekövetkezett szervezeti 
átalakulások: intézmény összevonások, illetve szétválások úgy a felsőoktatás területén, mint a 
nonprofit kutatószférában. 
 
 
  
7 
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Megkötött előfizetői szerződések száma 
 Keretmegállapodások Előfizetői megállapodások 
Felsőoktatási intézmények 1 48 
MTA kutatóintézetek 0 15 
Egészségügyi intézmények 24 25 
Államigazgatási intézmények 7 8 
Nonprofit kutatóintézetek 13 13 
Országos szakkönyvtárak 11 14 
Múzeumok 27 27 
Közkönyvtárak 39 39 
Levéltárak 10 10 
Összesen 132 199 
 
2017-ben kiállított számlák száma: 423 db  
  Értéke/nettó Ft 
Kiszámlázott önrészek 2017. évre vonatkozóan 2 163 856 981 
Rendszerhasználati díj 2017. évre vonatkozóan 19 910 838 
Könyvelés szerinti bevétel, amely 2016. és 2018. évi előfizetői 
önrészeket is tartalmaz 
2 061 173 456 
Visszafizetésre került árfolyam-különbözet 2016. évi 
adatbázisokra vonatkozóan 
54 888 955 
MTA Titkárságtól kapott támogatás MTA intézetek részére 80 000 000 
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6.2.3 Munkaterv 
Annak érdekében, hogy az EISZ működése az éves munkaterv minden szakaszában átlátható és 
megismerhető legyen úgy a tagság, mint a fenntartó hatóságok, a közbeszerzési hatóság és 
szolgáltató partnereink számára, részletes folyamatleírást készítettünk az egyes feladatainkról 
és azok időbeli ütemezéséről, az alábbiak szerint: 
 
 
6.2.4 Programtanács 
A Programtanács 2017-ben 3 ülést tartott: február 24-én, június 8-án és december 8-án. Az 
ülések fő programpontjai a következők voltak: 
2017. február 24. 
 Napirend előtt: tájékoztatás a KBH jogorvoslatról 
 EISZ munkaterv 2017-re 
 Konzorciumok és önrészek 
 EMMI támogatás táblázat 
 Az EISZ stratégiai terve 2017-2020 
2017. június 6. 
• A 2018-as beszerzési és költségvetési terv elfogadása – vita és név szerinti szavazás 
• Ismertető a második félévre tervezett EISZ rendezvényekről 
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2017. december 8. 
• Konzorciumok 2018-ban 
• Önrészek 
• Open Access 
• COMPASS 
• USC Soá Alapítvány VHA 
 
6.2.5 Költségvetés 
A program költségvetésének forrásai:  
A) Központi költségvetés: NKFI Alap 1426 millió Ft 
http://eisz.mtak.hu/images/dokumentumok/kozerdeku/EISZ_NKFIH_2017_tamszerz.pdf 
B) Intézményi önrész-hozzájárulás: 2081 millió Ft az alábbiak szerint: 
http://eisz.mtak.hu/images/PT_dok/2017_02/1_onreszek.pdf 
       B/1) Ebből az állami és egyházi felsőoktatási intézmények számára EISZ önerő fedezésére az 
EMMI Oktatásért Felelős Államtitkárság által biztosított céltámogatás: 1682 millió Ft 
http://eisz.mtak.hu/images/dokumentumok/kozerdeku/Havady_Tamas_EISZ_2017.pdf 
Az EISZ Nemzeti Program számos, a működéssel összefüggő költség fedezéséhez szorult a saját 
erő terhére, de a támogatási szerződésben szereplő kötött terv miatt ezeket nem tudjuk 
megjeleníteni a pénzügyi elszámolásban. Például: könyvvizsgálati díj, közbeszerzéssel 
összefüggő hatósági eljárási díjak, illetve ügyvédi költségek, irodai informatikai gépek bérleti- és 
karbantartási díja, külföldi- és belföldi kiküldetési kiadások, pénzügyi szolgáltatások kiadásai, 
stb. A projekt tényleges összköltsége meghaladja a 3 milliárd forintot.  
2017 
EISZ központi forrás 1 426 000 000 
Intézményi önerő + rendszerhasználati díj 2 081 084 294 
Forrás összesen 3 507 084 294 
    
Adatbázisok beszerzése 3 184 297 185 
Inhouse fejlesztés 16 561 040 
Működési költség 82 639 008 
Kiadás összesen 3 283 497 233 
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A felsőoktatási intézmények az EMMI Oktatásért Felelős Államtitkárságától címzett támogatást 
kaptak az EISZ céljaira, önrész befizetésre, ami lehetővé tette a szolgáltatások folyamatos 
biztosítását, az alábbiak szerint:  
Speciális programok, feladatok 2017 E Ft 
 
Elektronikus Információszolgáltatás (EISZ) intézményi támogatása 
Egyetemek összesen: 1 520 188 
Művészeti intézmények összesen: 11 332 
Alkalmazott tudományok egyetemei, főiskolák 
összesen: 79 420 
Állami (EMMI) intézmények összesen: 1 610 940 
Egyházi felsőoktatási intézmények összesen: 70 966 
Mindösszesen: 1 681 906 
Forrás: 
 Dr. Havady Tamás 
 EMMI Oktatásért Felelős Államtitkárság 
Intézményfinanszírozási és Pénzügyi Monitoring 
Főosztály 
 
6.2.6 Közbeszerzés 
2017-ben közel 200 intézményt számláló tagságunk részére 41 adatbázist szereztünk be 
közbeszerzési eljárás keretében, az alábbiak szerint. Az EISZ közbeszerzési eljárásainak 
lebonyolítását 2017-ben a Public Consulting Kft. és a Csendes Consulting Zrt. végezte. 
ADATBÁZIS 
EISZ központi költségvetésből biztosított 
pénzügyi támogatás 
Előfizető 
intézmények száma 
Academic Search Complete 25% 59 
ACM Digital Library  10% 8 
ADT+ Arcanum 100% 185 
Akadémiai Kiadó Folyóirat 90% 75 
Akadémiai Kiadó MERSZ 0% 22 
Akadémiai Kiadó Orvosi 
Folyóirat 0% 24 
Akadémiai Kiadó Szótár 100% 153 
Alexander Street 0% 4 
Art and Architecture Sources 0% 3 
ATLA 0% 6 
British Medical Journals 0% 3 
Business Source Premier 0% 10 
CAB Abstracts 0% 5 
Cambridge 0% 12 
ClinicalKey 0% 4 
EconLit+fulltext 10% 8 
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ADATBÁZIS 
EISZ központi költségvetésből biztosított 
pénzügyi támogatás 
Előfizető 
intézmények száma 
FSTA  0% 6 
Gale MLA-LRC ALS 0% 5 
Grove Art 0% 6 
Grove Music 0% 10 
InCites 0% 3 
IOP Science 0% 4 
JHCD  0% 9 
JSTOR Essential Collection 25% 40 
JSTOR Additional Collections 0% 21 
LegalSource 0% 5 
LWW 10% 4 
MathSciNet  10% 11 
Nature 0% 16 
ProjectMUSE  10% 7 
ProQuest 0% 8 
PsycArticles 0% 4 
Royal Society of Chemistry  0% 4 
Science Direct  37% 50 
ScienceMagazine  10% 12 
SciFinder  10% 7 
SciVal 0% 4 
SCOPUS  37% 50 
SpringerLink 50% 50 
The Philosopher's Index 0% 5 
UpToDate 0% 6 
Web of Science 37% 39 
 
6.2.7 SCOAP3 
A Sponsoring Consortium for Open Access Publishing in Particle Physics (SCOAP3) egy 2012-ben, 
az Európai Nukleáris Kutatási Szervezet (CERN) által indított program, melynek célja a 
részecskefizika területén született publikációk nyílt hozzáférésű elérésének biztosítása. A 
program lényeges eleme, hogy az Open Access státuszhoz szükséges kezelési díjakat (Article 
Processing Charges – APC) nem az egyes szerzők, illetve az őket foglalkoztató intézmények 
fizetik, hanem egy könyvtárakból és finanszírozó szervezetekből álló nemzetközi konzorcium 
állja. A program első fázisában (2014-től 2016-ig) érvényben lévő modellt úgy építették fel, hogy 
az előfizető intézmények a korábbi előfizetési díjaikat átcsoportosították az APC-k fedezésére, 
ezáltal biztosítva a cikkek ingyenes elérését (és nem csökkentve a kiadók bevételeit). A második 
fázis (2017-2019) finanszírozásának alapját a résztvevő országok a program első fázisa során 
megjelent publikációinak eloszlása adja. 
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A SCOAP3 program eddig több mint 18 ezer folyóiratcikk nyílt hozzáférésű megjelenítését tette 
lehetővé. A kezdeményezés egyedülálló együttműködési lehetőséget biztosított a részecskefizika 
területén megjelenő tudományos publikációk nyílt hozzáférésre való átállása érdekében 44 
ország 3000 könyvtára, kutatásfinanszírozó testülete, és kutatóintézete között. A program első 
fázisából 100 ország 20 ezer kutatója profitált. 
A SCOAP3 sikerét mutatja, hogy a négy legjelentősebb folyóiratot kiadó Elsevier és 
SpringerNature cégek vizsgálata alapján a program kezdete óta a támogatott folyóiratokból való 
cikkletöltések száma megduplázódott.2 
2012-ben 10 folyóirat jutott be a programba, 2017-ben pedig két IOP folyóirat kiválásával 8 
folyóirattal folytatódott a SCOAP3 második fázisa. 2018-ban csatlakozott az American Physical 
Society (APS) 3 folyóirata: Physical Review C (PRC), Physical Review D (PRD), és Physical 
Review Letters (PRL): az APS csatlakozásával 2018-tól a részecskefizika területén megjelent 
cikkek közel 90%-a válik nyílt hozzáférésűvé a SCOAP3 program által. 
A SCOAP3-hoz történő csatlakozási megállapodást (Memorandum of Understanding) az MTA KIK 
2014-ben írta alá, vállalva az évenkénti tagdíjat, melyet részben az MTA Open Access alapja, 
részben pedig az EISZ állja. A tagdíj összege 2014-től 2017-ig 22.000 € volt, az APS 
csatlakozásával, 2018-tól a magyar tagdíj 22.000 € + 18.480 $ lesz. 
2017-ben a program 4405 (2016: 4667, 2015: 4699, 2014: 4268) publikáció nyílt hozzáférésű 
megjelenését tette lehetővé, ezek közül 163 (2016: 152, 2015: 154, 2014: 112) magyar 
szerzőségű, illetve társszerzőségű publikáció született. A magyar illetőségű publikációk közül 48 
(30%) az Elsevier, 82 (50%) a SISSA és 30 (15%) a Springer, 2 a Hindawi, és 1 az Oxford 
University Press kiadó folyóirataiban jelent meg. A magyar szerzők csaknem felét az MTA 
Wigner Fizikai Kutatóközpont, 26%-át az MTA Atommagkutató Intézete, 15%-át a Debreceni 
Egyetem, 13%-át MTA-ELTE kutatócsoport adták. 
A 163 Magyarországhoz köthető publikáció közül 146 sokszerzős, azaz olyan közlemény, mely 
szerzőinek száma meghaladja a 30-at. A fennmaradó 17 cikk közül 5 tisztán magyar, 12 pedig 
változó arányú kollaborációban jött létre. A magyar szerzői részesedésének (
∑ 𝑚𝑎𝑔𝑦𝑎𝑟 𝑠𝑧𝑒𝑟𝑧ő𝑘
∑ ö𝑠𝑠𝑧𝑒𝑠 𝑠𝑧𝑒𝑟𝑧ő
) 
összege 11,701. 
 
                                                          
2  SCOAP3 Team, „SCOAP3 journals double downloads – SCOAP3”, elérés 2017. január 28., 
https://scoap3.org/scoap3-journals-double-downloads/. 
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6.2.8 Használati statisztikai mutatók 
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6.2.9 COMPASS fejlesztése 
 
 
A COMPASS projekt célja egy olyan, országos szintű adatbázis létrehozása, karbantartása és 
folyamatos működtetése, amely a nyilvános, közösségi könyvtárakban elektronikus formában 
elérhető kurrens és archív tudományos adatbázisok listáját összegyűjti, rendszerezi és az egyéni 
felhasználók számára közszolgáltatás jelleggel, ingyenesen és korlátozás nélkül, szabadon 
hozzáférhetővé teszi – annak érdekében, hogy a magyarországi és a határon túli felhasználók 
számára naprakész információt biztosítson az adott pillanatban Magyarországon hozzáférhető 
elektronikus tudományos tartalmak elérésének lehetőségeiről és módjáról. 
A COMPASS egy elektronikus katalógus: a hazai felsőoktatási intézmények és kutatóközpontok 
által nemzeti licenc vagy egyéni előfizetés keretében beszerzett elektronikus tudományos 
tartalmak, illetve saját fejlesztésű adatbázisok keresőfelülete. A tagság ingyenes és lényege, hogy 
adott intézmény egyszerre felhasználó és adatszolgáltató is. A COMPASS adatbejelentő felületén 
a tagintézmény képviselője egyszerűen és gyorsan, online regisztrálhatja intézményét az 
adatbázis-gyűjteményben. 
A projektötlet 2014-es kidolgozása és az első lépések megvalósítása után a szervezetünkben 
lezajlott személyi változások, időleges létszámhiány, majd az új munkatársak betanításának 
feladata miatt a COMPASS fejlesztése megakadt. 2016 őszén kezdtük el újra a közös munkát, 
amellyel sokat haladtunk a célok pontos meghatározása és a majdani szolgáltatási felület 
kidolgozásának vonatkozásában.  
2017 januárjában a projekt újabb fordulóponthoz érkezett: szükségessé vált olyan 
professzionális programozási szakismeret beépítése, amely a majdani szolgáltatást nyújtó 
platform back-end rendszereit, a működést lehetővé tevő motorokat és az összetett keresést 
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támogató applikációkat EISZ által megfogalmazott igények alapján fejleszti és üzemeli be. 
Munkatervünk szerint 2017-ben a versenyeztetési eljárás keretében kiválasztott informatikai 
fejlesztő cég bevonásával a COMPASS próbaverzióját elkészítettük, és az üzemeltetést 
elindítottuk. A második félév során valósítottuk meg az új szolgáltatás széles körű meghirdetését 
és a partnerintézmények bevonását a projektbe. 
A COMPASS platform megkönnyíti a kutatók információkeresési módszereit – négy keresési 
lehetőség szerint: 
 Intézmény neve alapján: megmutatja, hogy egyes intézmények mely adatbázisokra, elektronikus 
folyóiratokra, stb. fizetnek elő. A projekt későbbi szakaszában az egyes intézmények saját 
fejlesztésű adatbázisai is feltöltésre kerülnek a rendszerbe, ezzel biztosítva azok szélesebb körű 
elérhetőségét. 
 Adatbázis neve alapján: megmutatja, hogy egyes előfizetett vagy saját fejlesztésű adatbázisok 
mely hazai intézményben férhetők hozzá. A projekt későbbi szakaszában korábbi előfizetési 
időszakok adatai megismerhetők lesznek. (perpetual access) 
 Folyóiratok címe alapján: megmutatja, hogy a keresett folyóirat mely adatbázisban, illetve mely 
intézményben férhető hozzá. A találati halmaz tartalmazza az egyes folyóiratok kurrens és 
archív számainak elérhetőségi adatait, illetve a vonatkozó adatbázisok előfizetői körét. Az EISZ 
Nemzeti Programnak a Directory of Open Access Journals (DOAJ) szervezetben való tagsága 
lehetővé teszi a DOAJ nyilvántartásának felhasználását a szabadon hozzáférhető (ún. Open 
Access) folyóiratok esetében. 
 Cikkek azonosítója (DOI – http://www.doi.org/) alapján: a crossref (http://www.crossref.org/) 
API segítségével kinyerhetőek az egyes cikkek lelőhelyeinek adatai. Erre alapozva lehetőség van 
egyedi cikkek hazai adatbázisokban való elérésére, illetve az Open Access tartalmak COMPASS-
on keresztül történő letöltésére. 
A fejlesztés hatásai: 
A kutatói közösség számára: 
• Biztosítja az információhoz való egyenlő és legális hozzáférést 
• Meggyorsítja az szakirodalmi források elérését 
A könyvtárosok számára: 
• Naprakész adatokat biztosít a hazai intézmények elektronikus előfizetéseiről, úgy a tájékoztató, 
mint a gyűjteményszervező munkatársak számára 
A résztvevő intézmények számára: 
• Nagyobb láthatóságot biztosít a saját fejlesztésű, illetve az egyénileg előfizetett adatbázisok 
tekintetében 
• Támogatja a költséghatékony gazdálkodást: használatával feltérképezhetőek az esetleges 
párhuzamos előfizetések 
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A fenntartó hatóságok számára: 
• Teljes rálátást biztosít a hazai online tudományos tartalombeszerzésre 
• Megmutatja a fejlesztésre szoruló területeket (tudományterületi vagy regionális 
szinten) 
• Erősíti a kollaborációt az intézmények között 
A fejlesztés megvalósításában nyílt versenyeztetési eljárás során kiválasztott OnLearnTech 
szoftverfejlesztő cég működött közre. 
 
6.2.10 Kommunikáció 
EISZ honlap: honlapunk látogatottsága 2017-ben az alábbiak szerint alakult: 
Hónap 
Munkamenetek 
2016 
Munkamenetek 
2017 
január 1 335 1 548 
február 1 392 2 334 
március 1 169 3 022 
április 1 623 1 874 
május 1 184 2 319 
június 1 492 1 292 
július 1 189 1 105 
augusztus 1 249 734 
szeptember 3 263 2 322 
október 1 700 1 744 
november 1 725 3 359 
december 978 999 
összesen 18 299 22 652 
 
 Oldalmegtekintések 
EISZ – Főoldal 20 471 
EISZ – Adatbázisok 10 282 
EISZ – Rendezvények 3 503 
EISZ – Szerződések 2 812 
EISZ – Információk 2 443 
EISZ – Home 1 945 
EISZ – Focus on Open Science: Research Data, Citizen Science, Access to 
Knowledge … and Beyond 
1 866 
EISZ – Kapcsolat 1 471 
EISZ – Programtanács 1 408 
EISZ – Statisztika 1 125 
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Facebook oldal:  
Az EISZ Nemzeti Program hivatalos Facebook oldalát 2014-ben hoztuk létre. Az oldalunkat 
kedvelők száma 2017-ben 446-ról 513-ra nőtt. 2017-ben összesen 66 962 (2016: 40 486, 2015: 
14 703) felhasználót értek el bejegyzéseink. Legnépszerűbb témák: az információs napok, illetve 
a fényképtár. 
COMPASS platform Béta verzió látogatottsága: 
A COMPASS-ban szeptembertől az év végéig 5403 keresést végeztek, az alábbiak szerint: 
DOI keresések 382 
Folyóirat keresések 2376 
Intézmény keresések 669 
Adatbázis keresések 854 
Telephely keresések 310 
Régió keresések 
(térkép) 
812 
 
 
Az EISZ Facebook-oldala (https://www.facebook.com/eisz.mtakik/) 
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Rendezvények:  
A 2015-ben elindított „információs napok” rendezvénysorozat 2017-ben is folytatódott. A 
meghirdetett programokra a regisztráció is honlapunkon zajlott. Szűk körű konzorciumi 
találkozót és közel kétszáz fős konferenciát egyaránt szerveztünk, és a bemutatott 
prezentációkat közzétettük azon érdeklődők számára is, akik személyesen nem tudta megjelenni 
az alkalmakon. A sorozat szép sikerrel zárult, sok pozitív visszajelzést kaptunk úgy a 
felhasználók, mint a szolgáltatók oldaláról.  
Rendezvények az MTA KIK-ben 
Dátum Rendezvény Résztvevők 
Elégedettségmérő 
ívek 
2017.03.02. Elsevier információs nap 69 - 
2017.03.07. Gale információs nap 16 - 
2017.03.23. Wiley információs nap és szerzői fórum 46 23 
2017.03.28. ProQuest információs nap 40 26 
2017.03.30. Taylor & Francis információs nap és szerzői 
fórum 
41 17 
2017.04.27. Typotex információs nap 17 14 
2017.05.29. IOP Publishing szerzői workshop 6 - 
2017.05.30. USC SOÁ Vizuális Történelmi Archívum 
információs nap 
29 19 
2017.06.01. EBSCO információs nap 43 - 
2017.09.19. Web of Science workshop és díjátadó 
ünnepség 
23 15 
2017.09.19. Oxford University Press Journals workshop 16 9 
2017.10.18. SciVal szakmai nap 18 - 
2017.10.26. EISZ szakmai nap 14 - 
2017.10.27. EISZ szakmai nap 13 - 
2017.11.07. ProQuest e-könyv nap 34 - 
2017.11.27. Az IMPACT-EV projekt disszeminációs 
zárókonferenciája 
39 - 
  464 fő 123 db 
 
Külső rendezvények  
Dátum Rendezvény Résztvevők 
Elégedettségmérő 
ívek 
2017.02.09. De Gruyter információs nap (Corvinus) 10 10 
2017.02.09. Akadémiai Kiadó – MerRSZ információs nap 
(Corvinus) 
10 6 
2017.05.24. Arm Education Media információs nap (BME) 6 - 
2017.09.21. BioOne információs nap (Magyar 
Természettudományi Múzeum) 
23 15 
2017.11.22. Focus on Open Science konferencia (CEU) 131 - 
  180 fő 31 db 
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A rendezvényeinken részt vettek körében felmérést végeztünk. Megvizsgáltuk, hogy vendégeink 
mennyire találták hasznosnak programjainkat, mennyire kaptak választ kérdéseikre, honnan 
értesültek az eseményről és milyen szolgáltatásokról, lehetőségekről hallanának a 
későbbiekben. A résztvevők 1-től 7-ig terjedő skálán formálhattak véleményt. (1 – egyáltalán 
nem; 7 – nagyon hasznos)  
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EISZ rendezvények - 2017 
Mennyire találta hasznosnak a programot Mennyire kapott választ a kérdéseire
Meghívó 
26% 
Katalist 
25% 
Levelezőlist
a/Intra 
22% 
EISZ honlap 
13% 
Kolléga 
6% 
Facebook 
5% 
Egyetem 
3% 
Honnan értesültek a rendezvényről? 
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Milyen szolgáltatásokról, lehetőségekről hallanának a későbbiekben? 
 Tudományos folyóiratok kiadói struktúrájának változtatásáról 
 Publikálás kutatók,  PhD hallgatók számára 
 Open Access körkép Magyarországon, itthoni intézményekben 
 Szerzői jog és az egyetemek 
 Angol nyelvi követelmények, aktuális trendek 
 Tippek cikkíráshoz/publikáció íráshoz. Hol érdemes publikálni? 
 Tudománymetria és kiadás kapcsolata 
 Az indexelés módszertana 
 Tartalmi típusok, adatbázis ismertető, kutatási lehetőségek 
 Kutatásmódszertan 
 E-könyvek bevezetésének támogatása a könyvtárakban 
 E-learning 
 Otthonról elérhető ingyenes adatbázisok 
 Múzeumok számára elérhető szolgáltatások 
 Művészeti, zenei adatbázisok bemutatása 
 Egészségügyi termékek 
 Marketing/promóció a könyvtárban 
 Complex jogtár hozzáférés lehetősége 
 Az EISZ Program tapasztalatai és tervezett fejlesztései  
 Tudományterületi gyűjtemények (pl. Alexander Street) 
 
Kihelyezett felhasználói képzéseket tartottunk a tagintézmények felkérésére az alábbiak szerint. 
Ezt az ingyenes szolgáltatásunkat a rendkívül pozitív visszajelzések alapján a jövőben is 
fenntartjuk. 
Dátum Kihelyezett képzések Előadó 
2017. március 22. Eötvös Loránd Tudományegyetem/Savaria 
Egyetemi Központ, Szombathely 
Lencsés Ákos 
2017. április 3. Eszterházy Károly Egyetem/Országos 
Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, Budapest 
Lencsés Ákos 
2017. április 4 Eszterházy Károly Egyetem, Eger Lencsés Ákos 
2017. április 5 Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest Lencsés Ákos 
2017. szeptember 21. Magyar Természettudományi Múzeum, 
Budapest 
Lencsés Ákos 
2017. augusztus 1. Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest Dér Ádám, Lencsés 
Ákos 
2017. október 26. Pécsi Tudományegyetem, Pécs Soós Sándor, Lencsés 
Ákos 
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6.2.11 Együttműködések 
A)  TTO-val: 
Folyamatosan együttműködünk a Tudománypolitikai és Tudományelemzési Osztállyal. A 
kooperáció legfőbb célja az EISZ előfizetői körét alkotó intézmények széleskörű, igényes szakmai 
tájékoztatása, különös tekintettel a kínálatunkban szereplő hivatkozási adatbázisokra és 
tudománymetriai szoftverekre. Az együttműködés keretében az TTO osztályvezetője, dr. Soós 
Sándor rendszeres résztvevője az információs napok rendezvényeinek, és a Programtanács 
üléseinek. Honlapunk további fejlesztésének egyik fontos szempontja, hogy jövőbeni látogatóink 
linkek segítségével könnyebben hozzáférjenek a TTO kapcsolódó szakmai anyagaihoz, 
elemzéseihez, tanulmányaihoz egy-egy adatbázis tekintetében. 
 
B) Nemzetközi szakmai szervezetekkel: 
A COUNTER Project 2002-ben alakult, a legfőbb célja az elektronikus tartalmak használati 
adatainak mérésére szolgáló irányelvek kialakítása. A tagsági díjat befizetők szavazati jogot 
kapnak a COUNTER éves közgyűlésén, illetve egyéni konzultációra jogosultak a projekt 
működtetőivel. 
A DOAJ egy nonprofit szervezet, amelynek legfontosabb szolgáltatása az az index, amely jelenleg 
több mint 9000 lektorált, tudományos Open Access (OA) folyóirat adatait, illetve az ott megjelent 
cikkek meta-adatait tartalmazza. A DOAJ által jegyzett folyóiratok mindegyike szigorú 
elbíráláson esik át, mielőtt felkerülhetne a listára. A DOAJ így járul hozzá a minőségi OA 
kiadáshoz, illetve így küzd a „predátor folyóiratok” ellen. A DOAJ bevételei kizárólag tagdíjakból 
és támogatásokból származnak. A támogatók között jelenleg több mint 100 egyetem és könyvtár, 
illetve 15 könyvtári konzorcium, 26 országból. 
A UKSG egy nemzetközi szervezet, melynek célja a tudományos kommunikációban részt vevő 
kiadók, szolgáltatók, könyvtári szervezetek, szerzők és felhasználók közötti kommunikáció és 
együttműködés elősegítése. A tagsági díj magában foglalja a UKSG eNews folyóirathoz való 
hozzáférést, illetve kedvezményes regisztrációt biztosít a UKSG éves konferenciáján való 
részvételhez.  
Mindhárom szakmai szervezetben nagyon fontos az EISZ megjelenése és a későbbiekben minél 
aktívabb részvétele annak érdekében, hogy nemzeti programunkat a nemzetközi színtéren már 
bevált jó gyakorlatok felhasználásával és a friss szakmai trendek figyelembe vételével 
fejleszthessük tovább. 
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6.2.12 Szervezeti átalakulás, személyi feltételek 
Az EISZ Titkárság személyi állománya 2017-ben:  
Név Beosztás Jogviszony 
Lencsés Ákos tájékoztató főkönyvtáros  határozatlan idejű,  
40 óra 
Dér Ádám gyűjteményszervező főkönyvtáros határozatlan idejű,  
40 óra 
Dániel Ágnes intézményi kapcsolattartó  határozatlan idejű,  
30 óra 
Baráth Eszter 
az MTA KIK Gazdasági 
Osztály munkatársaként 
gazdasági ügyintéző  határozatlan idejű,  
40 óra 
Beke Bálint 
 
projektkoordinátor  határozatlan idejű,  
40 óra 
Almási Kármen 
2017. decembertől 
közbeszerzési koordinátor határozatlan idejű,  
40 óra 
Urbán Katalin osztályvezető  határozatlan idejű,  
40 óra 
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7. Akadémiai Levéltár 
A Levéltár ebben az évben is tovább gyarapította állományát, folytatta a begyűjtött anyag 
feldolgozását és ellátta a levéltári kutató- és ügyfélszolgálatot (az utóbbit leginkább az MTA 
Titkársága részére). 
Az iratállomány növekedése 23,52 ifm volt. Az év végére az iratállomány mennyisége elérte a 
3689,17 ifm-t. Jelentősebb iratmennyiséggel a következő fondok gyarapodtak: Történettudományi 
Intézet 13,56 ifm, Határon Túli Magyarok Titkársága 5,16 ifm; Alelnöki iratok 1,56 ifm, Tudományos 
Minősítő Bizottság 1,32 ifm. Ezeknek az iratoknak a jegyzékeit számítógépes változatban (részben 
Excel táblázatban) is megkapta a levéltár, ami az anyagban való kutatást jelentősen könnyíti. 
Több kutatóközpontnak adtunk útmutatást az iratkezelési szabályzatuk elkészítéséhez (Csillagászati 
és Földtudományi Kutatóközpont, Wigner Fizikai Kutatóközpont), illetve ellenőriztük a kialakított 
iratkezelési gyakorlatot (Társadalomtudományi Kutatóközpont, MTA Titkárság szervezeti egységei).  
Az iratrendezés az elmúlt években kialakult gyakorlat szerint folyt, részben az újonnan beérkezett 
anyagokban végeztünk közép- és darabszintű rendezést. Középszinten rendeztük az Alelnöki 
iratokat, a TMB anyagot, a Határon Túli Magyarok Titkárság anyagát. 
Miután a könyvtár a tavasz folyamán megkapta a törökbálinti raktár következő részét, elkezdtük az 
átviendő anyagok előkészítését. Azokat az anyagrészeket, amelyek régi típusú dobozban voltak, 
átdobozoltuk és portalanítottuk, hogy az új raktárban gazdaságosan legyenek kihasználva a polcok. 
Az új dobozok nemcsak méretüket tekintve, hanem állományvédelmi szempontból is jobbak, mert az 
előírásoknak megfelelően savmentes papírból készültek. Két anyagrészben rendezést is 
végrehajtottunk, a Nemzetközi Kapcsolatok Osztálya anyagának az elejét, amelyet ömlesztve adtak át 
a levéltárnak, nemcsak átdobozoltuk, hanem középszinten rendeztük is, ugyanígy a III. Matematikai 
és Fizikai Tudományok Osztálya anyagának az elejét is rendeztük. 
Újabb jegyzékeket digitalizáltunk: Főtitkári iratok; IV. Agrártudományok Osztálya; X. 
Földtudományok Osztálya, Nemzetközi Kapcsolatok Főosztálya; Pénzügyi Főosztály; 
Természettudományi Főosztály; Természettudományi II. Főosztály; Kutatási Ellátási Szolgálat. 
Elvégeztük az ötévente esedékes raktár-minősítést. A levéltári szakfelügyelet programjában is a 
levéltári raktárak helyzetének és változásainak felmérése, illetve a raktár-minősítés szerepelt. 
2017-ben 32 kutató (ebből 2 külföldi) kért és kapott kutatási engedélyt. A kutatók 161 alkalommal 
1143 raktári egységnyi anyagot kaptak kézhez, 4 alkalommal fotójegyhez készítettünk elő 
dokumentumot részükre és 501 oldal másolatot is készítettünk, 19 esetben pedig írásban adtunk 
választ nekik. 
Az ügyfélszolgálati statisztika a következő volt: az MTA Titkárságának (és más érdeklődőnek) 85 
esetben (ebből 41 esetben írásban) adtunk felvilágosítást vagy kerestünk elő iratot. A tájékoztatás 
számára 52 oldal másolatot készítettünk. Munkaviszony-igazoláshoz 6 esetben kerestünk anyagot.  
2017. szeptember 25-29. között az Akadémiai Levéltár vendége volt Jurányi László, a Szlovák 
Tudományos Akadémia Levéltárának a munkatársa. A tapasztalatcsere keretében kölcsönösen 
megismerkedtünk a másik levéltár felépítésével és helyzetével, és megvitattuk napi szakmai 
gondjainkat. 
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2017-ben Vér Eszter Virág vezetésével az ELTE új- és jelenkori történeti muzeológia szakos hallgatói 
jártak a levéltárban. A kihelyezett óra során Hay Diana előadást tartott a hallgatóknak az Akadémiai 
Levéltár alapításáról és történetéről, és a levéltári anyag felépítéséről. 
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8. Tudományos és szakértői munka 
8.1 Munkatársak tagsága, testületi tevékenysége  
Babus Antal 
Az MTA Köztestülete 
Magyar Írószövetség 
Magyar Írószövetség Arany János Alapítvány kuratóriumi tagja  
Bagi Judit 
Kőrösi Csoma Társaság 
Magyar-Kínai Baráti Társaság 
Bedecs László 
Szépírók Társasága  
Beke Bálint 
Magyar Könyvtárosok Egyesülete Társadalomtudományi Szekció 
Dániel Ágnes 
Magyar Könyvtárosok Egyesülete Tudományos és Szakkönyvtári Szekció 
Dér Ádám 
Magyar Könyvtárosok Egyesülete Tudományos és Szakkönyvtári Szekció 
National Contact Point at SCOAP3 
EUA Big Deal Validation Workshop 
Dévényi Kinga  
MTA Köztestülete  
MTA Orientalisztikai Bizottság, 2012-től titkár  
Kőrösi Csoma Társaság, választmányi tag  
UEAI (Union Européenne des Arabisants et Islamisants)  
TIMA (The Islamic Manuscript Association) – 2012-től az igazgatóság tagja  
Magyar-Egyiptomi Baráti Társaság  
Magyar-Iráni Baráti Társaság  
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Journal of Arabic and Islamic Studies c. folyóirat szerkesztőbizottság tagja  
Journal of Islamic Manuscripts c. folyóirat szerkesztőbizottság tagja  
The Arabist. Budapest Studies in Arabic c. folyóirat társszerkesztője  
EISZ Titkárság a nemzeti program képviseletében 
Magyar Könyvtárosok Egyesülete Tudományos és Szakkönyvtári Szekció 
Magyar Könyvtárosok Egyesülete Bibliográfiai Szekció 
Gaálné Kalydy Dóra 
MKE Társadalomtudományi Szekció 
MKE Tudományos és Szakkönyvtári Szekció – elnök 
NKA Közgyűjtemények Kollégiuma – kollégiumi tag 
Hay Diana 
Magyar Levéltárosok Egyesülete  
Horányi Károly 
Szabó Lőrinc Alapítvány kuratóriumának tagja 
Isztray Simon 
Magyar Goethe Társaság 
Kelecsényi Ágnes 
Kőrösi Csoma Társaság 
Magyar-Indiai Baráti Társaság 
Kovács Nándor 
Kőrösi Csoma Társaság 
Magyar-Török Baráti Társaság 
The Islamic Manuscript Association 
Krähling Edit 
Ókortudományi Társaság  
Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae szerkesztőbizottsági tag, technikai 
szerkesztő  
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Lencsés Ákos 
Magyar Könyvtárosok Egyesülete Társadalomtudományi Szekció 
Magyar Statisztikai Társaság Statisztikatörténeti Szakosztály (2017. október 11-ig a 
szakosztály elnöke) 
MTA Statisztikai és Jövőkutatási Bizottság Statisztikai Tudományos Albizottság 
Mázi Béla 
Andódi Czuczor Gergely Társaság (Szlovákia) 
Molnár Andrea 
Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund (Fiatal Vezetők Ösztöndíja Alapítvány) 
kuratóriumának tagja  
Európai Utas Alapítvány Felügyelőtestület tagja 
Európa Mozgalom Magyar Tanácsa főtitkára 
Nagy Erika 
A Central European Journal of Social Sciences and Humanities c. folyóirat magyarországi 
szerkesztője  
Nobilis Andrásné  
Magyar Levéltárosok Egyesülete  
Novák Béla  
Magyar Levéltárosok Egyesülete  
Sallai Ágnes 
Magyar Biológiai Társaság, Állattani Szakosztály, Ökológiai Szakosztály 
Szegedi Nóra 
MKE Tudományos és Szakkönyvtári Szekció 
Magyar Fenomenológiai Egyesület 
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Tatár Sándor 
Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület  
Magyar Műfordítók Egyesülete  
Szépírók Társasága  
Die Kogge (nemzetközi írószervezet) 
Tóth Gábor 
MOKKA Egyesület felügyelőbizottsági elnöke 
Urbán Katalin 
Magyar Könyvtárosok Egyesülete Múzeumi Szekció 
EUA Big Deal Validation Workshop 
Wiley Library Advisory Board 
SpringerNature Library Advisory Board 
EBSCO Library Advisory Board 
IOP Science Library Advisory Board (képviseli: Holl András) 
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8.2 Szakmai programok külföldön 
Bagi Judit 
„Mulian's act of filial heroism on the ritual stage (Thengchong county, Yunnan, China)” The 
Chinese ritual theater nowadays c. workshop. Freie Universität Berlin, Németország, 
2017. január 18-20. 
Bilicsi Erika 
DataCite éves közgyűlés, Barcelona, Spanyolország, 2017. április 3-4. 
COAR Annual Meeting, Velence, Olaszország, 2017. május 8-10. 
LIBER 46. éves konferencia, Patras, Görögország, 2017. július 4-7. 
Dér Ádám 
ICOLC European Meeting, Prága, Csehország, 2017. október 18. 
Gaálné Kalydy Dóra 
Látogatás a Bibliothèque nationale et universitaire-ben, Strasbourg, Franciaország, 2017. 
március 8-11. 
LIBER Journées for Library Directors, Párizs, Franciaország, 2017. május 17-20. 
LIBER 46. éves konferencia, Patras, Görögország, 2017. július 4-7. 
Gyuricza Andrea 
IFLA World Library and Information Congress, Wrocław, Lengyelország, 2017. augusztus 
19-25. 
Holl András 
COAR Annual Meeting, Velence, Olaszország, 2017. május 8-10. 
LISA 8 Meeting, Strasbourg, Franciaország, 2017. június 6-9. 
OAI 10 Meeting, Genf, Svájc, 2017. június 21-23. 
IOP konferencia, Torino, Olaszország, 2017. május 17-19. 
SCOAP3 konferencia, Genf, Svájc, 2017. március 23-24. 
OpenAire konferencia, Oslo, Norvégia, 2017. február 14-15. 
Kovács Nándor 
Isztambul, Hungarian Turkologists, Collectors and their collections in the Library of the 
Hungarian Academy of Sciences. „Osmanli Kitabı Koleksiyonerleri. Şarkiyatçılar, 
Seyyahlar, Sefirler” c. konferencia, Isztambul, Törökország, 2017. december 15.  
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Kőrösi Csilla 
LIBER 46. éves konferencia, Patras, Görögország, 2017. július 4-7. 
Monok István 
AGATE workshop, Berlin, Németország, 2017. január 16-17. 
BNU Strasbourg tudományos tanács ülés, Strasbourg, Franciaország, 2017. május 10-13. 
Látogatás a Bibliothèque nationale et universitaire-ben, Strasbourg, Franciaország, 2017. 
március 8-11. 
Reformation und Bücher: Zentren der Ideen, Zentren der Buchproduction: Jahrestagung des 
Arbeitskreises für Bibliotheks-, Buch- und Mediengeschichte, Wolfenbüttel, Németország, 
2017. szeptember 25-27. 
Bibliofilia y élites: Mudanzas en el coleccionismo: Real Bibliotheca – Universidad 
Complutense, Facultad de Geografia e Historia, Madrid, Spanyolország, 2017. október 5-6. 
Reformation in Mittel- und Südost europa. Reformácia v strednej Európe, 
Eperjes/Prešov, 2017. december 4–7. 
A mai Burgenland könyvtárai a 16–17. században. Az Ausztriai Magyar Kutatóintézet, az 
Ausztriai Magyar Egyesületek és Szervezetek Központi Szövetsége és a Bécsi 
Tudományegyetem Finnugor Tanszékének közös rendezvénye, Wien, 2017. május 30.  
Soós Sándor 
InCites workshop, Clarivate Analytics, 2017. november 9. Vienna University, Bécs. 
Cost Association, 2017. november 24. Brüsszel. 
Proceedings of the 2017 STI (Science, Technology and Innovation indicators) 
Conference, Párizs, Franciaország, 2017. szeptember 6-9. 
Vas Viktória 
Látogatás a Bibliothèque nationale et universitaire-ben, Strasbourg, Franciaország, 2017. 
március 8-11. 
ERA fellowship alumni találkozó, Berlin, Németország, 2017. november 23-25. 
Vida Zsófia 
Proceedings of the 2017 STI (Science, Technology and Innovation indicators) 
Conference, Párizs, Franciaország, 2017. szeptember 6-9.  
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8.3 Könyvkiadás 
Calliotheca. Kincsek a Magyar Tudományos Akadémia könyvtárából. Összeállította és tervezte 
Horányi Károly. MTA KIK – Kossuth Kiadó, Budapest, 2017. 469 p. 
Radnóti Miklós: Bori notesz. Abdai dokumentumok. Sajtó alá rendezte, a kísérőtanulmányt és a 
jegyzeteket írta: Ferencz Győző. Helikon Kiadó – MTA KIK, Budapest, 2017. 161 p. 
Különben magyar költő vagyok. Radnóti Miklós levelezése I. Sajtó alá rendezte: Bíró-Balogh 
Tamás. Jaffa Kiadó – MTA KIK, Budapest, 2017. 359 p. 
Mert a csodának nincsen párja. Csinszka összegyűjtött versei. Sajtó alá rendezte, jegyzetekkel 
ellátta és az utószót írta: Zeke Zsuzsanna. Jaffa Kiadó – MTA KIK, Budapest, 2017. 175 p. 
 
8.4 Publikációk 
Babus Antal 
Könyvrészlet 
„Csak az tud alkotni, aki él valamiért.” Vázlatos pályakép Király Istvánról. In Király István: 
Napló 1956–1989. Magvető Kiadó, Budapest, 2017. pp. 901–937. 
Kézirattár. Calliotheca. Kincsek a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárából. MTA KIK 
– Kossuth Kiadó, Budapest, 2017. pp. 15–21. 
Bedecs László 
Akinek a kedve dacos (Varró Dániel: Mi lett hova?) – kritika = Jelenkor, 2017/1, 250-255. 
A nagy zöld táska. (Szilasi László: A harmadik híd) – kritika = Alföld, 2017/2, 127-133. 
Háta mögött dél (Kun Árpád: Megint hazavárunk) - kritika = Bárka, 2017/4, 122-124 
Meghaltam, kisfiam (Hartay Csaba: Holtág) - kritika = Tiszatáj, 2017/9, 79-83. 
Arab vagy? (Németh Gábor: Egy mormota nyara) - kritika = Alföld, 2017/8, 111-116. 
Hajnali fél négy (Takács Zsuzsa: A sóbálvány) - kritika = Alföld, 2017/10, 117-121. 
Szégyentelen (Németh Zoltán: Állati férj) = Vörös Postakocsi: művészeti, tudományos, 
közéleti folyóirat 10:(1-4) pp. 94-96. 
Bilicsi Erika 
Online megjelenő folyóiratcikkek azonosítása és elérésének biztosítása DOI segítségével = 
Közlekedéstudományi Szemle 67:(2) pp. 10-11. 
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A tudományos kommunikáció története a Journal des Scavans-tól az open access-ig. In: 
Kiszl Péter , Boda Gáborné Köntös Nelli (szerk.) Valóságos könyvtár - könyvtári valóság: 
Könyvtár- és információtudományi tanulmányok 2016 . 311 p.  Budapest: ELTE BTK 
Könyvtár- és Információtudományi Intézet, 2017. pp. 217-223 
Egyedi, permanens azonosítók használata a tudományos folyóirat-kiadásban. = 
Közlekedéstudományi Szemle 67:(6) pp. 6-8. 
Holl András, Bilicsi Erika: ORCID – egy újabb szerző-azonosító tudományos 
közleményekhez. Könyvtári Figyelő 63:(3) pp. 346-350. 
Boross Klára 
Boross Klára–Tóth Gábor: Régi Könyvek Gyűjteménye. Calliotheca. Kincsek a Magyar 
Tudományos Akadémia Könyvtárából. MTA KIK – Kossuth Kiadó, Budapest, 2017. pp. 
205–211. 
Dér Ádám 
Dér Ádám – Lencsés Ákos: Az EISZ Nemzeti Program szerepe a könyvtárak külföldi 
szakirodalommal való ellátásában = Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 2017. (64. 
évf.) 5. sz. 241–246. old. 
Dévényi Kinga 
Dévényi Kinga, Kelecsényi Ágnes: Keleti Gyűjtemény. In: Krähling Edit (szerk.). 
Calliotheca: kincsek a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárából . 469 p. Budapest: 
Kossuth Kiadó; MTA Könyvtár és Információs Központ, 2017. pp. 338-415. 
Gaálné Kalydy Dóra 
LIBER Journées – LIBER napok könyvtárvezetőknek. KÖNYVTÁRI FIGYELŐ 2017:(4) pp. 
583-588. (2017) 
Glänzel Wolfgang 
Chi, P.S., Glänzel, W., (2017). Impact and usage indicators for the assessment of research in 
scientific disciplines and journals. Proceedings of the 16th International Conference of the 
International Society of Scientometrics and Informetrics, 203-213. 
Vaughan, L., Glänzel, W., Korch, C., Capes-Davis, A. (2017). Widespread use of misidentified 
cell line KB (HeLa): Incorrect attribution and its impact revealed through mining the 
scientific literature. Cancer Research, 77(11), 2784-2788. 
Zhang , L., Glänzel, W. (2017). A citation-based cross-disciplinary study on literature 
ageing: part II—diachronous aspects. Scientometrics, 111(3) 1559-1572. 
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Zhang, L., Glänzel, W. (2017). A citation-based cross-disciplinary study on literature aging: 
part I—the synchronous approach. Scientometrics, 111(3), 1573-1589. 
Boyack, K., Glänzel, W., Gläser, J., Havemann, F., Scharnhorst, A., Thijs, B., ... (2017). Topic 
identification challenge. Scientometrics, 111(2), 1223-1224. 
Gläser, J., Glänzel, W., Scharnhorst, A. (2017). Same data—different results? Towards a 
comparative approach to the identification of thematic structures in science. 
Scientometrics, 111(2), 981-998. 
Glänzel, W., Thijs, B. (2017). Using hybrid methods and ‘core documents’ for the 
representation of clusters and topics: The astronomy dataset. Scientometrics, 111(2), 
1071-1087. 
Thijs, B., Debackere, K., Glänzel, W. (2017). Improved author profiling through the use of 
citation classes. Scientometrics, 111(2), 829-839. 
Thijs, B., Glänzel, W., Meyer, M. (2017). Improved lexical similarities for hybrid clustering 
through the use of noun phrases extraction. KU Leuven-Faculty of Economics and 
Business 
Bornmann, L., Glänzel, W. (2017). Applying the CSS method to bibliometric indicators used 
in (university) rankings. Scientometrics, 110(2), 1077-1079. 
Debackere, K., Glänzel, W., Thijs, B. (2017). Bibliometrische analyse van levens-, natuur-en 
technische wetenschappen. Vlaamse overheid, Departement Economie, Wetenschap en 
Innovatie (EWI) 
Debackere, K., Glänzel, W., Thijs, B. (2017). Scientometrics shaping science policy, science 
policy shaping scientometrics. Springer Verlag 
Glänzel, W., Abdulhayoǧlu, M.A. (2017). Garfield number: on some characteristics of 
Eugene Garfield’s first and second order co-authorship networks. Scientometrics, online 1-
12. 
Glänzel, W., Thijs, B., Debackere, K. (2017). Citation classes: a distribution-based approach 
to profiling citation impact for evaluative purposes. Springer Verlag 
Glänzel, W., Cinzia, D. (2017). Data-integratie. Vlaamse overheid, Departement Economie, 
Wetenschap en Innovatie (EWI) 
Stephan, P., Veugelers, R., Wang, J., Hicks, D., Lee, Y.N., Walsh, J.P., Thijs, B., Glänzel, W., 
Cozzens, S., Bal, R., Berger, E., Thakur, D. (2017). Blinkered by bibliometrics. Nature, 
544(7651), 411-412. 
Braun, T., Glänzel, W., Schubert, A. (2017). Eugene Garfield (1925–2017) Obituary. 
Scientometrics, 111(1), 1. 
Glänzel, W., Heeffer, S., Thijs, B. (2017). Lexical analysis of scientific publications for nano-
level scientometrics. Scientometrics, 111(3), 1897-1906. 
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Chi, P.S., Glänzel, W. (2017). An empirical investigation of the associations among usage, 
scientific collaboration and citation impact. Scientometrics, 112(1), 403-412. 
Gal, D., Glänzel, W., Sipido, K.R. (2017). Mapping cross-border collaboration and 
communication in cardiovascular research from 1992 to 2012. European Heart Journal, 
38(16), 1249-1258. 
Gyuricza Andrea 
A Nemzeti Casino. In: „Hagyományok és kihívások V.: múlt és jövő”: Országos 
könyvtárszakmai nap, 2016. Szerk. Szabó Panna, Székelyné Török Tünde, Budapest: 
ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár, 2016. pp. 135-145. DOI: 
10.21862/HagyKihiv_2016.135 
Szabványos metaadatok jelentősége a kooperatív szolgáltatásokban. Átállás HUNMARC-ról 
a MARC21 szabványra a WorldCat-csatlakozás előkészítéseként. Könyvtári Figyelő 63:(2) 
pp. 218-225.  
Haász Antal 
A Primo használata a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs 
Központban. In: Szabó Panna , Székelyné Török Tünde (szerk.). Hagyományok és 
kihívások V. Múlt és jövő: Országos Könyvtárszakmai Nap, 2016 . 192 p.  Konferencia 
helye, ideje: Budapest , Magyarország , 2016.08.31 Budapest: ELTE Egyetemi Könyvtár és 
Levéltár, 2017. pp. 167-178. 
Holl András 
Beszéljünk nyíltan a nyílt hozzáférésről!: Gondolatok Kovács Kármen "A nyílt hozzáférésű 
(Open Access) publikálás néhány bizonytalan következménye" című cikke nyomán. Magyar 
Tudomány 178:(2) pp. 224-227. 
Kémiai tárgyú folyóiratok és publikációk az MTA Könyvtárának repozitóriumában. Magyar 
Kémikusok Lapja 72:(4) pp. 113-115.  
Elektronikus folyóiratok – helyzetkép. Könyvtári Figyelő 63:(1) pp. 31-35. 
Vízió a tudományos (szakkönyvtári) informatikai infrastruktúráról. Tudományos és 
Műszaki Tájékoztatás 64:(9) pp. 435-436. (2017) 
Holl András, Bilicsi Erika: ORCID – egy újabb szerző-azonosító tudományos 
közleményekhez. Könyvtári Figyelő 63:(3) pp. 346-350. 
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Közösségi média a tudomány világában: reflexiók Koltay Tibor cikkeire. Magyar Tudomány 
178:(11) pp. 1486-1489. 
Horányi Károly 
Calliotheca. Kincsek a Magyar Tudományos Akadémia könyvtárából. Összeállította és 
tervezte Horányi Károly. MTA KIK – Kossuth Kiadó, Budapest, 2017. 469 p. 
„Csend kívül, de nem belül”. Kodolányi János levelezése Nyerges Pállal és feleségével – 
1948–1956. Összeállította, a szöveget gondozta, az előszót és a jegyzeteket írta Horányi 
Károly. MTA KIK – Jaffa Kiadó, Budapest, 2017. 400 p. 
Horváth Dániel 
Soós, S.; Vida, Z.; Horváth, D. (2017): Az MTA-kutatóhálózat tudományos teljesítményének 
szerkezeti jellemzői 2013–2016 között. A Web of Science és a Scopus adatbázisai alapján. 
In Jakab, A.; Körtvélyesi, Zs.: A Magyar Tudományos Akadémia helyzete és 
reformlehetőségei, Osiris, Budapest, 118—132. 
Isztray Simon 
A személy krízise és ígérete: A Ki (az ember)? kérdés mint a filozófiai kérdezés radikális 
megváltozása. pp. 1-15. Working papers in Philosophy 
Ex libris: Hévizi Ottó: Próbakövek, Lengyel Zoltán: A sors kritikájáról, Poszler György: 
Zuhanás a végkifejlet felé, Sándor Iván: A forradalom visszanéz 1956-2016. Élet és 
Irodalom 21:(május 26.) p. 19. 
Ideje a hallgatásnak: Martin Buber: Istenfogyatkozás. Vizsgálódások vallás és filozófia 
kapcsolatáról. Élet és Irodalom 32:(augusztus 11.) p. 20. 
Törzsgyűjtemény. In: Krähling Edit (szerk.) Calliotheca: kincsek a Magyar Tudományos 
Akadémia Könyvtárából . 469 p.  Budapest: Kossuth Kiadó; MTA Könyvtár és Információs 
Központ, 2017. pp. 416-452.  
Kapus Erika 
Utószó. In: Toldy Ferenc: Utasítás a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára 
tisztviselői számára . 45 p.  Budapest: Jaffa Kiadó; MTA Könyvtár és Információs Központ, 
2017. pp. 39-45. (Lichniae ex Bibliotheca Academiae Scientiarum Hungaricae ) 
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Kelecsényi Ágnes 
Dévényi Kinga, Kelecsényi Ágnes: Keleti Gyűjtemény. In: Krähling Edit (szerk.). 
Calliotheca: kincsek a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárából . 469 p.  Budapest: 
Kossuth Kiadó; MTA Könyvtár és Információs Központ, 2017. pp. 338-415. 
Kovács Nándor Erik 
Hungarian Turkophils in 19th Century Istanbul and Their Bequests in the Library of the 
Hungarian Academy of Sciences. In: Feridun Emecen , Ali Akyıldız , Emrah Safa Gürkan 
(szerk.) Osmanlı İstanbulu IV: IV. Uluslararası Osmanlı İstanbulu Sempozyumu 
Bildirileri. Istanbul: İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, 2017. pp. 453-472.  (ISBN:978-605-
9437-07-3) 
Krähling Edit 
Szerkesztés 
Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae, 56. évf. [2016] 2–4. füzet 
Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae, 57. évf. [2017] 1–3. füzet 
Calliotheca. Kincsek a Magyar Tudományos Akadémia könyvtárából. MTA KIK – Kossuth 
Kiadó, Budapest, 2017. 469 p. 
Calliotheca. Gems from the Library of the Hungarian Academy of Sciences. MTA KIK – 
Kossuth Publishing Corporation, Budapest, 2017. 469 p. 
Lantos Edit 
Enumeratio és ékesség. Árkay Bertalan 1945 utáni (usque) 12 temploma. 
MŰVÉSZETTÖRTÉNETI ÉRTESÍTŐ 66: (2) pp. 243-272. (2017).  
A Salzburgi vázlat és a csonkolt téglatest. Két esettanulmány Árkay Bertalan (1901–
1971) és Csaba László (1924–1995) életművéből. ARS HUNGARICA 43: (4) pp. 215-
233. (2017).  
Lencsés Ákos 
Dér Ádám – Lencsés Ákos: Az EISZ Nemzeti Program szerepe a könyvtárak külföldi 
szakirodalommal való ellátásában = Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 2017. (64. 
évf.) 5. sz. 241–246. old. 
Az e-könyv-használati statisztika kérdései = Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 2017. 
(64. évf.) 9. sz. 446–447. old. 
A Magyar statisztikai évkönyv szerkezetének változásai 1872 és 2016 között. Statisztikai 
Szemle 95:(11-12) pp. 1144-1158. 
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Lisztes Nikolett 
Az elszármazott Kacziány család – Hagyomány és emlékezet. Széphalom, A Kazinczy 
Ferenc Társaság Évkönyve, 2017. 27. évf. pp. 355–367. 
Monok István 
Die Pfarreien und ihre Bücher im Karpatenbecken in der Frühen Neuzeit. In: Michele 
Ferrari, Beat Kümin (szerk.). Pfarreien in der Vormoderne: Identität und Kultur im 
Niederkirchenwesen Europas. 280 p. Konferencia helye, ideje: Wolfenbüttel, 
Németország, 2007.03.05 - 2007.03.07. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2017. pp. 245-
267. (Wolfenbütteler Forschungen; 146.) 
Frédéric Barbier, un historien du livre qui sait ou se trouve l'Europe centrale. In: Madl, 
Claire, Monok István (szerk.). Ex oriente amicitia: Mélanges offerts à Frédéric Barbier à 
l’occasion de son 65e anniversaire. 420 p. Budapest: Magyar Tudományos Akadémia 
Könyvtára, 2017. pp. 9-15. (L’Europe en réseaux. Contribution à l’histoire de la culture 
écrite 1650–1918 – Vernetztes Europa. Beiträge zur Kulturgeschichte des Buchwesens 
1650–1918; 7.) 
L’aristocratie de Hongrie et de Transylvanie aux XVIIe et XVIIIe siècles et «le livre pour 
tous». In: Madl, Claire, Monok István (szerk.). Ex oriente amicitia: Mélanges offerts à 
Frédéric Barbier à l’occasion de son 65e anniversaire. 420 p. Budapest: Magyar 
Tudományos Akadémia Könyvtára, 2017. pp. 115-126. (L’Europe en réseaux. 
Contribution à l’histoire de la culture écrite 1650–1918 – Vernetztes Europa. Beiträge 
zur Kulturgeschichte des Buchwesens 1650–1918; 7.)  
Introduction: Les spécificités de l’humanisme dans le royaume de Hongrie et en 
Transylvanie. In: Péter Ekler, Farkas Gábor Kiss, István Monok, Péter Balázs (ford.); Edina 
Zvara (bibliogr.); Humanistes du bassin des Carpates, III: Humanistes du Royaume de 
Hongrie. 629 p. Turnhout: Brepols Publishers, 2017. pp. VII-XL. (Europa Humanistica, 
19.)  
L'unique editio princeps transylvanie du XVIe siècle: le Nilus de Johann Honter. In: Georges 
Bischoff, Laurent Naas, Frédéric Barbier et al Edith Karagiannis-Mazeaud (szerk.). 
Strasbourg, ville de l'imprimerie: L'édition princeps aux xve et xvie siècles (textes et 
images). 220 p. Turnhout: Brepols Publishers, 2017. pp. 119-128. (Bibliologia, 44.)  
A Imprensa Universitária de Buda a Serviço da Formação da Consciéncia Nacional dos 
Países da Europa Central, 1648-1866. In: Marisa Midori Deaecto, Plinio Martins Filho 
(szerk.). Livros e Universidades. 392 p. Sao Paulo: Com-Arte, 2017. pp. 143-151.  
Deutsche Verfasser deutschsprachiger Bücher im Lesestoff von Aristokraten aus Nord-
Kroatien in der frühen Neuzeit. In: Wynfrid Kriegleder, Andrea Seidler, Jozef Tanzer 
(szerk.). Deutsche Sprache und Kultur in Kroatien. Studien zur Geschichte, Presse, 
Literatur und Theater, sprachlichen Verhältnissen, Wissenschafts-, Kultur- und 
Buchgeschichte, Kulturkontakten und Identitäten. Bremen: Edition Lumiere, 2017. pp. 
59-92. (Presse und Geschichte - Neue Beiträge; 106.) 
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Bücher für die Schulverwendung in der Bibliothek der protestantischen Schule in Güssing 
von 1569 bis 1634. In: Gert Polster (szerk.). Ecclesia semper reformanda: Die 
Protestantische Kirche im Pannonischen Raum seit der Reformation. Konferencia helye, 
ideje: Stadtschlaining, Ausztria, 2016.09.19 - 2016.09.23. Eisenstadt: Burgenländisches 
Landesmuseum, 2017. pp. 213-223. (Wissenschaftlichen Arbeiten aus dem Burgenland 
(WAB); 159.). A kötet a konferencián elhangzott előadások szerkesztett változatát 
tartalmazza.  
Luthers und Melanchthons Werke in ungarländischen Bibliotheken des 16. und 17. 
Jahrhunderts. In: Márta Fata, Anton Schindling (szerk.). Luther und die Evangelisch-
Lutherischen in Ungarn und Siebenbürgen: Augsburgisches Bekenntnis, Bildung, Sprache 
und Nation vom 16. Jahrhundert bis 1918. Münster: Aschendorff Verlag, 2017. pp. 201-
221. (Reformationsgeschichtliche Studien und Texte; 167.) 
The Foundation of the Library of the Hungarian Academy of Sciences. In: Edit Krähling 
(szerk.). Calliotheca: Gems from the Library of the Hungarian Academy of Sciences. 469 
p. Budapest: Kossuth Kiadó; MTA Könyvtár és Információs Központ, 2017. pp. 9-11.  
Tendances actuelles de la recherche en histoire du livre en Europe centrale: un panorama 
des publications des quinze dernières années. HISTOIRE ET CIVILISATION DU LIVRE 2017: 
pp. 385-426. 
L’Europe de Frédéric Barbier. In: Plinio Martins Filho , Marisa Midori Deaecto, documents 
réunis par Elsa Barbier (szerk.). Promenade Marcel Proust: mémoire pour servir à 
l’histoire de la vie et des faits les plus charmants de M. Barbier...: Á la mémoire de 65e 
anniversaire de Frédéric Barbier. 40 p. Sao Paulo: Casa Rex, 2017. pp. 3-5.  
Gutenberg et Érasme: De la lettre à l'esprit. In: Étienne François, Thomas Serrier (szerk.). 
Europa, notre histoire: L’Héritage européen depuis Homère. 1385 p. Paris: Les Arenes, 
2017. pp. 907-910.  
Le sanctuaire de la pensée. In: Étienne François, Thomas Serrier (szerk.). Europa, notre 
histoire: L’Héritage européen depuis Homère. 1385 p. Paris: Les Arenes, 2017. pp. 901-
905.  
L'Europe de Melchior Junius. LA REVUE DE LA BNU (16) pp. 57-59. 
Ex oriente amicitia: Mélanges offerts à Frédéric Barbier à l’occasion de son 65e 
anniversaire. In: Madl, Claire, Monok István (szerk.). Budapest: Magyar Tudományos 
Akadémia Könyvtára, 2017. 420 p. (L’Europe en réseaux. Contribution à l’histoire de la 
culture écrite 1650–1918 – Vernetztes Europa. Beiträge zur Kulturgeschichte des 
Buchwesens 1650–1918; 7.) 
A katalógusok és könyvjegyzékek recepciótörténeti forrásértékéről. In: Kristóf Ilona, 
Borbély Zoltán (szerk.). Tanulmányok Gebei Sándor 70. születésnapjára. 626 p.  
Eger: Líceum Kiadó, 2017. pp. 231-237. (Acta Academie Agriensis; 44.)  
Kulturális digitalizálás: A könyvnyomtatás igéret volt – és az internet?. KÖNYVTÁRI 
FIGYELŐ 27:(1) pp. 36-41.  
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Antikváriusok, könyvtárosok és másféle könyves emberek: Két beszélgetés az Országos 
Széchényi Könyvtárban. MAGYAR KÖNYVSZEMLE 133:(1) pp. 96-98. 
Borda Lajos tézisei Monok István összefoglalásával és megjegyzéseivel. MAGYAR 
KÖNYVSZEMLE 133:(1) pp. 99-101.  
Zrínyi Miklós könyvtára és olvasmányai kortárs könyvtári tükörben. In: Padányi József, 
Bene Sándor, Fodor Pál, Hausner Gábor (szerk.). Határok fölött: Tanulmányok a költő, 
katona, államférfi Zrínyi Miklósról. Budapest: MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, 
2017. pp. 27-35.  
Frédéric Barbier, Közép-Európa könyvtörténésze 65 éves. MAGYAR KÖNYVSZEMLE 
133:(2) pp. 251-254. 
Farsangi versek, vagy tréfás mulatságok, 1790: Balogh István kézirata az Országos 
Széchényi Könyvtárban. In: Bajáki Rita, Báthory Orsolya, Bogár Judit, Déri Eszter, Kónya 
Franciska, Maczák Ibolya, Szádoczki Vera (szerk.). Lelkiség és irodalom: Tanulmányok 
Szelestei N. László tiszteletére. 541 p. Konferencia helye, ideje: Magyarország Budapest: 
MTA-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, 2017. pp. 333-336. (Pázmány 
Irodalmi Műhely-Lelkiségtörténeti tanulmányok; 17.) 
Giambattista Bodoni könyveinek ismerete Magyarországon és Erdélyben a 18. század végén 
és a 19. század elején. In: Bányai Réka (szerk.). A Telekiek és a kultúra: A 2016. októberi 
marosvásárhelyi konferencia tanulmányai. 338 p. Konferencia helye, ideje: 
Marosvásárhely, Románia, 2016.10.15. Marosvásárhely: Teleki Téka Alapítvány, 2017. 
pp. 129-138.  
A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának megalapítása. In: Krähling Edit (szerk.). 
Calliotheca: kincsek a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárából. 469 p. Budapest: 
Kossuth Kiadó; MTA Könyvtár és Információs Központ, 2017. pp. 9-11.  
Paracelsus, és a tokaji bor: Néprajzzá váló filológiai tévedés. In: H Szilasi Ágota, Várkonyi 
Péter, Bujdosné Pap Györgyi, Császi Irén (szerk.). Agria L. Annales Musei Agriensis: 
Megjelent Petercsák Tivadar 70 éves születésnapjára. Eger: Eszterházy Károly Egyetem, 
2017. pp. 77-80.  
Az emlékezet közgyűjteményi megőrzése: Lukács György hagyatéka kapcsán. MAGYAR 
TUDOMÁNY 178: pp. 910-913.  
A mai Burgenland 16–17. századi könyvtárai. BÉCSI NAPLÓ (WIEN) 38: p. 9.  
Előszó = Vorwort. In: Perényi Péter, Augustin Hirschvogel. Téglásy Imre (szerk.). 
Concordantz des Alten und Neuen testaments = Egybecsengés az ó- és 
újtestamentumban: Wienn in Österreych durch Egidium Adler, 1550. [Hasonmás kiadás]. 
160 p. Páty: Hármashullám, 2017. pp. 6-7.  
Erdélyi évszázadok: A Kolozsvári Magyar Történeti Intézet Évkönyve. szerkesztőbizottsági 
tag, 2017–  
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Peter Felckmann, egy elfeledett erdélyi szász grécista. IRODALOMTÖRTÉNETI 
KÖZLEMÉNYEK 121:(3) pp. 392-397.  
Iskolai használatú könyvek a németújvári protestáns iskola könyvtárában, 1569–1634. In: 
Horváth Zita, Nagy Gábor, Viskolcz Noémi (szerk.). „…nem egyetlen történelem létezik.”: 
Ünnepi tanulmányok Péter Katalin 80. születésnapja alkalmából. Miskolc: Miskolci 
Egyetem, 2017. pp. 236-246. (Publicationes Universitatis Miskolcinensis – Sectio 
Philosophica; XXI/2.)  
A tudás változásai, egy olvasmánytörténész szemével = Changes in the Pattern of 
Knowledge (as a Historian of Reading Sees It). MAGYAR TUDOMÁNY 178:(11) pp. 1369-
1375.  
Újjáépítés - előszó az egri Líceumi Nyomda kiadványainak katalógusához. In: Mizera 
Tamás, Nagy Andor, Verók Attila, Dinnyés Patrik, Fülep Ádám, Hamzók Judit (bibliogr.); A 
könyvkiadó egri Líceum: Történet és kiadványjegyzék I. 1755–1852. 493 p. Budapest; 
Eger: Kossuth Kiadó, Eszterházy Károly Egyetem, 2017. pp. 7-8. (Kulturális örökség; 
7/1.) 
A kora újkori Kassa német polgárságának olvasmányai. In: Czeglédi László, Mizera Tamás, 
Verók Attila (szerk.). Művelődéstörténeti kalászatok. 140 p. Eger: Líceum Kiadó, 2017. 
pp. 21-35. (A helyi érték. Kulturális örökség tanulmányok; 3.)  
A kalászatról. In: Czeglédi László, Mizera Tamás, Verók Attila (szerk.). 
Művelődéstörténeti kalászatok. 140 p. Eger: Líceum Kiadó, 2017. pp. 7-8. (A helyi érték. 
Kulturális örökség tanulmányok; 3.)  
A szakkönyvtárak szerepe a tudományos kutatás szabadságának kivívásában: Egy európai 
történet, magyarországi példákkal. KÖNYV KÖNYVTÁR KÖNYVTÁROS 26:(11) pp. 39-45. 
(2017). Pécs, Magyarország: 2017.10.12 - 2017.10.13.  
Ioan Chindriş, Niculina Iacob, Eva Mârza, Anca Elisabeta Tatay, Otilia Urs, Bogdan Crăciun, 
Roxana Moldovan, Ana Maria Roman-Negoi, Cartea românească veche în Imperieul 
Habsburgic (1691–1830), Recuperarea unei indentităţi culturale – Old Romanian Book in 
the Habsburg Empire (1691–1930), Recovery of a cultural identity, Studiu 
introductiv/Introduction by Eva Mârza, Cluj-Napoca, Editura MEGA, 2016. MAGYAR 
KÖNYVSZEMLE 133:(3) pp. 371-373.  
Művelődési eszmények: A tudás mintázatainak változásai (olvasmánytörténeti 
nézőpontból). In: Hunyady György, Csapó Benő, Pusztai Gabriella, Szivák Judit (szerk.). Az 
oktatás korproblémái. 258 p. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, 2017. pp. 41-57.  
Előszó. In: Farkas Gábor Farkas, Szebelédi Zsolt, Varga Bernadett, Zsoldos Endre (szerk.). 
"Üstököst látni": Az 1680. évi üstökös művelődés- és tudománytörténeti emlékei. 
Budapest: Jaffa Kiadó; MTA Könyvtár és Információs Központ, 2017. pp. 7-8. (Lichniae)  
Humanistes du bassin des Carpates, III: Humanistes du Royaume de Hongrie. Péter Ekler, 
Farkas Gábor Kiss, István Monok. Egyéb szerzőség: Péter Balázs (ford.); Edina Zvara 
(bibliogr.); Turnhout: Brepols Publishers, 2017. 629 p. (Europa Humanistica, 19.)  
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Naszádos Edit 
Könyvtárak – belépési pontok a digitális világba. In: Szabó Panna, Székelyné Török Tünde 
(szerk.) Hagyományok és kihívások V. Múlt és jövő: Országos Könyvtárszakmai Nap, 
2016. 192 p. Konferencia helye, ideje: Budapest, Magyarország, 2016.08.31. Budapest: 
ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár, 2017. pp. 149-157 
Pálinkó Éva 
A tudománypolitikai indikátorokon innen. A kutatói életpályák alakulását befolyásoló 
tényezők. (2017) In: Jakab, A. – Körtvélyesi, Zs.: A Magyar Tudományos Akadémia 
helyzete és reformlehetőségei, Osiris, Budapest, 133-146. 
Pálinkó, É., Vida, Zs.: Attitudes of PhD Holders towards the Business Sector in Hungary. 
(2017) In: Berács, J., Kováts, G., Matei, L., Nastase, P., Szabó, M.: CEHEC 2nd Conference 
Proceedings. 145 p. Central European Higher Education Cooperation Conference 
Proceedings, Budapest, CEU, 60-70. 
Payer Barbara 
A megújuló online folyóirat-kiadás: Tudásmegosztás, együttműködés, automatizálás. 
Tudományos és Műszaki Tájékoztatás 64:(11) pp. 548-559. (2017) 
Schubert András 
Soós, S., Vida, Z., & Schubert, A. (2017). Long-term trends in the multidisciplinarity of some 
typical natural and social sciences, and its implications on the SSH versus STM distinction. 
Scientometrics, DOI 10.1007/s11192-017-2589-2. 
Reale, E., Avramov, D., Canhial, K., Donovan, C., Flecha, R., Holm, P., Larkin, C., Lepori, B., 
Mosoni-Fried, J., Oliver, E., Primeri, E., Puigvert, L., Scharnhorst, A., Schubert, A., Soler, M., 
Soós, S., Sordé, T., Travis, C., René, VH. (2017). A review of literature on evaluating the 
scientific, social and political impact of social sciences and humanities research, Research 
Evaluation, rvx025, https://doi.org/10.1093/reseval/rvx025 
Braun, T., Glänzel, W., Schubert, A. (2017). Eugene Garfield (1925–2017) Obituary. 
Scientometrics, 111(1), 1. 
Power positions in cardiology publications. Scientometrics, 112(3), 1721–1743. 
Science dynamics: from production to evaluation—two recent books. Scientometrics, DOI 
10.1007/s11192-017-2408-9. 
Science Dynamics and Research Production: Indicators, Indexes, Statistical Laws and 
Mathematical Models. Scientometrics, 10.1007/978-3-319-41631-1. 
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Soós Sándor 
Soós, S., Vida, Z., & Schubert, A. (2017). Long-term trends in the multidisciplinarity of some 
typical natural and social sciences, and its implications on the SSH versus STM distinction. 
Scientometrics, DOI 10.1007/s11192-017-2589-2. 
Reale, E., Avramov, D., Canhial, K., Donovan, C., Flecha, R., Holm, P., Larkin, C., Lepori, B., 
Mosoni-Fried, J., Oliver, E., Primeri, E., Puigvert, L., Scharnhorst, A., Schubert, A., Soler, M., 
Soós, S., Sordé, T., Travis, C., René, VH. (2017). A review of literature on evaluating the 
scientific, social and political impact of social sciences and humanities research, Research 
Evaluation, rvx025, https://doi.org/10.1093/reseval/rvx025 
Soós, S., Vida, Z., Kampis, G. (2017). Mapping the scientific impact of European funded SSH 
projects. The 2017 STI (Science, Technology and Innovation indicators) Conference, 
Proceedings of, Paris, France. 
Soós, S. (2017). Az impaktfaktor után - mi történik a hazai tudományos kibocsátással a 
Scimago Journal Rank bevezetésével? Hatások az „impaktfaktoros” publikációk körében. 
Magyar tudomány, 178 (5). 583-593. 
Soós, S.; Vida, Z.; Horváth, D. (2017): Az MTA-kutatóhálózat tudományos teljesítményének 
szerkezeti jellemzői 2013–2016 között. A Web of Science és a Scopus adatbázisai alapján. 
In Jakab, A.; Körtvélyesi, Zs.: A Magyar Tudományos Akadémia helyzete és 
reformlehetőségei, Osiris, Budapest, 118—132. 
Szabó Ádám 
Könyvrészlet 
Tajemnicze przeznaczenie. O nieznanej mowie Ernsta Sonera = Antytrynitaryzm w 
pierwszej rzeczypospolitej w kontekście europejskim (Hermeneutyka Wartości 10), szerk. 
Michal Choptiany – Piotr Wilczek, Varsó, 2017. pp. 143–159. 
Teleki József (1790–1855) tudományos jelentősége = A Telekiek és a kultúra, szerk. Bányai 
Réka, Marosvásárhely, Masterdruck Nyomda, 2017. pp. 213–224. 
Molnár Dávid – Szabó Ádám: Az ifjabb Joachim Stegmann és a politika tudománya – 
Ismeretlen szövegek a 17. század közepéről = Scientiarum miscellanea – Latin nyelvű 
tudományos irodalom Magyarországon a 15–18. században (Convivia Neolatina 
Hungarica II), szerk. Kasza Péter – Kiss Farkas Gábor – Molnár Dávid, Szeged, Lazi Kiadó, 
2017. pp. 133–142. 
Tatár Sándor 
 „Háború és béke” / „Guerra e pace” [Vers eredetiben és Melinda B. Tamás-Tarr olasz 
fordításában] = Osservatorio Letterario. 21. 2017. 115/116. (Ferrara) pp. 154-155. 
Tűnődni? Van miről?? / Meditare? Su che cosa??; Kis filozofikus / Spuntino filosofico; Todulás / 
Afflusso; ’Ki nem igyekszik lengőajtón vágányok felé / Colui che non si affretta ad attraversare 
la porta che dà sui binari; P.I.A.C. / M.E.R.C.A.T.O. [Versek eredetiben és Melinda B. Tamás-Tarr 
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olasz fordításában] = Osservatorio Letterario. 21. 2017. 117/118. (Ferrara) pp. 88-89. és 
110-113. 
Nyelsz_itt_bar.doc; Van itt Fátum: lapitás; Háborgó(?) kesergő(?) [Versek] = litera.hu irodalmi 
portál. 2017. június 20. http://www.litera.hu/hirek/tatar-sandor-nyelsz-itt-bar-doc-es-mas-
versek 
Céláll.: Üdvhon. Nem menettérti;Vereség?? Csalképzet az! [Versek] = 2000. 2016. [megj. 2017] 
5. pp. 35-37. 
Tudom én azt!?…; „Hazudsz, hazudsz, én őrült nem vagyok”; Téli (b)etűd [Versek] = Kortárs. 
2017. 7/8. pp. 61-62. 
-Ennek akár már hírértéke is lehetne [Vers] = Alföld. 68. 2017. 8. p. 21. 
Ön szócikk?! (O tempora…) [önszócikk / próza] = Önlexikon. Kortárs magyar írók önszócikkei. 
Szerk. Szondi György. Cédrus Művészeti Alapítvány, Budapest, 2017. pp. 444-448. 
Tóth Gábor 
Tóth Gábor–Boross Klára: Régi Könyvek Gyűjteménye. Calliotheca. Kincsek a Magyar 
Tudományos Akadémia Könyvtárából. MTA KIK – Kossuth Kiadó, Budapest, 2017. pp. 205–
211. 
Vas Viktória 
My European research area-fellowship at the Institute for Book Studies. A report. Jahresbericht 
des Instituts für Buchwissenschaft an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-
Nürnberg (2017). pp. 77-82. 
Vida Zsófia 
Soós, S., Vida, Z., & Schubert, A. (2017). Long-term trends in the multidisciplinarity of some 
typical natural and social sciences, and its implications on the SSH versus STM distinction. 
Scientometrics, DOI 10.1007/s11192-017-2589-2. 
Soós, S., Vida, Z., Kampis, G. (2017). Mapping the scientific impact of European funded SSH 
projects. The 2017 STI (Science, Technology and Innovation indicators) Conference, 
Proceedings of, Paris, France. 
Soós, S.; Vida, Z.; Horváth, D. (2017): Az MTA-kutatóhálózat tudományos teljesítményének 
szerkezeti jellemzői 2013–2016 között. A Web of Science és a Scopus adatbázisai alapján. In 
Jakab, A.; Körtvélyesi, Zs.: A Magyar Tudományos Akadémia helyzete és reformlehetőségei, 
Osiris, Budapest, 118—132. 
Pálinkó, É., Vida, Zs.: Attitudes of PhD Holders towards the Business Sector in Hungary. (2017) 
In: Berács, J., Kováts, G., Matei, L., Nastase, P., Szabó, M.: CEHEC 2nd Conference Proceedings. 
145 p. Central European Higher Education Cooperation Conference Proceedings, Budapest, 
CEU, 60-70. 
Authors’ cognitive distance on collaboration networks via Author Bibliographic Coupling 
Analysis. The 2017 STI (Science, Technology and Innovation indicators) Conference, 
Proceedings of, Paris, France.  
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8.5 Előadások, prezentációk, interjúk 
Bagi Judit 
Őskultusz a Délnyugati Szárazföldi Selyemút mentén – a szülőtisztelő Mulian heroikus 
világjárása (Tengchong, Yunnan, Kína) „Terepmunka a Távol-Keleten” konferencia 
(Budapest, PPKE BTK Modern Kelet-Ázsia Kutatócsoport és az MTA Néprajztudományi 
Intézet, 2017. február 25.) 
Variációk újjászületésre, avagy újjászületés lótusz trónuson yunnani rituális szövegek 
tükrében. „Újjászületés és megszabadulás a buddhizmusban” konferencia (Budapest, 
ELTE BTK Távol-keleti Intézet Buddhizmus-Kutatás Központ. 2017. május. 5.) 
Faces of Dizang along the Silk Road „From Khotan to Dunhuang Case Studies of History 
and Art along the Silk Road” konferencia (Budapest, ELTE Buddhizmus-Kutatás Központ, 
2017. június 13-14).  
Babus Antal 
Előadások 
Digitális dokumentumok az MTA KIK Kézirattárában. (Problémák és tapasztalatok). 
Digitálisan létrejött (born digital) „kéziratok” kezelése című konferencia. Petőfi Irodalmi 
Múzeum, 2017. március 29. 
Nyugati kéziratos hagyatékok az MTA KIK Kézirattárában. I. Scriptorium konferencia. 
(PPKE Latin Tanszéke, az Ókortudományi Társaság Piliscsabai Tagozata és a Váci 
Egyházmegye közös konferenciája).Vác, 2017. május 12. 
Arany János és az Akadémia. Vetítettképes előadás a gödöllői Szent Imre Katolikus Iskola 
két osztálya diákjainak. MTA, Felolvasóterem, 2017. június 13. 
A Szózat kéziratának története. Múzeumok éjszakája, MTA KIK Konferenciaterem, 2017. 
június 24. 
Arany János és az Akadémia. Vetítettképes előadás a székelyudvarhelyi Benedek Elek 
Pedagógiai Líceum diákjainak. MTA, Felolvasóterem, 2017. szeptember 27. 
Arany János és az Akadémia. Vetítettképes előadás az ózdi József Attila Gimnázium 
diákjainak. MTA, Felolvasóterem, 2017. november 7. 
Arany János és az Akadémia. Vetítettképes előadás a Diákok az Akadémián program 
keretében. MTA, Díszterem, 2017. november 10. 
Arany János és az Akadémia. Vetítettképes előadás a Határon túli diákok szavalóversenye 
résztvevőinek. MTA, Díszterem, 2017. november 13. 
Arany János és az Akadémia. Vetítettképes előadás a mezőhegyesi Kozma Ferenc 
Mezőgazdasági Szakképző Iskola diákjainak. MTA, Felolvasóterem, 2017. november 14. 
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Arany János és az Akadémia. Vetítettképes előadás a szikszói Szent Márton Katolikus 
Gimnázium és Általános Iskola diákjainak. MTA, Kisterem, 2017. november 24. 
Arany János és az Akadémia. Vetítettképes előadás a nyíregyházi Krúdy Gyula Gimnázium 
diákjainak. MTA, Felolvasóterem, 2017. december 1. 
Arany János és az Akadémia. Vetítettképes előadás az egri Pásztorvölgyi Általános Iskola 
és Gimnázium diákjainak. MTA, Felolvasóterem, 2017. december 8. 
Interjú 
Ughy Szabina: Kincsek a Páncélszobában. Interjú Babus Antallal. A Lyukasóra. Arany 200. 
2017/4. pp. 52–53. (Arany János tematikus szám.) 
Rádióműsor 
Babus Antal irodalomtörténész válogat kedvenc zenéiből. A beszélgetőtárs Máry Szabó 
Eszter. Kvaterka. Magyar Katolikus Rádió, 2017. január 8. 15:04–16:00 
TV-, rádióinterjú 
Magyar Krónika. Papír, írás, mindentudás. Duna TV, 2017. június 3. 14.30–14.56 
Dér Ádám 
Dér Ádám – Nyiscsák Sándor: A COMPASS adatbázis új verziójának fejlesztése. 
(Networkshop 2017, Eger) 2017. április 20. 
Információk forrásai: nyílt hozzáférés. Országos Könyvtári Napok (KSH Könyvtár, 
Budapest) 2017. október 3. 
The Hungarian Consortium Model. (ICOLC European Meeting, Prága) 2017. október 18. 
Open Access, a nyílt hozzáférés: alapok és gyakorlat. Vállalati könyvtárosok 26. 
műhelybeszélgetése (MKE Műszaki Könyvtáros Szekció – BME–OMIKK, Budapest) 2017. 
december 8. Előadás 
Fejős Edina 
„Biblioterápia élőben” beszélgetés és biblioterápiás foglalkozás a hallgatóság bevonásával. 
XXIII. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál, MKE Könyvtáros Klub, 2017. április 22.  
Gaálné Kalydy Dóra 
„Az aratnivaló sok, de a munkás kevés!” Az MTA KIK kezdeményezése országos 
szakkönyvtári együttműködésre. Egyházi Könyvtárak Egyesülése (EKE) éves 
konferencia, Debrecen, 2017. június 29.  
Változó könyvtári szolgáltatások, változó könyvtári készségek. Bírósági Könyvtári Szakmai 
Konferencia, Budapest, 2017. szeptember 13. 
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Gyuricza Andrea 
„Szabványos metaadatok jelentősége a kooperatív szolgáltatásokban. Átállás HUNMARC-
ról MARC21 szabványra a WorldCat csatlakozás előkészítéseként”. Könyvtáros-teadélután, 
KSH Könyvtár, 2017. március 7., Budapest  
„HUNMARC helyett MARC21: az első év tapasztalatai”. Networkshop, Klebelsberg 
Könyvtár, 2017. április 21., Szeged 
Széchenyi National Casino (elhangzott a Libraries in times of crisis: Historical 
perspectives szekcióban). IFLA Kongresszus, 2017. augusztus 20., Wrocław 
„Úton a jövő könyvtára felé: első lépés a MARC 21 szabvány szerinti katalogizálás”. A 
megújuló országos bírósági könyvtári rendszer: együttműködés a hazai szakkönyvtári 
hálózattal, szakmai konferencia az MKE jogi szekciója, a Kúria, valamint a Fővárosi 
Törvényszék szervezésében, 2017. szeptember 13., Budapest  
Kapus Erika 
„Tükörarcú álmodás” – Érintkezési pontok Czóbel Minka és Szabó Magda lírájában. Szabó 
Magda 100 – Kitáruló ajtók tudományos konferencia. Eszterházy Károly Egyetem, Eger, 
2017. november 23-24. 
Kovács Nándor 
A törökök Gutenbergje – egy magyar renegát Isztambulban a 18. század elején. „Élet a 
török hódoltságban” konferencia, Eger, 2017. november 11. 
Egy "panaszkultúra" emlékei. Az oszmán birodalmi tanács panasz-jegyzőkönyveinek 
forrásértéke és megközelítési lehetőségei. „Forráskutatás, forráskiadás, 
tudománytörténet” konferencia, Budapest, ELTE, 2017. november 17. 
Krähling Edit 
Radnóti Miklós hagyatéka az MTA KIK Kézirattárában és a nagyközönség előtt. 
Vetítettképes előadás a Hatás és hatásmérés a társadalom- és bölcsészettudományokban c. 
konferencián (MTA KIK Tudománypolitikai és Tudományelemzési Osztálya és az EISZ 
közös konferenciája). Budapest, 2017 november 27. 
Hagymási Bálint Opusculuma és forrásai. I. Scriptorium-konferencia. (PPKE Latin 
Tanszéke, az Ókortudományi Társaság Piliscsabai Tagozata és a Váci Egyházmegye közös 
konferenciája). Vác, 2017. május 12. 
Lencsés Ákos 
Az EISZ Nemzeti Program szerepe a könyvtárak külföldi szakirodalommal való ellátásában. 
Szakkönyvtári seregszemle 2017 (KSH Könyvtár – MKE Társadalomtudományi Szekció – 
IKSZ Tudományos és Szakkönyvtári Tagozat, Budapest) 2017. március 21. 
Orvosi tartalmak az EISZ Nemzeti Programban. 3. Egészség-Információ-Könyvtár 
konferencia (MOKSZ, Budapest) 2017. május 18. 
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Az EISZ Nemzeti Program. „A jövő könyvtára felé ...” (Miskolci Egyetem Könyvtár, 
Levéltár, Múzeum – II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár, Miskolc) 2017. 
szeptember 26. 
Mázi Béla 
Mindentudás Magazin. M1, 2017. március 9. (Arany János főtitkári éveiről.) 
Monok István 
Why do thrive Hungarian intellectuals while living abroad?: Hungarian literature may 
explain. Grandhouse International Club, 2017. január 18. Budapest 
Änderungen der thematischen Zusammenstellung ungarländischer Schulbibliotheken im 
ersten Jahrhundert der protestantischen Reformation. Reformation und Bücher: Zentren 
der Ideen, Zentren der Buchproduction: Jahrestagung des Arbeitskreises für Bibliotheks-, 
Buch- und Mediengeschichte, Wolfenbüttel, 2017. szeptember 25-27. 
Frühneuzeitliche Berichte ungarländischer Reisenden über Besuche europäischer 
Bibliotheken. Internationale Tagung in der Eutiner Landesbibliothek, 2017. szeptember 
28-30. 
Du lecteur au collectioneur: Les mutations des bibliothèques de la noblesse hongroise, 
XVIe–XVIIe siècles. Bibliofilia y élites: Mudanzas en el coleccionismo: Real Bibliotheca – 
Universidad Complutense, Facultad de Geografia e Historia, 2017. október 5-6. Madrid 
Die Rolle der Fachbibliotheken im Kampf um die Meinungsfreiheit der wissenschaftlichen 
Forschungen: Eine europäische Geschichte mit ungarischen Beispielen. PTE 650 Jubilée in 
Education. „University and Universality – The Place an Role of the University of Pécs in 
Europe from the Middle Age to present Day: Internationale Conference on University 
History, 2017. október 12-13. Pécs 
Les transferts culturels à l’œuvre: culture française, librairie et pratiques de lecture en 
Hongrie royale, de Louis XII à Louis XIV (fin XVe siècle-années 1680): I. Livres français, 
lecteurs hongrois: introduction à la problématique, aperçu sur les sources, mise en place de 
la chronologie. Labex TransferS, École normale supérieur, Párizs, 2017. november 7. 
Les transferts culturels à l’œuvre: culture française, librairie et pratiques de lecture en 
Hongrie royale, de Louis XII à Louis XIV (fin XVe siècle-années 1680): II. Humanisme et piété 
dans les lectures en Hongrie au début du XVIe siècle. Labex TransferS, École normale 
supérieur, Párizs, 2017. november 13. 
Les transferts culturels à l’œuvre: culture française, librairie et pratiques de lecture en 
Hongrie royale, de Louis XII à Louis XIV (fin XVe siècle-années 1680): III. Étude de cas: 
Balthasar Batthyány, ou l’humanisme et la Réforme à travers les textes français. Labex 
TransferS, École normale supérieur, Párizs, 2017. november 20. 
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L’histoire de la bibliographie en général à travers les époques. Table ronde, organisée par 
la Sociétét d’Histoire littéraire de la France (SHLF), Bibliothèque nationale de France, le 
Párizs, 2017. november 25. 
Les transferts culturels à l’œuvre : culture française, librairie et pratiques de lecture en 
Hongrie royale, de Louis XII à Louis XIV (fin XVe siècle-années 1680): IV. Transfers et 
modernité dans la théorie politique du XVIIe siècle: Miklós Pázmány et le jeune Miklós 
Zrínyi. Labex TransferS, École normale supérieur, Párizs, 2017. november 27. 
Änderungen im Lesestoffe des 16. Jahrhunderts in Ungarn: Erscheinung und Übergewicht 
der protestantischen Bücher in der Bibliotheken. Reformation in Mittel- und Südost 
europa. Reformácia v strednej Európe, Eperjes/Prešov, 2017. december 4–7. 
A szakkönyvtárak szerepe a tudományos kutatás szabadságának kivívásában: Egy európai 
történet, magyarországi példákkal. Pécs, Magyarország: 2017. október 12-13. 
AGATE: Európai akadémiák internetes kapuja. Konferencia: Tudományos és 
szakkönyvtárak szakmai napja: Tudományos könyvtárak fejlesztési perspektívái, 
Mátraháza, 2017. április 26–28. 
A protestáns reformáció közös jelenségei a közép-európai könyvtörténetben. Szegedi 
Társadalomtudományi Szakkollégium: A reformáció Közép-Európában és 
Magyarországon, Szeged, 2017. április 27. 
A Perényi – Hirschvogel Biblia pauperum, és Sylvester János Újtestamentuma. Kezdettől 
velem: Gusztáv Adolf hálaadó nap, Sárvár, 2017. május 28. (2017)  
A mai Burgenland könyvtárai a 16–17. században. Az Ausztriai Magyar Kutatóintézet, az 
Ausztriai Magyar Egyesületek és Szervezetek Központi Szövetsége és a Bécsi 
Tudományegyetem Finnugor Tanszékének közös rendezvénye, Wien, 2017. május 30.  
A németújvári protestáns iskola könyvtárának teológiai arculata. A változás évszázada: A 
hitélet változásai a 16. századi veszprémi egyházmegye területén, Veszprém, 2017. 
augusztus 30–31.  
Koraújkori európaiságunk: Szellemi áramlatok Magyarországon a reformáció első 
századában. Debreceni Református Hittudományi Egyetem, Szenior Akadémia, Debrecen, 
2017. szeptember 21. 
A Kárpát-medence magyar könyvtárainak régi könyvei: egy katalogizálási program. 
Tradíció és innováció: Muzeális gyűjteményeink helyzete, állapota, feldolgozottsága, 
digitalizálása: Országos Könyvtári Napok, Budapest, EKE–FSZEK, 2017. október 2.  
Protestáns iskolai könyvtárak tematikus összetételének változásai a reformáció első 
századában: A reformáció erdélyi bölcsőhelyei. Nagyenyed, 2017. október 22–24. 
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Nyiscsák Sándor 
Dér Ádám – Nyiscsák Sándor: A COMPASS adatbázis új verziójának fejlesztése. 
(Networkshop 2017, Eger) 2017. április 20. 
Pálinkó Éva 
Pálinkó Éva, Vida Zsófia: How to achieve high scientific impact in SSH research projects? 
Findings of a Case Study. Central European Higher Education Cooperation (CEHEC) 3rd 
Conference, Distinctiveness of Central and Eastern European Higher Education. 
Budapest, 2017. április 24-25. 
Az indikátorokon túl: a PhD-val rendelkezők karrier-stratégiái (NKFIH). MSZT éves 
konferenciája, Budapest, 2017. október 24-26. 
Soós Sándor 
Indicators of scientific performance. Universities at the crossroads of national and 
international rankings. ELTE—IREG international workshop, 2017. március 31. ELTE 
PPK, Budapest.  
MTA Életpálya Monitor: a Bolyai támogatási program vizsgálatának bemutatása, Bolyai 
ösztöndíj: Biztos alap a kutatói életpályán. Magyar Tudomány Ünnepe 
rendezvénysorozat, 2017. november 14. MTA Székház. 
A Tudománymetria információtechnológiai trendjei és hatásuk a kutatási-felsőoktatási 
szférában. XII. Agria Média Információtechnikai és Oktatástechnológiai Konferencia, 
Eszterházy Károly Egyetem, 2017. október 13., Eger. 
Tudománymetriai mérőszámok: hagyományos és új eszközök. Kutatásértékelési 
gyakorlatok és publikációs stratégiák. Egyetemi meseterkurzus PhD-hallgatók és könyvtári 
szakemberek részére, Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont, Pécsi Tudományegyetem, 
2017. október 26., Pécs. 
Embedding InCites into a diverse assessment environment: the case of MTA KIK TTO 
(Knowescape). InCites workshop, Clarivate Analytics, 2017. november 9. Vienna 
University, Bécs. 
Analyzing the dynamics of information and knowledge landscapes (Knowescape). The 
relevance of impact in R&I policy – What role for networks?. Cost Association, 2017. 
november 24. Brüsszel. 
Tudománymetria, tudományelemzés: mérőszámok, tendenciák, magyar vonatkozások. 
Publikációmenedzsment Műhelysorozat, BCE, 2017. április 5. Budapest. 
Az impaktfaktoron túl, az MTMT-n innen. Tudományos könyvtárak fejlesztési 
perspektívái szakmai továbbképzési program, 2017. április 27., Mátraháza. 
Soós, S., Vida, Z., Kampis, G. (2017). Mapping the scientific impact of European funded SSH 
projects. Proceedings of the 2017 STI (Science, Technology and Innovation indicators) 
Conference, Párizs, Franciaország, 2017. szeptember 6-9. 
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A tudományos hatás mérése a társadalom- és bölcsészettudományokban. A publikációktól a 
projektekig. Hatás és hatásmérés a társadalom- és bölcsészettudományokban. Az IMPACT-
EV projekt disszeminációs zárókonferenciája, 2017. november 27., Budapest.  
Szabó Ádám 
Egy nikodémista sikertörténet. A radikális heterodoxia rejtőzködési lehetőségei Ernst Soner 
példáján. A reformáció és a katolikus megújulás latin nyelvű irodalma című III. Neolatin 
Konferencia, Debrecen, 2017. december 9. 
Teleki József gróf felajánlása: az akadémiai könyvtár alapító állománya. Fiatal kutatók 
félidőben, Budapest, MTA, 2017. szeptember 28. 
Tatár Sándor 
JazzKöltészet – Gyukics Gábor költő-műfordítóval és Lőrinszky Attila bőgőssel 2017. 
március 13-án a Gödör Klubban. 
Beszélgetés Anna Kim osztrák írónővel és Kovács Edit irodalomtörténésszel a Bécs–
Budapest Transzfer sorozatban, a Margó Irodalmi Fesztivál keretében június 9-én a Petőfi 
Irodalmi Múzeumban. (Anna Kim Jéggé dermedt idő c. regénye 2016 őszén jelent meg a 
fordításomban.) 
Vida Zsófia 
Soós, S., Vida, Z., Kampis, G. (2017). Mapping the scientific impact of European funded SSH 
projects. Proceedings of the 2017 STI (Science, Technology and Innovation indicators) 
Conference, Párizs, Franciaország, 2017. szeptember 6-9. 
Authors’ cognitive distance on collaboration networks via Author Bibliographic Coupling 
Analysis. Science, Technology and Innovation indicators (STI 2017) Open indicators: 
innovation, participation and actor-based STI indicators. Párizs, 2017. szeptember 6-9. 
Authors’ social and cognitive similarity on research collaboration networks. 2nd 
“Networks, Complexity, and Economic Development” workshop. Budapest, 2017. június 
8-9. 
Pálinkó Éva, Vida Zsófia: How to achieve high scientific impact in SSH research projects? 
Findings of a Case Study. Central European Higher Education Cooperation (CEHEC) 3rd 
Conference, Distinctiveness of Central and Eastern European Higher Education. 
Budapest, 2017. április 24-25. 
Távolság a tudományos együttműködési hálózatokban. Magyar Regionális Tudományi 
Társaság (MRTT) XV. vándorgyűlése, Dualitások a regionális tudományban. 
Mosonmagyaróvár, 2017. október 19-20. 
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9. Rendezvények, ismeretterjesztő, népszerűsítő programok 
9.1 Programsorozatok 
A 10. éve útjára induló Agora-programok célja az volt elsődlegesen, hogy életre keltsék az MTA 
KIK értékes és gazdag gyűjteményeit, minél szélesebb körben megismertessék a nyilvánossággal 
a könyvtárban őrzött nemzeti kulturális örökséget és erősítsék az intézmény kulturális 
közösségi tér szerepét. A korábban kitűzött célt elértük, sikerült egy aktív szellemi közösséget 
kovácsolni a rendezvények látogatóiból. 2017-ben már 65-ra növeltük programjaink számát, 
amelyeken összesen 2934 fő vett részt. A Vörösmarty-kiállítást 2017-ben 2252 fő látogatta meg 
és 101 fő kereste fel a könyvtárat a Múzeumok Éjszakája programján. 
A 2017-es esztendőben is sikerrel folytatódott az Akadémikus Arcképcsarnok programunk, de 
továbbra is adtunk a fiatal kutatók számára meghirdetett Science Meetup program számára. 
Konferenciákon, könyvbemutatókon, előadásokon, valamint biblioterápiás beszélgetéseken át 
kiállítások szervezésével igyekeztünk minél több látogatót vonzani a könyvtárba.  
 
Konferencia, előadás, kerekasztal-beszélgetés 
Könyvbemutató az Erdélyi Múzeum-Egyesület legújabb kiadványaiból 
Köszöntőt mondott Monok István, az MTA Könyvtár és Információs Központ főigazgatója, a 
köteteket bemutatta Biró Annamária, felelős kiadó, Bitay Enikő, az EME főtitkára, Péntek János, 
az EME alelnöke és Sipos Gábor, az EME elnöke. Időpont: 2017. január 25. 16:00 óra, 
Konferenciaterem, résztvevők száma: 37 fő 
Bereczkei Tamás A megtévesztés pszichológiája 
A Typotex Kiadóval közös szervezésben került sor a "Machiavellisták: a megtévesztés bajnokai" 
című előadásra, amelyre Bereczkei Tamás A megtévesztés pszichológiája című könyvének 
megjelenése adott alkalmat. A szerzővel Berkics Mihály, szociálpszichológus, az ELTE 
Pszichológiai intézetének adjunktusa beszélgetett. Időpont: 2017. január 26. 17:00 óra, 
Konferenciaterem, résztvevők száma: 48 fő 
Lélekenciklopédia  
A Gondolat Kiadóval közös programon a Lélekenciklopédia. A lélek szerepe az emberiség 
szellemi fejlődésében II. Filozófia, tudomány, paratudomány című kötet került bemutatásra. 
Köszöntőt mondott Bagdy Emőke klinikai pszichológus, pszichoterapeuta, a KRE BTK 
Pszichológia Tanszékének professzora. A kötetet bemutatta Simon-Székely Attila pszichológus, 
nyelvész, az MTA Természettudományi Kutatóközpont vendégkutatója, a Lélekenciklopédia 
projekt vezetője (videobeszéd a Lélekenciklopédiáról, a II. kötetről és annak tudományos 
részéről), Németh György ókortörténész, klasszika-filológus, az ELTE BTK Ókortörténeti 
Tanszékének vezetője (filozófia), Grandpierre Attila csillagász, az MTA Csillagászati és 
Földtudományi Kutatóközpont tudományos főmunkatársa (kozmológia) és Paulinyi Tamás író, 
pszi-kutató, a Szintézis Szabadegyetem igazgatója (paratudomány). A bemutató moderátori 
szerepét Bácskai István, a Gondolat Kiadó igazgatója töltötte be. Időpont: 2017. február 13. 
17:00 óra, Konferenciaterem, résztvevők száma: 29 fő  
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Modern Jewish Scholarship in Hungary: The 'Science of Judaism' between East and West 
Az MTA Kisebbségkutató Intézetével és a Central European University-vel közös rendezésben 
került sor erre a programra. Bevezetőt mondtak a szerkesztők: Turán Tamás (hebraista; MTA 
Kisebbségkutató Intézet) és Carsten Wilke (történész; CEU). A kötetet bemutatták: Riszovannij 
Mihály (nyelvész, germanista; ELTE-SEK, Selye János Egyetem), Balázs Gábor (eszmetörténész; 
Országos Rabbiképző - Zsidó Egyetem). A kerekasztal-beszélgetésen részt vett: Ormos István 
(filológus, arabista; ELTE), Michael Miller (történész; CEU), és Biró Tamás (nyelvész, hebraista; 
ELTE). Időpont: 2017. február 16. 17:00 óra, Konferenciaterem, résztvevők száma: 36 fő 
Lukács György életműkiadás első kötetének bemutatója 
Bemutatta a Lukács Archívum Lukács György német életműkiadásának mindmáig hiányzó első 
kötetét (LUKÁCS: WERKE BAND 1 (1902–1918). Teilband 1 (1902–1913) Hrsg. von Zsuzsa 
Bognár, Werner Jung und Antonia Opitz (Aisthesis Verlag, Bielefeld 2016). A kötetet bemutatta: 
Heller Ágnes, Bognár Zsuzsa, Antonia Opitz és Mesterházi Miklós. Időpont: 2017. március 2, 
17:00 óra, Konferenciaterem, résztvevők száma: 53 fő 
Az orosz birodalom születése  
A Gondolat Kiadóval közös rendezvényen a kötetet bemutatta Frank Tibor egyetemi tanár, 
akadémikus (Eötvös Loránd Tudományegyetem, Angol-Amerikai Intézet) és Szvák Gyula 
tanszékvezető egyetemi tanár (Eötvös Loránd Tudományegyetem, Ruszisztikai Központ). 
Időpont: 2017. március 6. 17:00 óra, Konferenciaterem, résztvevők száma: 48 fő 
Catherine Horel: Horthy című könyvének bemutatója 
A Kossuth Kiadóval közös programon Catherine Horel: Horthy című könyvét Romsics Ignác és 
Pók Attila történészek mutatták be a szerző részvételével. Időpont: 2017. március 7. 17:00 óra, 
Konferenciaterem, résztvevők száma: 78 fő 
"Őrségi Erdőkből az Akadémiáig" 
Solymos Rezső erdőmérnök, az MTA rendes tagja tartott előadást pályafutásának, munkájának 
szépségeiről és problémáiról. Időpont: 2017. március 9. 16:00 óra, Konferenciaterem, 
résztvevők száma: 22 fő 
Kárpát-medencei történeti családnévatlasz  
Vörös Ferenc kötetét bemutatta prof. dr. Péntek János és dr. Benő Attila tanszékvezető egyetemi 
docens (Babeş-Bolyai Tudományegyetem) a szerzővel közösen. Időpont: 2017. április 11. 17:00 
óra, Konferenciaterem, résztvevők száma: 38 fő 
A Szahara bűvöletében 
A Medicina – Panoráma Kiadóval közös program keretében mutattuk be Kubassek János: A 
Szahara bűvöletében. Az "Angol beteg" igaz története Almásy László hiteles életrajza című kötet 
harmadik átdolgozott és bővített kiadását. A könyvet ismertette Farkasvölgyi Frigyesné, a 
Medicina – Panoráma Kiadó igazgatónője és Dr. Gábris Gyula egyetemi tanár, a Magyar Földrajzi 
Társaság elnöke. Almásy László életművéről vetített képes előadás keretében a szerző beszélt. 
Időpont: 2017. május 02. kedd 16:00 óra, Konferenciaterem, résztvevők száma: 83 fő  
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Taiwan Resource Centre for Chinese Studies 
Május 16-án az MTA Könyvtár és Információs Központ Keleti Gyűjteményében ünnepélyes 
keretek között megnyílt a Taiwan Resource Center for Chinese Studies. A Konferenciateremben 
tudományos előadással és kis könyvkiállítással egybekötött eseményen a két intézmény közötti 
szerződést Prof. Dr. Tseng Shu-hsien, a National Central Library (Republic of China) főigazgatója 
és Prof. Dr. Monok István, az MTA Könyvtár és Információs Központ főigazgatója látta el 
kézjegyével. Résztvevők: 46 fő 
A székely írás reneszánsza 
A Typotex Kiadóval közös programon a szerzővel, Sándor Klárával Vámos Tibor akadémikus 
beszélgetett. Időpont: 2017. május 30. 15:00 óra, Konferenciaterem, résztvevők száma: 56 fő 
New York-i séták a tudomány körül 
Az Akadémiai Kiadóval közös programon mutattuk be Hargittai István–Hargittai Magdolna 
kötetét. A könyvet ismertette Heller Ágnes akadémikus, a The New School Hannah Arendt 
Professzora, New York és a szerzők, Hargittai Magdolna akadémikus és Hargittai István 
akadémikus. Időpont: 2017. június 7. 16:00 óra, Konferenciaterem, résztvevők száma: 96 fő 
Művecske a bor és a víz dicséretéről és kárhoztatásáról 
A Könyvtár Lichniae (Nyalánkságok) c. sorozata második kötetének, Hagymási Bálint: Művecske 
a bor és a víz dicséretéről és kárhoztatásáról című művét mutattuk be. A művet latinból 
fordította, a jegyzeteket és az utószót írta: Krähling Edit. A könyvet bemutatta Szörényi László 
irodalomtörténész. Időpont: 2017. június 21. 17:00 óra, Konferenciaterem, résztvevők száma: 48 
fő 
Hová megyünk bajtársak? – „Világnak!” 
Magyarország 2016-ban ünnepelte az 1956-os forradalom hatvanadik évfordulóját. Ebből az 
alkalomból készült egy kétnyelvű, magyar-szlovén tanulmánykötet a Szlovénia területére 
érkezett magyar menekültekről. A kötet kiadója a ljubljanai Etnikai Kutatóintézet, támogatta 
többek között az MTA Domus programja. A kötet bevezetőjét a ljubljanai magyar nagykövet írta, 
szerkesztője és szerzői pedig az MTA köztestületének külső tagjai. A kötetet bemutatták a 
recenzensek, Hornyák Árpád és Kecskés D. Gusztáv, az MTA BTK Történettudományi Intézet 
kutatói, valamint a szerkesztő és társszerző, Kovács Attila, Etnikai Kutatóintézet, Ljubljana. 
Időpont: 2017. szeptember 27. 16:00 óra, Konferenciaterem, résztvevők száma: 68 fő 
A tudomány neve rózsa 
Géczi János művelődéstörténeti műveiről, tudományos munkásságáról beszélgetett. Molnár 
Andrea, az MTA KIK munkatársa. Időpont: 2017. október 17. 16:00 óra, Konferenciaterem, 
résztvevők száma: 46 fő 
Berzeviczy Albert. A márványarcú miniszter 
Gali Máté írását Romsics Ignác történész, akadémikus mutatta be. Az eseményen felszólalt: 
Kulcsár Krisztián, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke, Szalay-Berzeviczy Attila, a Budapesti 
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Értéktőzsde volt elnöke, valamint a könyv szerzője. Időpont: 2017. november 8. 17:30, 
Konferenciaterem, résztvevők száma: 85 fő 
Erdély varázsa 
Kocsy Gábor azonos című fotóalbuma került bemutatásra az eseményen. Időpont: 2017. 
november 10. 17:00 óra, Konferenciaterem, résztvevők száma: 39 fő 
A kristály. Urphänomen, őskép, ősformák 
Arnóth József Bázelben élő mineralógus-muzeológus tartott előadást és bemutatót. Időpont: 
2017. november 14. 16:00 óra, Konferenciaterem, résztvevők száma: 28 fő 
Magyarország története 
A Kossuth Kiadóval közös rendezvényen Romsics Ignác könyvét Ormos Mária történész és 
Markó Béla költő, író, politikus mutatta be. A szerzővel Papp Gábor a BBC History magazin 
főszerkesztője beszélgetett. Időpont: 2017. november 16. 17.00 óra, Konferenciaterem, 
résztvevők száma: 146 fő 
EGYENLŐTLENSÉG – Mit tehetünk ellene? 
A Kossuth Kiadó Anthony B. Atkinson: EGYENLŐTLENSÉG – Mit tehetünk ellene? című 
könyvének konferenciával és panelbeszélgetéssel egybekötött bemutatóján előadást tartott 
Felcsuti Péter, bankszakember, a könyv fordítója, Ferge Zsuzsa, szociálpolitikus, az MTA rendes 
tagja, Tóth István György, a TÁRKI vezérigazgatója, Molnár György, a Közgazdaságtudományi 
Intézet főmunkatársa, Misetics Bálint, szociálpolitikus és Scharle Ágota, közgazdász, a Budapest 
Intézet vezető kutatója . A panelbeszélgetést moderálta Felcsuti Péter. Időpont: 2017. november 
23. 9:00 óra, Konferenciaterem, résztvevők száma: 86 fő 
Kérdeztem - Válaszoltak II. 
Szarvas István író-újságíró interjúkötetében szerepel többek között Elizabeth Blackburn orvosi, 
Kertész Imre irodalmi Nobel-díjasok, Erdő Péter bíboros, Németh Miklós ex kormányfő, Vizi E. 
Szilveszter az MTA korábbi elnöke, Farkas Bertalan űrhajós, Buzánszky Jenő olimpiai bajnok 
labdarúgó és Psota Irén Kossuth-díjas színművésznő. A szerző beszélgetőpartnere Temesi László 
újságíró-író volt, valamint közreműködött Bodza Klára Eötvös József -díjas népdalénekes, 
énektanár és Horváth Gábor Miklós újságíró, előadóművész. Időpont: 2017. november 23. 17:00 
óra, Konferenciaterem, résztvevők száma: 63 fő 
"…Nem egyetlen történelem létezik" 
A Miskolci Egyetem Történettudományi Intézetével közös programon a "…Nem egyetlen 
történelem létezik" Ünnepi tanulmányok Péter Katalin 80. születésnapja alkalmából című kötet 
került bemutatásra. A kötetet ismertette: Horváth Zita felsőoktatásért felelős helyettes 
államtitkár (EMMI), egyetemi docens (ME), Viskolcz Noémi főiskolai tanár, intézetigazgató (ME) 
A könyvbemutató után Időpont: 2017. november 27. 15:00 óra, Konferenciaterem, résztvevők 
száma: 66 fő 
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Ora et labora 
A Lexica Kiadóval közös rendezvényen mutattuk be Ézsiás Erzsébet: ORA Et LABORA Maróth 
Miklós életpályája című könyvet. A programon részt vett Maróth Miklós akadémikus, Kroó 
Norbert akadémikus, Takács László tanszékvezető docens, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, 
Ézsias Erzsébet újságíró, Madarassy István szobrászművész és Simon Judit, a Lexica Kiadó 
ügyvezetője. Időpont: 2017. december 13. 11:30, Konferenciaterem, résztvevők száma: 54 fő 
Nemzetközi konferencia 
Architecture, décor et iconographie des bibliothèques au XIXe siècle 
A Parlamenti Könyvtárral közösen szervezett konferencián neves hazai és külföldi előadók 
tartottak előadásokat a 19. századi könyvtárépítészet témájában. A rendezvényt Monok István 
nyitotta meg. Előadást tartott az első ülésnapon: Jean-Michel Leniaud: Delacroix et les décors 
peints de la bibliothèque du Sénat. Palais du Luxembourg: classicisme contre identité nationale?, 
Frédéric Barbier: En France, les bibliothèques en révolution: abandonner, aménager, construire, 
1789-années 1830,Rainer Valenta: The Fideikommissbibliothek (entailment library) of the House 
of Habsburg-Lorraine: structural, decorative and functional aspects of its locations, Maria Luisa 
López-Vidriero Abelló: Trois modèles espagnols du XIX e siècle: la Bibliothèque nationale, la 
Bibliothèque du Sénat, et la Bibliothèque royale, Gábor György Papp: The Houses of the Library 
of the Hungarian Academy of Sciences between 1827 and 1988: The Architectural Profile of an 
Institution, Zsuzsa Sidó: Library in the Country House: Social Representation and Use of Space in 
19th Century Hungary, Andrea De Pasquale: Le réaménagement du Collegio Romano pour 
acceuillir la nouvelle Bibliothèque nationale centrale de Rome, Christophe Didier: Décorer une 
bibliothèque, embellir une ville: science, urbanisme et politique à Strasbourg, 1871-1918 
címmel. A második ülésnapon Marco Guardo: La Bibliothèque Corsiana: parcours et evênements 
au XIXe siècle, József Sisa: La bibliothèque du Parlement hongrois, Bálint Ugry:The Central 
Library of the Budapest University of Technology (formerly Royal Joseph University), Jean-
François Delmas: L'influence des grands travaux architecturaux des bibliothèques aux XIXe et 
XXe siècles en province: l'exemple de l'Inguimbertine à travers  les projets de remaniement de 
ses bâtiments (1887-1920), Doina Hendre Bíró: Les transformations du Batthyaneum du XIXe au 
début du XXe siècle: usage et architecture címmel. A zárszót Csernus Sándor mondta. Időpont: 
2017. április 7-8., Parlament Varga Béla terem 
Akadémikus Arcképcsarnok 
2016-ban indult útjára az Akadémikus arcképcsarnok program, amelyen az MTA rendes 
tagjai adnak számot tudományos pályafutásukról előadás vagy beszélgetés formájában a 
közönség számára. A programsorozat keretében az év folyamán 3 akadémikus tartott 
előadást. 
A programsorozatot 2017-ben Ritoók Zsigmond klasszikus-filológus indította előadásával, 
amelynek keretében beszélt életéről és tudományos pályafutásáról. Időpont: 2017. március 2, 
16:00 óra, Konferenciaterem, résztvevők száma: 84 fő 
Frank Tibor, egyetemi tanár, az MTA lev. tagja folytatta a programsorozatot és szintén előadás 
formájában beszélt életéről és tudományos pályafutásáról. Időpont: 2017. április 27, 16:00 óra, 
Konferenciaterem, résztvevők száma: 86 fő 
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Hamza Gábor jogászprofesszor, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja beszél életéről és 
tudományos pályafutásáról. Időpont: 2017. december 18. hétfő 16:00 óra Konferenciaterem, 
résztvevők száma: 24 fő 
Magyarok Európában – Nemzeti értékeink nyomában 
Előadás/vita-sorozat indult 2017. november és 2018. május között az MTA Könyvtár és 
Információs Központ (Agora) és a Professzorok Batthyány Köre közös szervezésében. Az egyes 
szakterületek prominens képviselői által tartott, összesen 23 előadás, s az azokat követő viták 
olyan kérdésekre keresik a választ, mint hogy: mit hoztak magukkal a kelet felől érkező 
magyarok a Kárpát-medencébe, miként alakult át az eredeti kulturális örökség, s mit adott a 
magyarság Európának és a világnak a kezdetektől máig. 
Az első előadás: Honfoglalás kori örökségünk 
Előadók: Türk Attila – PPKE- BTK és Mende Balázs –MTA BTK, felkért hozzászóló: Klima László – 
ELTE. Időpont: 2017. november 20. 16:30, Konferenciaterem, résztvevők száma: 36 fő 
A második előadás: Szimbólumok és jelképek a magyar őstörténetből – zenei 
vonatkozások 
Csodafiúszarvas – A hagyomány újjászületése és továbbélése a kortárs magyar zenében címmel 
előadást tartott Ordasi Péter, Debreceni Egyetem, Zeneművészeti Kar. Felkért hozzászólók: 
Berlász Melinda (MTA Zenetudományi Intézet) és Párkai István (Liszt Ferenc Zeneművészeti 
Egyetem). Időpont: 2017. december 4. hétfő, 16:30 óra Konferenciaterem, résztvevők száma: 45 
fő 
Ökológiai beszélgetések  
A Magyar Szociológia Társaság Holisztikus Ökológiai Szakosztályával együttműködve „A 
sokoldalú Nap” című rendezvénysorozattal folytatódott az ökológiai beszélgetések sora.  
Párbeszéd zajlott Grandpierre Attila: Héliosz elmélet: a naptevékenység és jelentősége 
életünkben című tanulmányáról. A felkért hozzászólók: Tóth Zoltán (meteorológus, csillagász), 
Béres Tamás (egyetemi tanár, Evangélikus Hittudományi Egyetem), Antal Z. László 
(szociológus). Időpont: 2017. február 28. 17:30, Konferenciaterem, résztvevők száma: 41 fő 
Párbeszédet tartottunk Dr. Páldy Anna (orvos): A Nap gyógyító és káros hatásai és Tóth Róbert 
(meteorológus): Egy eredményes válasz az erős napsugárzás kockázatainak csökkentésére: a 
Montreali Jegyzőkönyv című tanulmányairól. Felkért hozzászólók voltak: Tóth Róbert és 
Grandpierre Attila az első tanulmányhoz, Páldy Anna és Antal Z. László a második tanulmányhoz. 
Időpont: 2017. március 28. 17:30, Konferenciaterem, résztvevők száma: 27 fő 
Párbeszéd folyt Tóth Zoltán: A Napból érkező sugárzások hatása a Földre és Munkácsy Béla (a 
földtudományok doktora) – Harmat Ádám (geográfus): Napjaink forradalmi változásai a 
napenergia hasznosításában avagy gyökeres fordulat az áramtermelésben című tanulmányairól. 
Felkért hozzászólók: Grandpierre Attila és Tóth Róbert az első tanulmányhoz, Tóth Zoltán és 
Antal Z. László a második tanulmányhoz. Időpont: 2017. április 25. 17:30, Konferenciaterem, 
résztvevők száma: 27 fő 
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Párbeszéd zajlott Antal Z. László: A Nap változó szerepe a társadalmak életében című 
tanulmányáról. Felkért hozzászólók: Páldy Anna és Munkácsy Béla. Időpont: 2017. május 23. 
17:00 óra, Konferenciaterem, résztvevők száma: 28 fő 
Pressing Lajos (pszichológus, buddhista tanító): Napszimbolika a buddhista tantrákban és Béres 
Tamás (egyetemi tanár, Evangélikus Hittudományi Egyetem): A Nap szerepe keresztény 
tanításokban címmel tart előadást. Időpont: 2017. június 20. 17:00 óra, Konferenciaterem, 
résztvevők száma: 35 fő 
A Magyar Szociológia Társaság Holisztikus Ökológiai Szakosztályával együttműködve "Változó 
Világ – Nélkülözhetetlen Víz" című rendezvénysorozattal folytatódtak az ökológiai 
beszélgetések.  
"A salföldi precedens" (víz- és szennyvízkezelés másképp...) címmel Somogyi Győző festő, 
grafikus, a Nemzet Művésze tartott előadást. Időpont: 2017. november 28. 17:30, 
Konferenciaterem, résztvevők száma: 25 fő 
„Víz-közbirtokosság - a vízmegtartás lehetősége a Káli-medence példáján" címmel Varga-Ötvös 
Béla közgazdász, településfejlesztő és Kecskés Gábor építőmérnök, vízügyi szakértő tartott 
előadást. Időpont: 2017. december 12. 17:30, Konferenciaterem, résztvevők száma: 26 fő 
Emlékkonferencia 
Milankovics az MTA Könyvtárában (1914-1918) – Emléktábla avatás 
Az MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont, az MTA Könyvtár és Információs 
Központ és az MTA Földtudományok Osztálya rendezett Milutin Milankovics tiszteletére 
emlékülést és emléktábla-avatást. Az emlékülést elnökölte Szarka László, köszöntőt mondott 
Szász Domokos, előadást tartott Major György: Milutin Milankovics rövid életrajza, Markovič 
Slobodan: Milankovics Duna-menti utazásai: Budapest, jégkorszaki naptár, lösz, Harzhauser 
Mathias: A Milankovics-elmélet geológiai és rétegtani jelentősége, Varga György – Újvári Gábor: 
Milankovics-ciklusok plio-pleisztocén üledéksorokban, Kern Zoltán: A szoláris kozmikus 
sugárzás évszázados változásainak rekonstrukciója proxi adatok alapján, Kereszturi Ákos: 
Milankovics nyomában a Marson, Barcza Szabolcs: Klíma, a földpálya és a besugárzás szekuláris 
változásai, Hágen András: Milutin Milankovics és Bacsák György levelezése címmel. Időpont: 
2017. április 20. 14:00 óra, Konferenciaterem résztvevők száma: 68 fő 
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9.2 Kiállítások 
Hazádnak rendületlenül… Kiállítás Vörösmarty Mihálynak az MTA Könyvtár és 
Információs Központban őrzött hagyatékából  
A Magyar Tudományos Akadémia elnöke és az MTA Könyvtár és Információs Központ 
főigazgatója védnöksége alatt a Magyar Tudomány Ünnepe 2016. évi rendezvénysorozata 
keretében rendeztük meg Vörösmarty Mihálynak az MTA Könyvtár és Információs Központban 
őrzött hagyatékából rendezett kiállítását. A kiállítást 2016. november 3-tól 2017. március 15-ig 
tekinthették meg az érdeklődők a helyszínen díjtalanul, ingyenes vezetés mellett. 2017-ben 2252 
fő tekintette meg a kiállítást. A kiállítást Babus Antal és Horányi Károly rendezte, és Imre Olga 
(Stáb-Studio Kft.) kivitelezte. 
2017. március 15-én zárt Vörösmarty Mihály hagyatékát bemutató „Hazádnak rendületlenül” 
című kiállítás, amelyet 5 hónapon keresztel láthatott a nagyközönség. A nyitva tartás alatt 
összesen 6474 fő tekintette meg a tárlatot, kollégáink (Babus Antal, Molnár Andrea és Mázi Béla) 
92 iskolai és felnőtt csoportot vezettek végig a kiállításon. A kiállítás anyagából tematikus 
honlapot készítettünk, mely mindenki számára hozzáférhető honlapunkon keresztül, a szöveget 
Babus Antal gondozta. 
Az Arany-emlékévhez kapcsolódóan társrendezői vagyunk a Petőfi Irodalmi Múzeumban látható 
„Önarckép álarcokban” című kiállításnak. Dokumentumokat és tárgyakat nemcsak a Petőfi 
Irodalmi Múzeumnak adtunk kölcsön, hanem az Országos Széchényi Könyvtárnak is 
rendelkezésére bocsátottunk számos anyagot a „Már csak levélként kapja a borostyánt…” című 
Arany-kiállításhoz. 
Az „Igeidők – a reformáció 500 éve” című kiállításhoz 42 nyomtatványt adtunk kölcsön a 
Nemzeti Múzeumnak. Sylvester János Új testamentumát, melyet 1541-ben nyomtak Sárváron, a 
sárvári Nádasdy Ferenc Múzeumnak kölcsönöztük 2018 elejéig. 
Ötven éve hunyt el Kodály Zoltán című kamarakiállítás. Rendezte: Babus Antal és Mázi Béla. MTA 
Tudós Kávézó antik szekrénytárlója (2017. 05. 08–) 
Jártam a jelenben, éltem a jövőben című Arany János-vándorkiállítás. MTA palotájának 
előcsarnoka (2017. 11. 09. – 2017. 11. 30.) A Petőfi Irodalmi Múzeum és az MTA KIK közös 
kiállítása. A Díszterem előtt álló multimédiás vitrinben, a MagicBoxban Arany János Kapcsos 
könyve volt látható. Az ismertetőt írta, a képeket és a verseket válogatta Babus Antal. 
 
9.3 Egyéb rendezvények 
A Tudománypolitikai és Tudományelemzési Osztály által rendezett konferencia 
Hatás és hatásmérés a társadalom- és bölcsészettudományokban – IMPACT-EV projekt 
magyarországi disszeminációs zárókonferencia. Budapest, MTA KIK, 2017. november 27. (EISZ-
szel közös szervezésben.) 
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Múzeumok Éjszakája 
Június 24-én a Könyvtár már második alkalommal vett részt a Múzeumok éjszakája 
rendezvénysorozatban Programok a reformkor bűvöletében címmel. Mintegy 20 kollégánk 
segített a rendezvény sikeres lebonyolításában. A rendezvény keretében Babus Antal A Szózat 
kéziratának történetéről, Szilágyi Márton A Szózat eszmei előzményei és Szörényi László 
Vörösmarty bordalai címmel tartott előadást, Tatár Sándor kollégánk bordalíró kurzust tartott. 
Az este során félóránként indult a Vörösmarty-túra tárlatvezetéssel és betekintést nyerhetett 
bárki virtuális könyvtárunkba, valamint kézműves foglalkozások is várták a látogatókat. Az 
eseményen összesen 101 látogató vett részt. 
Budapest Science Meetup rendezvényei 
2017-ben is biztosítottuk a helyszínt a Science meetup szervező számára, amelynek keretében 
elsősorban fiatal kutatók kapnak lehetőséget bemutatni kutatásaikat. Összesen 9 alkalommal 
került sor a rendezvényre, a résztvevők száma alkalmanként 70 főre tehető.  
Társintézmények rendezvényei 
Philosophy of borders. Nations, states and immigration 
Az MTA BTK Filozófiai Intézete és a Central European University egy két napos nemzetközi 
konferencia második ülésnapját szervezte a Könyvtár Konferenciatermébe, amelyen külföldi és 
magyar tudósok vitatták meg a migráció kérdését. Időpont: 2017. február 04. 09:30-18:00 óra, 
Konferenciaterem 
Tanulmányi verseny középiskolások számára 
A Schloss Esterházy Kulturverlag két napos történelem témájú tanulmányi versenyt rendezett 
több középiskola csapatainak részvételével. Időpont: 2017. február 21-22. 09:00-17:00 óra, 
Konferenciaterem 
Írások Nyomárkay István 80. születésnapjára 
A Modern Filológiai Társaság és a Magyar Nyelvtudományi Társaság szervezésében került 
bemutatásra a Világkép és etimológia. Írások Nyomárkay István 80. születésnapjára című kötet 
bemutatójára. Az ülést elnökölte Gadányi Károly, köszöntőt mondott Paládi-Kovács Attila, Marko 
Jensešek, Papp Andrea, Kiss Jenő. Időpont: 2017. április 7, 11:00 óra, Konferenciaterem 
Nőszerzők a 19. században: lehetőségek és korlátok 
Nőszerzők a 19. században címmel 2017. október 19-20-án az MTA BTK Irodalomtudományi 
Intézet és az MTA Nőtörténeti Munkabizottság által rendezett kétnapos tudományos 
konferenciára került sor. Az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi 
Intézet és az MTA Nőtörténeti Munkabizottság által rendezett tanácskozás célja a női szerzőség 
fogalmának 19. századi irodalom-, sajtó- és társadalomtörténeti folyamatokkal szoros 
összefüggésben való vizsgálata, valamint korabeli társadalmi–kulturális funkcióinak és 
változatainak összetett kontextualizáló feltárása. A konferencia célkitűzése továbbá a 19. 
századra fókuszáló magyarországi írónőkutatás helyzetének felmérése, és a témát érintő 
innovatív szakmai párbeszéd kezdeményezése. 
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Ünnepi, kibővített kuratóriumi ülés Kovács Máté születésének 111. évfordulója 
alkalmából 
A Kovács Máté Alapítvány névadója születésnapjának 111. évfordulója alkalmából 2017. 
november 13-án 14 órai kezdettel nálunk tartotta ünnepi, kibővített kuratóriumi ülését. Az 
ülésen előadást tartott Az év fiatal könyvtárosa pályázat idei alapítványi különdíjasa, Mészáros 
Kornélia. Az eseményen hatodszor került sor a 2012-ben alapított Kovács Máté emlékének 
ápolásáért elnevezésű emlékplakett átadására. Az emlékplakettet, amelyet az Alapítvány 
elnökétől az Intézet igazgatója, Lengyelné Dr. Molnár Tünde vett át, az Eszterházy Károly 
Egyetem Pedagógiai Kar Egri Campus Médiainformatika Intézet kapta. 
Kalandozások Beck Mihály tudományos világában 
Pályatársai emlékeztek meg Beck Mihályról 88. születésnapja alkalmából 2017. november 14-én. 
Az ülés levezető elnöke Kövér Katalin akadémikus volt, előadást tartott Gáspár Vilmos ny. 
egyetemi tanár, Schiller Róbert c. egyetemi tanár, Kéki Sándor egyetemi tanár, Kiss Tamás 
egyetemi tanár, Görög Sándor akadémikus, egyúttal ismertető az tudomány kaland című, Beck , 
Mihály életútjáról szóló interjúkötetről, Hargittai Magdolna akadémikus, Fábián István egyetemi 
tanár, Nagypál István ny. egyetemi tanár, Szépvölgyi János professor emeritus és Tóth Zoltán ny. 
egyetemi docens. 
Tudomány egy szabad társadalomban 
Az MTA BTK Filozófiai Intézetének Ismeretelméleti Kutatócsoportja szervezte a programot. A 
konferencián, mely a Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat keretében kerül 
megrendezésre számos előadást hangzott el. A rendezvényt megnyitotta Kondor Zsuzsanna, 
előadást tartott Székely László: Paul Feyerabend az emberközpontú tudományért, Ropolyi 
László: „Miben hisztek...?” Hitek, értékek, ideológiák a tudományokban, Golden Dániel: 
Tudományos és társadalmi pluralitás Feyerabendnél, Benedek András: „Anything goes: Really?! 
– A Feyerabend-Lakatos levelezés megkésett tanulságai”, Hévizi Ottó: A NIELS-formula. (Van-e 
létjoguk a "mély igazságoknak"?), Kovács Gábor: Tudomány, technika, civilizáció – Lewis 
Mumford ökológiai kultúrkritikája, Schwendtner Tibor: Hatalom és tudomány. Wilhelm von 
Humboldt tudományképe és egyetempolitikai tevékenysége, Laki János: Big Data – humán 
tudomány. Időpont: 2017. november 17., Konferenciaterem 
Hagyományfrissítés 6. – Naiv eposzunk 
Az MTA BTK Irodalomtudományi Intézet XIX. Századi Osztálya Hagyományfrissítés című 
konferencia-sorozatának hatodik rendezvényére Naiv eposzunk címmel 2017. december 5-én 
került sor az MTA Könyvtár és Információs Központban. Előadást tartott: Voigt Vilmos (ELTE): 
Mi a „naiv” és mi az „eposz” Arany tanulmányának értelmezői körében?, Mikos Éva (MTA BTK 
NTI): A Naiv eposzunk és Arany folklór-fogalma, Ács Pál (MTA BTK ITI): Az idomtalanság idomai 
– Arany János és a régi magyar epika, Török Zsuzsa (MTA BTK ITI), Ruttkay Veronika (ELTE): 
„Már akár igazi akár ál”: az Ossian és a naiv eposz problémái, Gere Zsolt (SZTE): „...mi utódok” (A 
Naiv eposzunk Arany költői-kritikusi gyakorlatában), Szabados György (SZIKM): Nem naiv és 
nem eposz, de legalább létezik. Az elbeszélő emlékezet nyomai a régi magyar műveltségben, 
Csonki Árpád (MTA BTK ITI): Elveszett eposzaink, Milbacher Róbert (PTE): A naivitás képzete 
Aranynál, Dezső Kinga (DE): Arany naiv eposza címmel. 
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Biblioterápiás beszélgetések 
A 2013 őszétől Fejős Edina könyvtáros, biblioterapeuta munkatársunk által ,,Üzenet a palackban” 
címmel indított sorozat ebben az évben is sikerrel folytatódott. A biblioterápiás beszélgetések 
során személyes olvasatunkat, véleményünket, élményeinket oszthatjuk meg egy-egy irodalmi 
mű kapcsán. 2017-ben összesen 10 alkalommal 90 fő vett részt a beszélgetéseken.  
 
9.4 Vendégek, látogatók 
Gyűjteményszervezési Osztály 
2017 folyamán ismét látogatást tett osztályunkon Klára Truchlá, a Cseh Nemzeti Könyvtár 
osztályvezetője, valamint Faye-Ann Schott, a washingtoni Library of Congress könyvtárosa. 
Mindkét partnerrel kölcsönösen biztosítottuk egymást arról, hogy mindent megteszünk az 
intézményeink között fennálló, hosszú időre visszatekintő cserekapcsolat fenntartása 
érdekében. A Library of Congress-szel 2015-ben új alapokra helyezett megállapodásunk 
eredményeképpen 2017-ben 235 kötet főgyűjtőkörünkbe tartozó szakkönyv érkezett be 
szerzeményezőink és a Keleti Gyűjtemény munkatársainak válogatása nyomán. 
Keleti Gyűjtemény 
január 10. Mongol Pedagógiai/Tanárképző Egyetem : D. Mönkhdzsargal rektor, M. 
Nyamdordzs professzor, A. Oyuntungalag, a Mongolisztikai Kutatócsoport 
főmunkatársa (Bagi Judit) 
január 25. Kínai Társadalomtudományi Akadémia delegációja, Chen Xin és Huang Ping 
professzorok (Bagi Judit,Kelecsény Ágnes) 
február 5. Fulbright-csoport, 25 fő (Kelecsényi Á., Kovács N. ) 
február 10. Buddhista Főiskola hallgatói, kihelyezett óra (Bagi Judit, Kelecsény Ágnes) 
március 3. CEU Cultural Heritage Studies program hallgatói, kihelyezett óra (15 fő) 
(Dévényi Kinga, Kelecsényi Ágnes, Kovács Nándor) 
március 23. Rabbiképző Zsidó Egyetem (10 fő) 
március 29. Oszmán kéziratok – szövegolvasás, ELTE kihelyezett óra (Kovács Nándor) 
április 5. Az ELTE Indoeurópai Nyelvtudományi Tanszékének kihelyezett órája, 15 fő 
(Kelecsényi Ágnes) 
április 8. Az Architecture, décor et iconographie konferencia résztvevői, 10 fő 
(Kelecsényi Ágnes, Kovács Nándor) 
április 10. A Szegedi Tudományegyetem könyvtár szakos hallgatói, 20 fő (Bagi Judit, 
Kelecsényi Ágnes) 
április 26. Mongol buddhizmus a gyakorlatban c. nemzetközi konferencia résztvevői 
két csoportban, 42 fő (Bagi Judit, Kelecsényi Ágnes) 
május 5. A CEU-n megrendezett Paleo Quranic manuscripts c. konferencia résztvevői, 
24 fő (Dévényi K., Kelecsényi Á., Kovács N.) 
május 19. Ulrike Roesler (Prof., Tibetan and Himalayan Studies, Univ. Oxford) 
május 23. Diane Geraci asszonyt, a CEU könyvtárának igazgatója, valamint Sanjay 
Kumar és Aklan Katalin oktatók (Dévényi K., Kelecsényi Á., Kovács N.) 
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május 24. Fodor Pál MTA-BTK igazgató kíséretében: Isa Hebibbejli, az Azeri 
Tudományos Akadémia elnökhelyettese és Vilajat Gulijev nagykövet 
(Kelecsényi Ágnes, Kovács Nándor) 
május 26. Perzsa kéziratolvasás - Esmat Esmaili lektor asszony, ELTE perzsa szakos 
hallgatói. 
június 2. Az Iráni Iszlám Köztársaság budapesti nagykövetségének új misszióvezető-
helyettese, Naderi Zabihollah 
június 14. From Khotan to Dunhuang – Case Studies of History and Art along the Silk 
Road c. nemzetközi konferencia résztvevői [Prof. Rong Xinjiang, Prof. Duan 
Qing, Dr. Fan Jingjing, Dr. Saerji, Meng Sihui (Peking Egyetem); Dr. Chen 
Juxia, (Dunhuang Akadémia); Dr. Costantino Moretti, (École Pratique des 
Hautes Études, Sorbonne)] (Bagi Judit) 
június 21. ELTE mongolisztikai konferencia résztvevői (15 fő) (Bagi Judit) 
június 30. Yossi Amrani, Izrael budapesti nagykövete, valamint Ohad N. Kaynar 
misszióvezető-helyettes (Dévényi Kinga, Kelecsényi Ágnes 
július 3. Szaúd-Arábia parlamenti delegációja Vékás Lajos MTA alelnök kíséretében 
(Dévényi Kinga, Kelecsényi Ágnes) 
szeptember 4. Ursula Sims-Williams, a British Library perzsa kéziratgyűjteményének 
kurátora 
szeptember Oliver Corff sinológus professzor, Berlin 
október 4. „Könyvtár, ami összeköt” program keretében 20 fős határon túli könyvtáros 
(Bagi Judit, Kovács Nándor) 
október 5., 10., 
27. 
Tan Kapuja Buddhista Főiskola hallgatói, kihelyezett óra (Bagi Judit, 
Kelecsényi Ágnes) 
november 6. Az ELTE Mongol szakán MA, illetve PhD kurzuson részt vevő 8 mongol, 
illetve kínai diák (Bagi Judit) 
november 16. A Török Nemzeti Könyvtár elnöke, Zülfi Toman és felesége, valamint 
Baygolou Servet kézirat szakértő (Kelecsényi Ágnes, Kovács Nándor)   
 Károli Gáspár Református Egyetem 25 fős csoportja, történelem-szabad 
bölcsész hallgatók. (Bagi Judit, Kelecsényi Ágnes) 
december 1. Matthew Kapstein tibetológus professzor (University of Chicago) 
december 21. Lovász László elnök és az MTA Stratégiai Tanácsadó Testület tagjai (Dévényi 
Kinga) 
 
Kézirattár és Régi Könyvek Gyűjteménye 
január 27. Takács László (PPKE BTK Klasszika Filológia Tanszék) tanítványai. (3 fő, 45 
perc, Babus Antal) 
február 3. Fulbright-ösztöndíjasok. (25 fő, 90 perc, Tóth Gábor angolul) 
április 8. Az Architecture, décor et iconographie des bibliothèques au XIXe siècle 
konferencia résztevői. (20 fő, 45 perc, Tóth Gábor angolul) 
április 10. Szegedi könyvtáros hallgatók Zvara Edina vezetésével. (22 fő, 60 perc, Mázi 
Béla) 
május 23. A CEU munkatársai. (Diane Geraci asszony, a CEU könyvtárának igazgatója, 
Sanjay Kumár, Aklan Katalin). (4 fő, 60 perc, Tóth Gábor angolul) 
június 7. Farkas Katalin szegedi régikönyves kolléga, könyvtáros (Régi Könyvek Tára 
SZTE Klebelsberg Könyvtár) egész napos szakmai látogatása. 
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június 15. Lovász Katalin (ELTE SEK, Könyvtár és Informatikai Tanszék). (1 fő, 50 perc, 
Tóth Gábor) 
július 12. Grandhouse International Club tagjai. A Schatzbehalter (Inc. 740) 
bemutatása. (40 fő, 10 perc, Tóth Gábor angolul) 
szeptember 7. Dr. Livia Iacovino ny. levéltáros (Monash University, Melbourne) és férje. (3 
fő, 35 perc, Tóth Gábor angolul) 
szeptember 12. Flora Grabowska ny. könyvtáros (Keith B. Mather Library, University of 
Fairbanks, Alaska) és lánya, Kirsty Grabowska. (3 fő, 20 perc, Tóth Gábor 
angolul) 
szeptember 14. ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Iskola tanulói. (37 fő, 15 perc, Mázi Béla) 
szeptember 20. David E. Wellbery professzor (University of Chicago) és magyar 
germanisták. (5 fő, 15 perc, Tóth Gábor angolul) 
október 4. A Könyvtár, ami összeköt program keretében a Kárpát-medence fiatal 
magyar könyvtárosai. (25 fő, 45 perc, Babus Antal) 
október 11. Szombathelyi Bolyai János Gyakorló Iskola tanulói. (60 fő, 45 perc, Mázi 
Béla) 
november 15. Somfai Anna és + 5 fő CEU-s hallgató (Department of Medieval Studies) 9 db 
latin kódexet tanulmányozott. 
november 22. Toldy Ferenc Gimnázium latin fakultációs diákjai. (11 fő, 45 perc, Krähling 
Edit) 
november 29. Somfai Anna + 5 fő CEU-s hallgató (Department of Medieval Studies) 4 db 
latin kódexet tanulmányozott. 
december 6. ELTE Folklór Tanszéke hallgatóinak szemináriumi óra keretében a 
Kézirattár folklór-gyűjteményének bemutatása. (8 fő, 60 perc, Mázi Béla) 
december 20. Bor Zsolt, az MTA rendes tagja. (1 fő, 25 perc, Mázi Béla) 
december 21. Lovász László, az MTA elnöke és az MTA Stratégiai Tanácsadó Testület 
tagjai. (6 fő, 45 perc, Babus Antal) 
 
Lukács Archívum 
Orhan Pamuk Nobel-díjas író, a 2017. évi Könyvfesztivál díszvendége április 22-én 
magánlátogatást tett a Lukács Archívumban. Mint elmondta, Lukács művei mindig is nagy 
hatással voltak rá, és a filozófus irodalomelmélete alapvetően határozza meg írói pályáját.  
Április 27–29-én The Legacy of Georg Lukács címen háromnapos, mintegy 100 résztvevős 
konferencia zajlott az ELTE-n és a CEU-n. A konferencia külföldi előadói közül mintegy ötvenen a 
Lukács Archívumot is meglátogatták, némelyek kutatási céllal. A vendégek Amerikából, 
Angliából, Brazíliából, Csehországból, Franciaországból, Görögországból, Japánból, Kínából, 
Lengyelországból, Németországból, Olaszországból érkeztek. 
Áprilisban, a Budapest100. Rakpart című eseménysorozaton a Belgrád rkp. 2. is részt vett 
kiállításokkal, koncertekkel és a ház egykori híres lakóinak bemutatásával. A Lukács Archívum is 
megnyitott ez alkalomból; a két hétvégi napon 520 látogatója volt. 
Júliusban a European LEFT nemzetközi küldöttsége magyarországi programja során 
meglátogatta a Lukács Archívumot, ahol a budapesti közreműködőkkel szemináriumot tartott 
Lukácsról. 
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A novemberben Budapesten tartózkodó kínai delegáció néhány tagja (a Kínai Tudományos 
Akadémia munkatársai és más humán értelmiségiek) ellátogatott a Lukács Archívumba, és 
megnézte a gyűjteményeket. 
November: a 2017-es OFF-Biennálé „Előre menekülni” c. sorozatában Csoszó Gabriella 
fotóművész a Lukács Archívumban annak bemutatásával és beszélgetéssel egybekötött vetítést 
rendezett közel 10 éve folyamatosan ott készített fényképeiből. 
Decemberben az Archívumba látogatott Sergio Lessa brazíliai professzor, Lukács egyik 
legismertebb és legtermékenyebb kutatója és kiadója. 
„Az archívumok és a kortárs művészet kapcsolata” című, az MKE kurátor és az ELTE esztétika 
szakos (MA) hallgatóinak közös szemináriuma a Lukács Archívumban tartotta egyik idei óráját. 
Tájékoztatási és Olvasószolgálati Osztály 
október 12. Az Országgyűlési könyvtár „Könyvtár, ami összeköt” programjának 
könyvtáros résztvevői 
október 25. Pavel Vitek cseh Erasmus-ösztöndíjas könyvtár szakos hallgató 
 
9.5 Dokumentumok kölcsönzése kiállításokhoz 
Kézirattár és Régi Könyvek Gyűjteménye 
Lelki kenyér vagyon itt. Sylvester János Új Testamentum fordítása 1541-ből. Nádasdy Ferenc 
Múzeum (Sárvár) (2017. 02. 03. – 2018. 01. 14.). Kölcsönzött műtárgy: Sylvester János: Új 
Testamentum…Sárvár, 1541. (RM I 4r 217) 
Igeidők – A reformáció 500 éve. Magyar Nemzeti Múzeum (2017. 04. 26. – 2017. 11. 05.). 
Kölcsönzött műtárgy: 42 nyomtatvány. 
„Más csak levelenként kapja a borostyánt...” – Kincsek, kultusz, hatástörténet című Arany János-
kiállítás. Országos Széchényi Könyvtár (2017. 04. 28. – 2018. 01. 08.). Kölcsönzött műtárgy: 9 
nyomtatvány. 
Önarckép álarcokban. Emlékkiállítás Arany János születésének 200. évfordulójára. Petőfi Irodalmi 
Múzeum (2017. 05. 15. – ). Kölcsönzött műtárgy: 37 tétel. 
„Szívet cseréljen az, aki hazát cserél”című Tompa Mihály-kiállítás. Országos Széchényi Könyvtár 
(2017. 05. 23 – 2018. 01. 08.). Kölcsönzött műtárgy: Tompa Mihály „Fekete könyve” (Magyar 
Irodalom, 8r 205). 
„Közös úton. Budapest és Krakkó a középkorban” című, Krakkóban megnyílt kiállítás. Budapesti 
Történeti Múzeum (2017. 05. 22. – 2017. 09. 03.). Kölcsönzött műtárgy: 1 ősnyomtatvány („Es tu 
scholaris…”, Inc. 174/koll. 3.). 
Magyarország a spanyol képzeletben (Espana Imagina Hungaria. Budapesti Cervantes Intézet 
(2017. május 18.). Kölcsönzött műtárgy: Miguel de Unamuno Kosztolányi Dezsőnek írott levele. 
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Múzeumok éjszakája. MTA Művészeti Gyűjteménye (2017. június 24.). Kölcsönzött műtárgy: 
Kisfaludy Károly jobb kisujjperce. 
„De lelkem Isten megnyitá”. – A köztünk élő Arany János. Debreceni Déri Múzeum (2017. 12. 19. – 
2018. 02. 28.). Kölcsönzött műtárgy: 17 digitális felvétel. 
 
 
Önarckép álarcokban. Emlékkiállítás Arany János születésének 200. évfordulójára. (Forrás: pim.hu) 
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Kiszucai Múzeum (Csaca) történelmi, állandó kiállítása. Kölcsönzött műtárgy: Thomas Ender két 
akvarelljének digitális másolata. 
Leopold Horovitz: Stratený – Nájdený. Életműkiállítás Horovitz Lipót festőművész halálának 100. 
évfordulója alkalmából. Kelet-szlovákiai Múzeum (Kassa) (2017. 11. 17. – 2018. 04. 22.). 
Kölcsönzött műtárgy: Horovitz Lipót 2 levelének digitális másolata. 
Cipszerek és a reformáció. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Német Tanszéke és a Budapesti 
Németajkú Református Gyülekezet vándorkiállítása. (2017. 11. 15. –). Kölcsönzött műtárgy: 
Thomas Ender 5 akvarelljének digitális másolata. 
Sorsfordító utazások. Széchenyi István keleti utazásai. 1818–1819. Milosz (Mélosz) szigete (2017. 
07. 01. –). Kölcsönzött műtárgy: az eredetileg Athénban rendezett kiállítás anyaga digitális 
változatban. 
Nádasdy Pál Áhítatos és buzgó imádságok című imádságos könyve című kiállítása. Nádasdy Ferenc 
Múzeum (Sárvár) (2017. 10. 10. – 2018. 02. 15.). Kölcsönzött műtárgy: Ferencffy Lőrinc: 
Imádságos könyvechkéje (RM I 8r 175). 
Kodály Zoltán − Egy magyar mester a modernitás és a hagyomány útján. MTA BTK 
Zenetudományi Intézet Zenetörténeti Múzeuma (2017. 11. 13. – 2018. 12. 31.). Kölcsönzött 
műtárgy: Balázs Béla naplója és levelei. 
Az MTA Művészeti Gyűjteménye feljújítási munkálatok miatt bezért, így visszavettük és 
visszaosztottuk a kiállításaikra kölcsönzött összes kéziratot, képet és műtárgyat. 
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10. Pályázatok, támogatások 
A The Islamic Manuscript Association 2016. február 17-én pályázatunk alapján 4.000 GBP 
összeget ítélt meg perzsa kézirataink katalogizálásához. Az összeg egy részét a projekt 2017-es 
értékelését követően kapta meg a könyvtár. 
Rothschild Foundation (Hanadiv) Europe-hoz 2015-ben benyújtott 15 hónap időtartamú pályázat 
alapján folyt a héber kéziratok restaurálása. 
Szerződés alapján létrejött projektek 
Az év folyamán az Izraeli Nemzeti Könyvtárral 2015. december 9-én aláírt szerződés alapján 
folytattuk héber kéziratainkat digitalizálását. A decemberben befejezett két éves projekt 
keretében folyó munkát az izraeli fél finanszírozta, s a szkenneket saját honlapján is elérhetővé 
tette. 
Május 16-án a Keleti Gyűjteményében ünnepélyes keretek között megnyílt a Taiwan Resource 
Center for Chinese Studies. Az aláírt szerződés értelmében a tajvani National Central Library, 
rendszeres könyvadománnyal és adatbázisokhoz való hozzáféréssel, e központon keresztül 
támogatja a hazai sinológiai kutatást. 
 
10.1 Hazai pályázatok 
NKA-pályázatok 
2017-ben zárult Die Hungarica-Sammlung der Frankeschen Stiftung zu Halle 4 kötetének német 
nyelvű megjelentetésére irányuló pályázat (449121/00903, 4 000 000 Ft). 2017-ben megjelent a 
szintén NKA forrásból finanszírozott Kodolányi János levelezése (203112/09150, 700 000 Ft) A 
Csorba Dávid kötetkiadás pályázatunk is ebben az esztendőben került lezárásra 
(203137/02839, 1 500 000 Ft).  
INFRA 
MTA Könyvtár és Információs Központ által őrzött tudásvagyon Interneten történő 
megjelenítése 
A pályázat azonosítója: INFRA-2017/12 
Szerződés száma: IF-006/2017 
Elnyert támogatás összege: 20 000 000 Ft 
 
MTA Európai Uniós és hazai kutatóintézeti pályázatok támogatása (EUHUNKPT) pályázat 
Az EUHUNKPT-pályázat keretében a könyvtár 2017-ben összesen 4.071.000 Ft támogatást 
nyert, melyet EU-s pályázatok előkészítő munkálataihoz, illetve futó pályázatok önrész-
támogatására használtunk fel. 
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10.2 Bevételek  
 
Terembérlet 
A 2017-es esztendőben terembérleti díjból 545 740 Ft + Áfa bevétele volt a könyvtárnak.  
Kézirattár 
Szolgáltatás Összeg 
Szkennelés 404 438 Ft 
Digitális felvétel 13 620 Ft 
Papíralapú másolat 18 552 Ft 
Állományvédelmi hozzájárulás 10 000 Ft 
Bevétel összesen 446 610 Ft 
 
 
 
A Taiwan Resource Centre for Chinese Studies ünnepélyes megnyitója, 2017. május 16.  
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11. Gazdálkodás 
Az MTA KIK bevételei 2017-ben 
Megnevezés  Bevétel (eFt) 
NAV 2016 évi SZJA átutalása 2017-ben 22 
  0 
NKFHI/EISZ 2017. évi támogatás/pályázat 1 426 000 
NKFHI-MTMT 2017. évi támogatás/pályázat (47.325+22.675eFt) 70 000 
NKA (Csorba kötet)  1 500 
NKA (Német kötet, 3. részlet) 400 
NKA (Bolyai életmű, Bolyai Társaság) 450 
NKFHI/OTKA Soós Sándor 1 443 
NKFHI/OTKA dr. Monok István 3 890 
MTA átadott pénzeszköz EISZ+MTMT 5 000 
Egyéb bevétel korrekció -4 340 
Átvett pénzeszköz összesen: B16 - B25 1 504 365 
Készletértékesítés (könyv, folyóirat, egyéb) 575 
Könyvtári szolgáltatások bevétele (EISZ) 2 104 072 
Ingatlan bérbeadás bevétele (Ex-LH, Büfé) 3 637 
Kiszámlázott ÁFA bevétel 566 178 
NAV ÁFA-visszatérítés 63 000 
Árfolyamnyereség bevétele 27 
Egyéb bevétel  212 
Saját működési bétel összesen B4 2 737 701 
Taiwani rendezvény megtérítése 81 
COST University of Oxford 103 
TIMA pályázat 800 font, 20% utólagos finanszírozás 273 
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Megnevezés  Bevétel (eFt) 
Egyéb bevétel 76 
  0 
Külföldről átvett működési támogatás összesen B65 533 
2016. évi pénzmaradvány igénybevétele 180 897 
MTA költségvetési támogatás 809 472 
Bevétel összesen: 5 232 968 
− MTA IF-022/2017 számítéstechnikai szolgáltatás 12 225 
− MTA IF-006/2017archiválás 20 000 
− MTA kulturális illetménypótlék 29 147 
− MTA támogatás – kompenzáció garantált bérminimum 7 582 
− MTA elvonás kutatók bére -2 200 
− MTA IF-035/2017 informatikai beszerzésre 6 575 
− MTA dolgozó áthelyezése KIK-be 9 204 
− MTA támogatás fiatal kutatók alkalmazása 9 267 
− MTA IF-051/2017 tárhely-fejlesztésre 9 250 
− MTA SZ-023/2017 szakmai dologi kiadások 10 000 
− MTA SZ-023/2017 állománygyarapítás 15 000 
− MTA EU-17/2017 támogatás 3 234 
− MTA INKP-12/2017 támogatás 225 
− MTA SZ-035/2017 SCOAP tagdíj támogatás 5 280 
− MTA EMMI MTMT 2017 támogatás 33 000 
− MTA SZ-57/2017 SZTAKI 50 mFt számla 10 500 
− MTA vagyonbiztosítás elvonása -1 366 
− MTA EU-34/2017 támogatás 837 
− MTA eredeti előirányzat 536 900 
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Megnevezés  Bevétel (eFt) 
− MTA EISZ kutatóintézet 2018. évi támogatása 70 000 
− MTA IF-076/201 .digitalizáló berendezés 3 000 
− MTA IF-096/2017 merevlemez-tároló 3 812 
− MTA EMMI KIK Sylvester János kötet kiadása 4 000 
− MTA EMMI Tartalékalap, Arany János-emlékév 14 000 
MTA támogatás összesen: 809 472 
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Az MTA KIK kiadásai 2017-ben 
MTA KIK 2017 Kiadások (eFt) 
Megnevezés összeg 
Személyi juttatások 468 365 
Munkaadókat terhelő járulékok 113 767 
Dologi kiadások 4 199 376 
− Állománygyarapítás – könyv, folyóirat 60 331 
− Informatikai szolgáltatások 3 284 088 
− LGK üzemeltetési kiadások 61 069 
− Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 84 890 
− Egyéb szolgáltatás – posta, szállítás, bankköltség 25 298 
− Kiküldetések 12 037 
− ÁFA 653 590 
− Egyéb kiadás összesen 18 073 
Egyéb működési kiadások 22 463 
− Nemzetközi tagdíjak 11 463 
− Elvonások és egyéb befizetések, SZOCHO differencia 11 000 
Intézményi beruházás ÁFÁ-val 73 813 
Felújítás ÁFÁ-val 9 706 
E. felhasznált támogatás átadás – LGK felújítás 3 000 
Összesen: 4 890 490 
Bevételek összesen: 5 232 968 
Kiadások összesen: 4 890 490 
Átfutó bevételek 0 
Átfutó kiadások (év végi árfolyam-értékelés) 65 
Módosított pénzmaradvány: 342 478 
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MTA KIK 2017 Kiadások (eFt) 
Megnevezés összeg 
− IMPACT/2017 EURO maradványa 19 031 
− MTA támogatás maradvány EISZ 2018 MTA intézeti 70 000 
− MTA/EMMI/MTMT 33 mFt maradványa 8 370 
− NKFIH/MTMT 70 mFt maradványa 34 250 
− EISZ 2017 maradványa, árfolyam, e-book 135 556 
− MTA EUHUNKPT EU-s pályázat maradványa 837 
− MTA IF-096/2017 informatikai eszközök maradványa 3 812 
− MTA SZ-92/2017 EISZ, MTMT kiadások 5 000 
− MTA IF-076/2017 könyvszkenner maradvány 3 000 
− MTA kormánytartalék, Arany János kiállítás 14 000 
− SUWECO könyvbeszerzés maradvány 32 514 
− IT Manufaktúra számítógépvásárlás maradvány 10 407 
− OTKA TTO 1078 eFt 1 793 
− OTKA főigazgató 6769 eFt 838 
− Balaton Bútor EISZ bútorvásárlás 1 565 
− Szállítói aktuális követelés 1 505 
Módosított pénzmaradvány összesen 342 478 
 
